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caDanáf^uw- es 2 4 de Agosto de 1905.—San Bartolomé, apóstol. Número 2 0 0 . 
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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r l o d e ! a M a r i n a 
Por renuncia del Sr. D- J o s é K . Ro-
dr íguez , agente del DIARIO DE LA MA-
KiNA eu Baiuoa, be nombrado al señor 
D . Francisco Kuiz para sustituirlo, y 
con él se entenderán los señores actua-
les snscriptores lo mismo que los que 
deséen serlo en lo sucecivo. 
Habana 17 de Agosto de 1905v 
K1. ADMINISTRADOR, 
J . M . Villaverde* 
Porausentnvse temporalmente el se-
fict D . Manuel González Meuéndez , 
agente del DIARTO DÉLA MARINA en 
L a s Martinas, he nombrado al señor 
D . E u í i n o López parasustituirlo, y con 
él se entenderán los señores suscripto-
res de este per iódico en aquella locali-
dad. E l Sr . López efectuará los cobros 
desde 19 de Julio ú l t imo. 
Habana 17 de Agosto de 1005. 
E l Administrador, 
J . M . Vi l laverde. 
Vor ausenturse de la P laya de Má-
rianao el Sr. D . Emi l io Mádiédb, be 
nombrado al Sr. D. José González G u -
t iérrez para sustituirlo en el cargo de 
agente DIARIO DE LA MARINA, y con 
él se entenderán en lo sucesivo los se-
flores snscriptores de este per iód ico eu 
dicha Playa. 
Habana. 15 de Agosto de 1905. 
E L ADMINISTRADOR, 
d. AI. Villaverde. 
D e a n o c h e 
M a d r i d , A u o s l o 2 3 . 
G A Y T A N D E A Y A L A 
E s t a tarde ha calido d f Madrid p a r a 
S a a SebastiAu el Ministro de K s p a ü a 
D u r a n t e su breve estancia en M a -
dr id el seftor Ga.y tán de A y a l a coufe-
penc ió extensamente sobre asuntos de 
C u b a con el Pres idente del Consejo 
de Minirtros y con el Ministro de E s -
tado. 
E X P L O S I O N 
E n el F e r r o l h a explotado un torpe-
do del crucero C o n d e de V e n u d i t o , ha -
biendo resultado un muerto y dos he 
ridos. 
D E V I A J E 
H a salido para F r a n c i a el Infante 
don Antonio de Orbian». 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la B o l s a las 
l ibras esterlinas á 33.17. 
de o p i n i ó n , respecto al texto del pro-
tocolo, pidieron los rusos qiu" se h i -
cieran en el mismo las debidas co-
rrecciones, á las cuales se entiende 
que accedieron los japoneses, con la 
c o n d i c i ó n de que no se hic ieran de 
momento las referidas enmiendas; se 
a c o r d ó dar lectura al protocolo en su 
totalidad y como l le^ó la h o r a d e sus-
pender la s e s i ó u , sin que se hubiera 
acabado de resolver las «1 Herencias en 
Htiffio, se a p l a z ó por mutuo acuerdo 
la c o n t i n u a c i ó n del debate para la se-
s i ó n de esta tarde. 
Los plenipotenciarios no tomaron 
en la d i s c u s i ó n de esta m a ñ a n a parte 
activa a lguna, por ü a b e r dejado á 
cargo de lo» Secretarios el con i i í t ido 
de d a t a r dií resolver las dificultades 
pero en vista de no haber pedido é s -
tas ponerse de acueriAo, suspendieron 
la s e s i ó n , á fin de que en la de esta 
tarde, procedan los plenipotenciarios 
á la d i sc iMióu de la total idad del pro-
tocolo. 
D I F I C U L T A D E S Z A N J A D A S 
I>espuós de una breve d i s c u s i ó n , los 
plenipotenciarios se pns ieraa d e 
acuerdo esta tarde, respecto á las di -
ferencias en el texto del protocolo y 
hechas en el mismo las acordadas en-
miendas, i i rmarou el documento y 
suspendieron la s e s i ó u hasta el s á b a -
do. 
A S E S I N A T O S P O L I T I C O S 
Si tu Petersburgo, Agosto '¿.'/.--En 
nada ha mejorado la s i t u a c i ó n en las 
provincias del BAItieo, de las cuales 
han llegad » noticias relativas á varios 
n u e v o » asesinatos p o l í t i c o s . 
e c c i o n 
Agosto 23 de 1905. 
^4atífV/rM. —Continúan siendo desfavo-
rabies las noticias de fuerza, pues de 
Londres han avisado hoy otra pequeña 
baja por la remolacha y el mercado de 
Nueva York permanece en completa 
quietud. 
Con este moHvo los compradores se 
han retirado de este mercado y los tene-
dores portiiauecen íl la espectativa, no 
habiendo !legado á nuestro conocimiento 
noticia de ninguna venta efectuada aquí 
6 en las plazas de la costa. 






Oomoariía de Caminos da Hienv» 
de C&rdunaa v J acaro 173 
Compania de Caminos de ¿ ierro 
de Matanzas ¿Sabani la 143 
Compañía aai Ferrooc-rril del Oeo 
te _ N 
Compañía Cnbana Central itau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones _ N 
Ferrooarrí ae = chara a Uolentn- N 
CompaQla Cnbana ae Alambrado 
de Qa« 16 sin 
Compañía do (¿as y I.itcLric.fiad 
de H:ihRna - 97?^ 100;^ 
Oomnafiíadeí Dique Flotante N 
Ked Teiot6nica de la Hn^ana. ...» N 
Nneva fábr ica de Hielo l!u sin 
ComnaPiH Loa aae VlTereadela 
Habana. „ 
C o m p a r a de ConEtraccione.s, Re-
paraciones y Kaaeamibnto ae 
Cuba 112 117 
Habana 'i'í 4e Aíjosto da Í91i% 
N 
moderada y alza en las cotusa-
Co neroio Banquero» 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o í í i a d a 
M A L I S I M A S I T U A C I O N 
N u e v a O r l e a n s , A g o s t o ^ 5 . — L a s i -
t u a c i ó n en esta c iudad h a sido com-
pletamente eclipsada por la que pre-
valece eu las poblaciones adyacentes , 
en las cuales la epidemia de la fiebre 
a m a r i l l a se ha desatado con tanta vio-
lenc ia y h a adquirido proporciones 
tan alarmantes , que se considera i m -
posible conseguir un n ú m e r o suficien-
te de m é d i c o s y enfermeros para aten-
der á todos los atacados. 
E n Lcev i l l e , p e q u e ñ a p o b l a c i ó n de 
JJOO almas, las dos terceras partes de 
ios habitantes e s t á n cou la fiebre a m a -
r i l l a y no hay masque un m é d i c o para 
atenderlas. 
D I S C U S I O N E S 
B O B E E E L P E O T O C O L O 
F ú r t s m o u f h , A g o s t o 2 . ? . ~ C o n mo-
tivo de haberse suscito > en la s e s i ó n 
que celebraron esta muiiaua los ple-
nipotenciarios, a lgunas divergencias 
Noticias Comercia les 
N u e v a Y o r k , Agos to 2.1 
l iónos de Cuba, 5 por ciento 108. 
Bonos registrados de los listados Uni-
dos, 4 \yr: cionto, ex-inter^s, 104%. 
Centeiies, íi $4.78. 
Desoq^nto papel comercial, OD div., 
4 íl 4. lil por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 d|V, ban-
queros, íí $4.84.75. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.8l>-t)6. 
t ú m u l o s sonre París, 00 dfV. banque-
ros á 5 francos 17.118 cuntimos. 
Idem sobre Hambiirgo, 60 div. ban-
queros, á 95.1(8. 
Centrifugasen plaza, 4cts. 
Centrífuifas. nómero 10, pol. 9o, costo 
y flete, S.5|8 cts. 
Alascabado, en plaza, 3.8(8 cts. 
AzOcar de miel, en plaza, 3.1 [8 cts. 
Mantee», del Oeste, en tercerolas, $R..10. 
Harina, patente Minnefiota. A $5.50. 
L o n d r e s , Agos /o 23 
Azflcar contri fuga, pol. 9(5, á 1 U. 8<i. 
Mascabado, 9«. 9á. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, ¿'entregar en 30dlaft)9.'!. 'l^d. 
Consolidados ex-interós, 90.5(8. 
Descuento llaucó Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
4 por 100 espaüol, ex-cupón, 92.1 ¡8. 
P a r í s , Agos to SS 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
70 cént imos . 




4. I i2 
10.1¡4 
10.1(8 
A i • u i n á l . 
. —Sn no ti xa n 
21.1(4 
20.:b4 
Londres 8 d?» 
"«0 dr 7 
París, a div 
Hambursro, > «bv 
ÍCetados Unido» 3 J (V 
Elspaftr., sy píaza y 
aantldad 1 div. 
Dto. paoei J » Qcro'ai ^ 
M o n e d a » e c ' r j t y e r a t 
como Biuuti: 
Greenbacl 
Plata a ae; ican* 
Plata 79.7.S Á SO 
Vatore t // Accionen —He ban efectuado 
hoy en I-a Bolsa Ins sii?,iii( ntes ventas: 
350 acciones '5;aico l^[)añol á 117. 
50 id. id. id. d 117.1|8. 
200 id. id. id. á 117X-
10 accion a F . C de C'rdcnas y Jücaro, 
íi 171. 







VAPORAS ítt T R A V E S Í A 
RK KS ' K R A N 
23 Markoraannia, llasnhurgo y escalas. 
'2.} Cayo oto, A.liberes. 
24 Mobiln, Mob 
'. 7 Pió IX, New Orteans. 
28 Ksperan/a. New-York. 
28 Yucanin, Progreso y Veracraz. 
28 SR iirni.-,:!. Liverpool. 
20 MonU v deo. Váraerux. 
30 .Moni«crey. N w-Yorii. 
f!0 ('ata:iiia, Barcelona y escalns. 
31 BueDon Air*is, Cádiz y esc.ilas. 
1 Rloe!) nüt.tfm. íiuunon Aires. 
14 Londo Wilredo. Harcclona y escalas-
GOLE610 OS OüliQW 
C O I I Z A i l O . V O t i i l A L 
CAA» »ílv>S 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES D1J TRAVESIA 
K N l ü A U O á 
Día 23: 
De Pascáronla , en 7 d'as, «rol. am. Aetna, ca-
pitan Chipman, Ion. 350, con matera á la 
Ordófl. 
Bn^ues con registro abierto 
Deiaware R. Vvr.)vapo UO.-UÍÍETO Eirda, por 
r . V. Pía. é. 
X)e:aw;ire (B. \V. i vo, inf?. Pal;itenia, por Bri -
dat. v!o".trr.s y Cp. 
Elle m»íre (via-Víar ul) barca sueca Olonlara, 
jio- L . V l'lqcé. 
O s a r í a s , Tafli/ ¡y Barcelona, vn e.sp. Martín 
H"MZ, por Mascón, HJÍO. y Cp. 
Del.fware ÍB. Wtj .p. HJÍO. É^ander, por L u i i 
,-T. p'acé. 
Veracrijz, vap. <-9p. Muntevitleo, por M. Ota-
duv 
Hela vare (B. W ) vp. danés Nordfarer, por L . 
V Plac*: 
Nueva Rcrk, vp. nm. Morro Castle, por Zaldo 
v Coraj). 
Mobila, vio. cab. fcíotj>Ta> por T.uis V . Plüofi 
Cana'¡as. ' ádiz y B;iroe'oiiA, vp. csp. P í o I X 
por Marcos, lino, y Cp. 
sociedades y \ m m 
Con fecha 10 del corriente, se ha cons-
tituido en esta ciudad una sacieqad mer-
cantil que girará bajo la razón de Alva-
rez y C? (8. en C.) de la cual son gerentes 
los señores D. José Alvarez Cueto y don 
Cándido l'Mrvlda Quiutana, y comandita-
rios los señores Oarin, Sánchez y C?, de 
esta plaza; dicha sociedad se ha hecho 
cargo de las existencias, créditos activos 
y pasivos del establecimiento de D. José 
Vil lar, situado en el ingenio "Adela". 
M i 
Escritorios con cortma de 
alamlre. 
Escrítorips D l a m 
Sillas giratoria 
Arcillaos ''Clobe-Wemcke'^ 
Todos ios Escritorios están 
forrados abajo con metal para 
ene no entren tiihos, 
c i a i p i o n ¿ m m i 
O F I C I A L . 
Ayitiísiilojs la HaDat 
C O N T R I B U C I O N 
P Ü K S U I S S I U I O I N D U S T R I A L . 
Frlieririmestre.-Tarifasl*, 2*7 3' 
3 0 OjO Consejo P r o v i n c i a l 
É l j e r c i c i o d e 1 9 0 o á 1 9 0 0 . 
Expsdidoalos recibos por los conceptos y 
Eeríodo expresado, se hace «aber á los contri-uyentes á este Municipio, y Cousejo Provin-
cial, que queda abierto el cobro desde el p r ó -
ximo miércoles día 23 del corriente mes. 
L a cobranza se realizará todos los diafl há -
biles, de 10 de la mañana á 3 de la tarde, en la 
Colectur ía del Departamento de Hacienda, sita 
en la planta baja de la Casa Consistorial, en-
trada por Mercaderes; y el plazo para el pago 
ai n recargo, vancerá el dia 22 del Bubsiguiente 
mos de Septiembre. 
Durante el expresado plazo, también esta-
rán al cobro los Recibos culicionales. correa-
pondientes á trimestres anteriores, y los expe-
didos de nuevo por rectificación de cnotas á 
otras causas que antes no lo bayan estado. 
NOTA.—Se baos presente que se gún lo dis-
puesto en la Instrucción» para el cobro de las 
contribuciones, las ventanilla* estarán abier-
tas durante cinco horas todos los días , siendo 
estas de 10 de la mañana á 3 de la tarde, ex-
ceptuándose los sábados que será de 9 á 2. 
Habana, Agosto 21 de 1905.—El Tesorero 
Al fredo V . Maruri. cl578 3-24 
r . a a u a 
Londres, 3div 21 
„ «0 djv '.0^ 
París, c div 7 
Hamburgo. 3 div.. BJJÍ 
60 dfv 
Estados Unidos. 3 drv 10?4 
España si plaza y cantidad, 
8 div 1 8 1 9 
Descuento panel comoroial 8 .0 
M O N K D A i Como. Veivl 
ereenbackf-. JOVí 10^ p! 
Fia tu esoafiola.. _ SÜ p; 
A Z U C . V l t U S . 
Azúcar cent ifusa do íjuarapo 
95' 5 rs. 
Id. de miel i olarizaoi^n 39. 3}4 rs. 
\ A L O l t i :» 
ND03 FÜBbKJ )1. 
Bonos del Emprést i to do 35 mi-
llones t i s y i 
Bouos de la iti >^büoadd Cuua 
emilidog en 1 y 18;)7 U l 
Obllgaolonos n A.yuiiiamieiito 
(1*hipoteca) c miciliado en la 
Habana 117^ 
Id. id. id,id. on e: • ^tranjero l l á 
Id. lo. hipóte^ a), domloiliado 
es la Habans. IWJí 
la. Id. id. en el extranjero 117 
Id. l ! Id. Ferrocarril de Cienfao-
gos 
I«í.2?id. id. id 
Id. Hipotecaria* F ocarril de 
Oalbarién 
Cblfgaojonea Hlpotor n a s ü n n a n 
Electno Oí N 
Bonos de la Con r a l l a Coban 
Central Rallway 303 
Id. de la Oí de Gas Cob . 90 
Id del Ferrocarril de 'loara • 
Holeuín , . „ 99 
Banco Nacional duerma 127 
Banco Español de la isla de (Ja-
ba (en circulación) 117^ 
Banco Agrlcóla de Pto. frfnoioe 70 
Compañía de P. O. Unidoa do la 
Haoana v Almacenes de Regla 
(Limitada^ 205 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y j á c a r o 173 
Corapahia de Cañamos do Hierro 
de Matanzas Sabanilla 143 
Comoafita del Ferrocarril del 
Oeste 150 
Oompafifa Cuba Centra) Railway 
(acciones preferidas) 119 
Id. id. io. (acciones comunas)...M 63 
Oomnañla Cubana ds AJombr»-
d o d e G a s 16 
Compañía DIqne de la Habana... 80 
Red Teletónloa a» la Habana... „ N 
Nneva Fábrica de Hielo 115 


























Habana. Agosto do 1905-
•idenle, Emilio Alfonno. 
- E l Sindico Pre-
l ? 5 
d e oro , fijos, g a r a n t i z a d o s , m o -
d e r n i s t a s , c h a t o s , d e l g r u e s o 
d e u n p e s o p l a t a , e n m a t e g r a -
b a d o s , p a p e l f r o t a d o y c o r a z ó n 
d e m a d e r a , u l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l a m o d ^ s e e n c u e n t r a n e n 
c a s a d e 
J , B O R B O L L A , C 9 « P e S T E l A 6 ? . 
9 B I L I 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO Híí P A N O L de la U U 
de Cuba contra oro 5 á 5j4 valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79^ ft 80 
ár««nbackH contra oro esoañoi 110^4 110^ 
vonap. Vendo 
FONDO» PÜBLlOOa 
L T U R G O 
CIGARROS 
N O T A D E A L G U N O S R E G A L O S : 
70 C U P O N E S 3 C U P O N E S 
Una olegrafía de guerra ruso-japunesa, 
13 CUPONES 
V n jabón violeta cou su estucho 
I na hiil.̂ a de colegio. 
Do porta libros. 
Una filarmónica. 
2 0 C U P O N E S ! 
Una caja polvos superiores. 
Un pomo i sencia muy l ina. 
Una cuelulla dos lio as. 
Una tijera niquelada. 
Uua navaja de afeitar. 
30 C U P O N E S 
Una ca'a papel y sobres decolacea/ 
Una muñeca. 
4 0 C U P O N E S 
Tres peinetas con adornos-
Una motera con su mota. 
Un guante base ball. 
50 C U P O N E S 
Un reloj despertador. 
Un corte pantalón casimir^ 
Un corte vestido oiíin. 
Un di/.co de irrafólbno.. 
Un guante para cacher. 
Una pelota de baso ball. 
100 C U P O N E S 
• 
m m m w m m 
Y C O N S T R U C C I O N l Ü S 
M U K C A D U I Í U S N í -Í2. — H AI» A N A. 
h¡ quiere V d . hacerse neo inafuma, 
deposite sus ahorros en el G Ü A R D l A N . 
E l G U A R D I A N devolverá á V d . sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
Ul G U A R D I A N le ofrece á V d . só-
lidas garantías cotí sus numerosas hipo-
tecas en lat iudbd de la l lábana y elec-
tivo en los Bancos. 
L a meior manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el G U A R -
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Londres y México eu Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones más de $222000. 
Act ivo sefcñn baiaiue en o() Junio 1005 
$ 8 , 2 0 7 , 2 4 6 . 8 6 . A. M. 
C 1437 1 a? 
Un reloj sistema lloskoff. 
Un par aretes de oro 14 quilates-
150 C U P O N E S 
Un par aretes de oro de 14 c^uilatea y pie-
dras linas. 
Un*pu.¡so cadena de plata» 
200 C U P O N E S 
Un reloj de pan d. 
Un aililer de corbata, de orav 
250 CUPONES" 
Una leontina plata nielé , dos ramafe?^ 
Una cadena de oro 14 quilates con su-uaeD» 
dalia-
5 0 0 C Ü P 0 N E 3 i 
Un grafófono Colombia y una puíza^ 
1 .000 C U P O N E S 
Un relej 18 quilates, de señora, íf i irantp 
zado. 
Un loj de p la ta n i e l ó para caballHCOi, j & v 
rantizado.- ' 
1.200 C U P 0 1 E S 
Una mfiquina de coser-
L O J c u p o n e s s o n v á l i d o s e n t o d o t i e m p e . . 
E L T U R C O n o r e g a l a p r e n d a s f a l s a s » 
L o s c u p o n e s q u e n o t e n g a n e l s e l l o d e l a i 
f á b r i c a , s o n n u l o s . . 
^ U L 
o E i ' O ü r r A i t i o m x < Í O B I E K N O OJO L A I Í E P I ÍII . ICA D E CUUA*. 
C A P I T A L ^ 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N C U B A . . { f í S « , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A I M Í l N C i r A L C L B - H IST,. a A i S i ^ . ^ 
S I J C U K S A L . E S : 
C a l i a n o 8 4 , UabaiUM 
S A N T I A G O 
C 1 E M l E<iOS 
M A T A N Z A S -
C A B O E N A S 
M A N Z A N I L L O 
5 A C I A L A G K A N O e i 
P L N A R D E L R I O 
C A I B A K I E N 
G C A N T A N AMOJ 
S A N T A C L A K A 
C A M A G Ü E Y 
O l l t E C T O B E S 
JT>sé A . G o n z á l e z l^auiiztb 
Ignacio Nazaoal 
rriiorvai<t C . Culmellj 
E d ^ i u n d ( i . V a u g h a u 
W . A . Meic l iuut 
J o h n G . Car l i s l e 
J o s é M i K e r r i z 
.Jales S. Bache 
M . L u c i a n o D í a z 
c 1443 
J lTm rmY Sí 1 V t i i ^ 
Pedo G ó m e z Míñnw' 
Samuel M . Jarvifc, 
Win . I . B n c h a u a u i 
1 ag 




Empróatibo de la R«p6 tilica da 
Cuba 
Obllgaelone» hipotecaria Ayun-
tamiento lí hipotaoa 116 
Obligaoionss H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento !tt l.Vi 
Obligaciones Hin ota carias ff. C 
Cienfuegoe á V&laclara. 114^ 
Id. » id. id 1}2 
I d . l ! Perrooarril Caibarion 112S 
Id- H i d . Gibara 4 Holguin _ Ml4 
Id. 1' Saa Cavetano i Vi5alee. ... 3 
Bonos Eipotooarios de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad del » 
Habana 
Id. Compañía Gas Cabana 
Bonos do la República do Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 U l 
Bonos 3* Hipoteca Tbe Matanzas 
WatesWorkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
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COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
EsVcMeciaa enla Jialiaiia, eiafio 1855 
B & L A UNICA N A C I O N A L 
L l e v a ciucuenta aftoa ele ex is tencia 
y de o p . i aciones continuas. 
V A I J O R responsable 
üaeta hoy S 3 8 . 8 3 6 . 3 3 8 . 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha>..$ 1 .560 .453-68 
Asegura cusas de mamposterlaezteriormea-
te, con labiquer ía interior de maniposter ía y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 32>¿ centavos por 100 
anual. 
Casas de mamposter ía cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asporto y aunque no tengan 
los pisos de madera, habitada solamente por 
familia á 40 centavos por 100 anual. 
Casas de tabla ó embarrado, cou techos de 
t«jas. pizarra, metal 6 arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habiiada solamen-
te por familia á 47^ cts. por 100. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12? que paga $1.10 por 100 
oro español anual,el edificio pagara lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 65, esq. 4 Empedrado. 
Habana 1° Agosto de 1905. 
01435 26-1 ag 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públ icas .— 
Lic i tac ión para loa trabajos de dragado y lira-
pie/a del canal del puerto de Santiago de Cuba. 
—Jefatura del Disirito de Santiago de Cuba.— 
Hasta 3 de la tarde del d ía 20 de Septiembre 
de 1905, se rrcibirán en esta Oficina, calle aka 
de las Enramadas nfim. 20, proposiciones en 
pliegos cerrados para los trabajos de dragado 
y limpieza arriba mencionados.—Las proposi-
^yjones serán abiertas y leidas públ i camente á 
la"hoi a y fecha mencionadas.—Eu esta Oficina 
y en la Dirección General, Habana, se facili-
tarán al que lo solicite los pliegos de condicio-
nes, modelos en blanco y cuantos informes fue-
ren necesarios.—Santiago de Cuba, 15 de Agos-
to de 1905.—Manuel D. L>íaz.—Ingeniero Jefe. 
C-15Ó6 alt fi-18 
S U B A S T A D E G A N A D O 
de m m " ú 
de la 
HAVAHA ELECTRIC EAILWAT Co. 
Habiendo acordado esta C o n p a ñ i a suprimir 
todo el ganado caballar de esta Empresa, ha 
determinado sacar á públ ica subasta todos los 
caballos y parte del ganado mular sobrante 
en dicha Empresa, señalando el domingo 27 
del actual para llevar á cabo l a subasta en el 
paradero que ocupan antiguamente los óm-
nibus del Carmelo, frente al paradero de los 
n 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o i i e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J P , 2 / p m a / 2 h ó c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1552 78—18 A g 
A N UNCIO.—Secre tari a de Obras Pñblicaa.— 
Lic i tac ión para el suministro de piedra picada 
j en rajones durante el corriente año fiscal de 
1905 á 1906, en las cantidades que se necesiten 
para la reparación de las calles de la Vi l la de 
Quanajay.—Jefatura del Distrito de Pinar del 
Rio .—Finir del Rio, 24 de Agosto de 1905.— 
Hasta las tres de la tarde del dia 4 de Sep-
tiembre de 1905, se recibirán en esta Oficina, 
antiguo Cuartel de Infantería , en esta Ciudad, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de piedra picada y en rajones para 
la reparación de calles en la Yíl la de Quana-
jay en las cantidades que se necesiten.—Las 
proposiciones serán abiertas y le ídas póbl ica-
mente á la hora y fechas mencionadas.- E n 
esta Oficina y en la Dirección General, H a -
bana, se facilitarin al que lo solicite loa plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesarios.—Luis Q. E s t é -
fani. Ingeniero Jafe. cl579 alt 6-24 
Con esta fecha pos escritura otorgada ante 
el Notario de esta Ciudad Ldo. Cárlos Callejas, 
he revocado el poder que le tenía conferido al 
Sr. Agust ín Delavllle y Delgado de Oramas, lo 
que participo para general conocimiento. ' ^ 
Habana, 23 de Agosto de 1905. :>i:,=="'ssr"*0* 
u n a 3 » » ^ 
L I C I T A C I O N P A R A E L S U M I N I S T R O J U . 
30 M U L O S Y M U L A 8 Y DOS P A R E J A S DB". 
CABALLOS.—Secretaría de Obras P ó b l i c a s . - -
Direcc ión Geneial. — Habana 7 de Agosto de, 
1905.—Hasta las dos de la tarde del ala 26 de* 
Agosto de 1905, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas, Edificio de Ha-
cienda. proposiciones en pliegos cerrado pura, 
el suministro de 30 mulos y muías y dos pareo-
jas de caballos á lá Je fatura de Obras PQblicas. 
de la Ciudad de la Habana—Las proposicionesi 
serán abiertas y leidas públ icamente , á la bo-. 
ra y fecha mencionada, por la Junta de !a, 
Subasta que se compondrá del Director Qe-> 
neral, como Presidente, y del Ingeniero Jefa, 
de la Ciudad y del Letrado Consultor del Do-, 
partamento de Obras Públ icas como vocales. 
Actuará como Secretario un empleado quaj 
designará la Dirección General—Concuiri-M 
rá también al acto uu Notario que dará fó de^ 
todo lo que ocurra.—El Director General poiu 
drá adjudicar provisionalmente la subasta, >í¿ 
reserva de la adjudioacióu defiuitiva que co^y 
rresponde al Sr. Secretario de Obras Publicas^ 
— h n la Oficina de Obras Púhi icas do la C i i t ^ 
dad de la Habana se facilitarán á los que lo% 
soliciten, los Pliegos de condiciones, modelosj' 
en blanco, y cuantos informes sean neceas^ 
ríos.—Juan M. Poituondo, Director General. 
0-1503 alt 6-7-
S U B A S T A D É É S C Ó R Í A - D ^ - C A R B Ó N M Í > 
NERAL.—Jefa tura de la Ciudad de la HabanK 
—Secretaría de Obras Públ icas .—Habana 16 del 
Agosio de 1905.—Hasta la una d é l a tarde d e L 
dia 26 de Agosto de 1905, so recibirán en e s t á j 
Oficina, Tacón número 3. proposiciones ertf? 
pliegos cerrados para el suministro de 200 meni 
tros cúbicos de escoria de carbón mineral. ErfT 
esta Oficina se facil itarán á los que lo solicV* 
ten. los pliegos de condiciones, modelos euf 
blanco y cuantos informes sean necesarios.—í4 
D. Lombilio Clark.—Ingeniero Jefe de la Citi-T 
dad. C U . 1549 alt 6-16 * 
C O M P R A - V E N T A Y P I S N O R A C M ' 
de todos lo- valores que se cotizan eu ia bolsa. 
Privada de esta dudad. 
Dadica su preferente atención y su trabajo 
desde 1886 i este importante ramo de iad lo*, 
versiones del dinero. 
J o a q u í n Puntonet , Per i to Mercai i t i l j 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsas 
de 2 á41^ de la tarda.—Correspondencia: UJI-
Ba Privada. 11471 26-7 A 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
lo s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a daremos^ tocios, 
loa d e t a l l e s q u e se deseen . 
^ H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 9 4 
AGUIAR N. 108 
^ £ L A T S Y C O W ^ 
2 D I A R I O ^ D E ' L A ^ M A R I W A — E á i e i á n d í l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 4 d e i y ü 5 
P i i l l H K M 
C o m o r e i t e r a d a m e n t e v i e n e 
a f i r m a n d o n u e s t r o sagaz c o r r e s -
p o n s a l e n W a s h i n g t o n , l a s c o n -
f e r e n c i a s de P o r t s m o u t h , m á s q u e 
á d i l u c i d a r c u e s t i o n e s a u n n o 
c o n v e n i d a s n i t r a t a d a s , p a r e c e n 
d i r i g i d a s á d a r f o r m a á l o a c o r -
d a d o y a e n p r i n c i p i o e n t r e los 
p o d e r e s p r i n c i p a l m e n t e i n t e r e s a -
d o s e n q u o t e r m i n e l a g u e r r a d e l 
E x t r e m o O r i e n t e . 
C l a r o e s t á q u e n o h a y q u e l l e -
v a r e s t a s u p o s i c i ó n a l p u n t o de 
a d m i t i r l q u e f o r m e p a r t e d e l p r o -
g r a m a l a o f i c iosa i n t e r v e n c i ó n 
d e l p r e s i d e n t e R o o s e v e l t y los 
a n u n c i o s d e i r r e d u c t i b l e s desa -
c u e r d o s e n t r e los c o m i s i o n a d o s . 
A u n d a n d o d e b a r a t o q u e de a n -
t e m a n o se h a y a c o n v e n i d o en 
h a c e r l a p a z sobre ta les 6 c u a l e s 
bases , se c o n c i b e s i n e s f u e r z o q u e 
l a d i s c u s i ó n d e los d e t a l l e s y d e 
a l g u n a q u e o t r a e x i g e n c i a d e las 
m á s d o l o r o s a s p a r a R u s i a , p o n g a 
l a s n e g o c i a c i o n e s e n p e l i g r o de 
f r a c a s o . M a s , c a d a d í a q u e t r a n s -
c u r r e c o n f i r m a e n c i e r t o m o d o l a 
i d e a de q u e los g o b i e r n o s d e l a s 
d o s n a c i o n e s c o m b a t i e n t e s h a n 
s o l t a d o y a p r e n d a s ¡ e n s u deseo, 
C { L a c a s a d e C o r e s 
La Acacia" 
Es la joyería predilecta 
de todas las familias. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
1 2 , S a n R a f a e l 1 2 , 
C-1483 
T E L E F O X O l l l * . 
alt 13-3 
i g u a l m é i i t e g r a n d e , d e p o n e r t ó r -
m i n o á l a t e r r i b l e l u c h a e n q u e 
se a r r u i n a n y d e s a n g r a n . 
T a n t o e l J a p ó n c o m o s u poco 
a f o r t u n a d o e n e m i g o , n o p u e d e n 
m e n o s . d e r e s e n t i r s e d e l i n m e n s o 
e s fuerzo r e a l i z a d o . R u s i a , c a p a z de 
g r a n d e s r e s i s t e n c i a s e c o n ó m i c a s , 
á pesar d e l l d e s b a r a j u s t e de s u h a -
c i e n d a , s i en te , s i n e m b a r g o , los 
es tragos d e t a n cos tosa l u c h a y 
e l q u e b r a n t o d e s u c o m e r c i o , a l 
m i s m o t i e m p o q u e c o m p r e n d e 
los g r a n d e s r i e sgos q u e c o r r e n 
s u s i n s t i t u c i o n e s s e c u l a r e s , y c o n 
e l l a s e l i m p e r i o en tero , s i los c o n -
t i n u a d o s r e v e s e s de s u s e j é r c i t o s 
s i g u e n p r e s t a n d o a l i e n t o s á l a r e -
v o l u c i ó n a n á r q u i c a q u e t a n t a s 
veces h a l l a m a d o á sus p u e r t a s . 
E l proceso e v o l u t i v o q u e a q u e l 
d i l a t a d o p a í s e v i d e n t e m e n t e ne -
ces i ta , n o p u e d e e f e c t u a r s e e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s b a j o l a e x c i -
t a c i ó n p r o d u c i d a p o r l a d e r r o t a , 
q u e a n t e s q u e á r e f o r m a s p r u d e n -
tes y b i e n c a l c u l a d a s , c o n d u c e á 
las m u c h e d u m b r e s , i n f l u i d a s d e l 
f e r m e n t o a n á r q u i c o , á d e l i r i o s 
de v i o l e n c i a y d e s t r u c c i ó n . 
N o t i e n e q u e l u c h a r e l i m p e -
r i o d e l S o l N a c i e n t e c o n n i n g u -
n a r e v u e l t a i n t e r i o r , a n t e s b i e n , 
le as is te l a g r a d í s i m a v e n t a j a de 
u n a e x t r a o r d i n a r i a c o h e s i ó n n a -
c i o n a l y de u n e s p í r i t u d e d i s c i -
p l i n a y s a c r i f i c i o e n d o n d e r e s i -
de, s i n d u d a , e l s e c r e t o d e sus 
t r i u n f o s . P e r o e l g i g a n t e s c o es-
fuerzo q u e h a h e c h o p a r a o b l i g a r 
á r e t r o c e d e r a l e j é r c i t o r u s o , s i n 
p o d e r a n i q u i l a r l o , n o p u e d e m e -
n o s de h a b e r c a u s a d o g r a n m e l l a 
e n su n o m u y f i r m e s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a , l a c u a l n o es p o s i b l e q u e 
r e s i s t a p o r m u c h o t i e m p o e l sos-
t e n i m i e n t o d e s e t ec i en tos m i l 
h o m b r e s e n p i e de g u e r r a y l a s 
c o n s t a n t e s o p e r a c i o n e s d e u n a 
n u m e r o s a e s c u a d r a . 
P o r o t r a p a r t e , á l a n a c i ó n q u e 
m á s i n f l u e n c i a e jerce s o b r e l a 
c o r t e d e l M i k a d o , á I n g l a t e r r a , 
n o le c o n v i e n e l a p r o l o n g a c i ó n d e 
u n a c o n t i e n d a q u e h a c o l o c a d o 
e n b r i l l a n t e s i t u a c i ó n á s u r i v a l 
m á s t e m i b l e , a l i m p e r i o a l e m á n , 
y q u e a u m e n t a r í a de m a n e r a des -
m e s u r a d a y p e l i g r o s a e l p o d e r 
d e l J a p ó n , y a l o s u f i c i e n t e m e n t e 
fuerte p a r a d e s c o n c e r t a r los p l a -
nes e u r o p e o s r e s p e c t o d e C h i n a . 
P r e c i s a m e n t e p o r esto se h a d i -
c h o q u e , s i n m a n i f e s t a r l o o s t e n s i -
b l e m e n t e , h a s i d o l a G r a n B r e t a -
ñ a l a q u e h a p e s a d o m á s e n e l 
á n i m o d e l g o b i e r n o j a p o n é s p a r a 
l l e v a r l o á l a s c o n f e r e n c i a s d e 
P o r t s m o u t h . 
S i a l g u n a i n f l u e n c i a p o d e r o s a , 
ó s i e l a g o t a m i e n t o de r e c u r s o s , 
n o p e s a r a s o b r e los g o b e r n a n t e s 
n i p o n e s , s u i n t e r é s y a l m i s m o 
t i e m p o s u i n c l i n a c i ó n b e l i c o s a y 
a r r o g a n t e , los e m p u j a r í a á c o n t i -
n u a r l a g u e r r a , p a r a u n a v e z to-
m a d a V l a d i v o s t o k y l a n z a d o s los 
r u s o s d e l a M a n c h u r i a , r e c o g e r 
t o d o e l f r u t o d e s u v i c t o r i a . E l 
r e n u n c i a r , e n p r i n c i p i o , á t a n l i -
s o n j e r o p r o g r a m a , q u e t a n t o h a -
l a g a r í a e l d e s m e d i d o a m o r p r o p i o 
j a p o n é s , i n d i c a b i e n c l a r a m e n t e 
q u e h a y e n l a s c o n f e r e n c i a s q u e 
b a j o los a u s p i c i o s de R o o s e v e l t 
se c e l e b r a n , u n fondo i g n o r a d o y 
a l t a m e n t e f a v o r a b l e á u n a s o l u -
c i ó n s a t i s f a c t o r i a . 
Q u e á esto se l l e g u e p r o n t o es 
e l deseo de c u a n t o s a b o m i n a m o s 
d e l a s m a t a n z a s h u m a n a s , q u e 
t a n h o r r i b l e s h a n s i d o e n l a p o r -
fiada y s a n g r i e n t a g u e r r a c u y o 
t é r m i n o p a r e c e c e r c a n o , s i n u e -
v a s y d e s d i c h a d a s c o m p l i c a c i o -
n e s n o v i n i e s e n á e n c e n d e r á c o n 
m a y o r i n t e n s i d a d y á p o n e r c o n 
e l l o e n p e l i g r o l a paz d e l m u n d o . 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
releí plano elegantísimo y fiio 
come el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi distinguido amigo: Aunque aplau-
do como se merece la argumentac ión 
fundamental y las teudeucias del ar-
t ículo editorial ' 'Los Efectos del T r a -
tado" publicado en la primera ed ic ión 
del DIARIO de esta fecha, ruego á usted 
me permita hacer algunas observacio-
nefi acerca de uno de los extremos en 
el mismo apuntados, por existir des-
acuerdo entre los datos á este propós i to 
circulantes en Cuba y facilitados al 
per iód ico de la ilustrada direcc ión de 
usted, y los de carácter oficial de ori-
gen americano; ya que al fin y á la pos-
tre si los dos gobiernos, el de esta E e -
p ú b l i c a y el de los Estados Unidos, 
llegasen á negociar sobre la modifica-
c ión del Convenio de Reciprocidad exis-
tente, de poco ó nada v a l d r í a n nuestras 
alegaciones fundadas exclusivamente en 
datos propios, más ó menos completos, 
si otra cosa dijesen, como en el punto 
á que me contraigo dicen, las estadís-
ticas concluidas en Washington. 
E l asunto á que me refiero, y en que 
se advierte la disparidad señalada, es 
el de exportac ión de tabaco en Cuba, 
manufacturado y en rama, en la gran 
R e p ú b l i c a . # 
Mientras los datos que se alegan en 
Cuba indicau que de poco ó nada ha 
valido el Tratado de Comercio que co-
menzó á regir en Diciembre de 1903 á 
esa parte important í s ima de nuestra 
producción a g r í c o l a y fabril, afirman 
rotundamente los de las Aduanas Ame-
ricanas que aquel pacto internacional 
ha favorecido ya en bien apreciable 
medida, á nuestra insuperable hoja y 
á las labores que por todo el mundo 
atestiguan la exquisitez de la iudustria 
cubana. «. 
Y es simplemente, en mi sentir, que 
por aquí nos hemos limitado á compa-
rar año con año, el económico de 1902-
1903 ( n que no r ig ió en absoluto el T r a -
tado, por más que de hecho concertado 
estaba desde Diciembre de 1902. aun-
que fuera necesario para que el Senado 
americano lo aprobase que nuevas con-
cesiones de parte de Cuba se hicieran 
luego, con el año 1903-1904, en que 
seis meses y tres ó cuatro d ías estuvo 
aquél ya en vigencia, cuando muchos 
pol í t i cos y hombres de negocios guia-
dos por tantas dilaciones y dificultades, 
h a b í a n llegado á creer que no lo estaría 
nunca, y anunciaba en en lugar de las 
facilidades y ventajas en aquel docu-
mento estipuladas para anibes proce-
dencias, restricciones y rigores aran-
celarios, preludios alarmantes de la 
siempre temida, y másrque nunca en-
tonces, guerra de tarifas. 
Quizás estos preludios y recelos i n -
fluyesen en el hecho de que habiendo 
excedido en mucho las adquisiciones 
arneiicmas de nuestro tabaco elaborado 
en 1902-1903 á las efectuadas en los 
inmediatos años anteriores, no fuesen 
igualadas, por $205.517 de menos en 
valor, por las de 1903 1904, aunque 
las sobrepujaran notablemente en can-
tidad; é imposible no es que al fenóme-
no observado concurrieran como causa 
los tanteos y ensayos de nuevos pre-
cios en aquel marcado: sea de ello lo 
que fuere, lo cierto es que la baja indi-
cada quedó anotada oomo balance en 
contra de 1904-1905. Pero fenecido 
este año económico , pronto pudo verse 
que nuestra expor tac ión aumentaba. 
Los que hayan pasado la vista opor-
tunamente por las partidas que men-
sualmente consignan las es tadís t icas de 
Washington, que en todo el mundo 
circulan, han podido seguir paso á pa-
so el alentador progreso; y al expirar 
en 30 de Jul io ú l t imo el año económico 
do 1901:1905 han encontrado que el 
montante de nuestras exportaciones do 
tabaco para los Estados Unidos du-
rante ese periodo de tiempo, ha que-
dado registrado en ía siguiente forma: 
Manufacturado f 4.042.929 
Rama 10.828.359 
E s decir, bastante m á s que en el afío 
que preced ió al Tratado, y quo en los 
años que precedieron á la Revo luc ión 
que d ió á esta tierra l a independencia 
como puede comprobarse por la si-
guiente relación, que permite hacer un 
estudio á fondo del asunto. 









































Creo, como el DIARIO, que los E s -
tados Unidos no tienen motivos para 
denunciar el Tratado con Cuba, y s í 
LAMPARAS DE BRONCE 
m o d e r n i s t a s p a r a g a s y l u z 
e l é c t r i c a , i m i t a n d o r o s a l e s , m a r 
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y c o -
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m e j o -
g u s t o . 
J . B O R B O L L A , C O H P O S T E L A 59 . 
C-1520 a-ml2 A 
L a o b r a m á s l u j o s a y e s p l é n d i d a p u b l i c a d a 
e n C u b a . 
L O O O m b a d o s ; 1 2 m a p a s e n c o l o r e s . 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
G E O G R A F I A D E C U B A 
APROBADA 
— - - 3 P - A - H . A. 
DE TEXTO POR 
m. A ¡S ES 13 O TT EJ 3 L . ̂ a. s . 
LA J U I T A GENERAL DE SUPERIITTENDENTES. 
E D I T O R : 
José Lójiez y Jtodrigttez. 
6 á L A M O D E R N A P O E S I A " 
O B I S P O , 1 3 5 y 1 3 7 . 
E s a d e m á s de u n l i b r o de i n c a l c u l a b l e v a l o r p a r a l a e n s e ñ a n z a , u n a g u í a g e o g n l f i c a , e s t a d í s t i c a , c o m e r c i a l y e s t a d í s t i c a . T o d o se h a l l a e x p l i c a d o e n e l l a c l a r a y c u r i o s a m e n t e , y á t o d o a c o m p a ñ a n 
m a g n í f i c o s g r a b a d o s q u e s o n l a a m p l i a c i ó n g r á f i c a de s u s e n s e ñ a n z a s . D o c e e s p l é n d i d o s m a p a s en c o l o r e s y m á s de 5 0 e n n e g r o c o m p l e m e n t a n l a o b r a . 
E s t e l i b r o es i n d i s p e n s a b l e , á c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s , a b o g a d o s , n o t a r i o s , h a c e n d a d o s , b a n q u e r o s , p r o p i e t a r i o s , j u e c e s y f u e r z a s de l a G u a r d i a R u r a l , p u e s c o n t i e n e n o t i c i a s de i n t e r é s p a r a todos . 
L o s m a p a s t i e n e n e x p l i c a d o s los d i s t r i t o s j u d i c i a l e s , c o m o n o e x i s t e n e n n i n g u n o o tro . 
P R E C I O : 
U N P E S O P L A T A . 
O b i s p o 1 3 5 y 1 3 7 O b i s p o 1 3 5 y 1 3 7 
0-30 J l 
EKCTJADERH ADO E1T TELA 
u n p e s o p l a t a . 
V a p o r e s d e t n w e s í a » . 
X > B 
r 
de ü a r c e l o n a 
AVISO A L J M E R C I O 
E l vapor español 
M I G U E L G A L L A R T 
Recibe carpa en Barcelona hasta el 30 de 













Habana 8 á e Agosto de 1905. 
_ A * B l a n c h í/ C p . 
C1515 • 20-10 A 
de 
F I N I L L O S . I Z Q U I E R D O Y CP. 
de C á d i z . 
E l vapor español 
I O I 
Capitán S U B I N O . 
galdrá de este puerto S O B R E el 23 de Agos-
to D I R E C T O para los de 
S a n t a C r u z d e la P a l m a . 
S a n t a C r u z <le Tener i fe , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos pnertos 
en BUF amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
Can José. 
Informarán BUS consignatarios*. 
M a r c o s H e r m a n o s tC Ck», 
N O T A . - E s t e vapor no h a r á c u a r e n -
tena eu uingi in puerto tle su itinei a -
rlo. 
C 1501 8 Ag 
E l cómodo y rápido vapor a lemán 
A I N Z 
Capitán H . M A Y E R 
saldrá de la Habana P I J A M E N T E el 28 de 
AGOSTO á la una de la tarde directo para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i fe y 
Cas P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
HAT COCINA ESPAÑOLA 
y a lumbrado de luz e l é c t r i c a 
DURACION DEL VIAJE DE 13 á 14 días 
Iníormarán en la Habana sus consignatarios, 
S C H W A B & T I L L M A N X . 
gan Ignaeio n. 7(5, H a b a n a . A p a r t a d o 
2 2 9 . (Frente á la P laza Vieja . ) 
NOTA.—Como el vapor procede fiolamente 
de puertos de esta Isla no hay temor ninguno 
de oue tenga que ser sometido á cuarentena 
en Canarias. 
01546 9-16 
V A P O r t E S C O B R E O S 
felaConipiía 
A N T E S JDE 
AUTOKIO LOPEZ Y Ca 
E L V A P O K 
Montevideo 
C a p i t á n O v a r b l d e 
s a l d r á para N e w Y o r k , Cád iz , B a r c e -
lona y G e n o v a 
el 30 de AGOSTO á laa 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes l íneas. _ 
También r<clbe carga para Inglaterra, Ham-
borgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 28 y la carga & bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración oe Correos. 
B U E N O S A I R E S 
Capitán A L D A M 1 Z 
s a l d r á para P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a -
banil la , Curacao . Puerto Cabel lo , L a 
G u a n a , Ponce , San J u a n de P m - i to 
P i c o . L a s P a l m a s tle G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
sobre el 3 de S E P T I E M B R E llevando la co-
rrespondencia pública. 
AaLiite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, Inclueo tabaco, paratodoslos 
Sueltos oe su itinerario y del Pacífico y para laracaibo. Coro, Carüpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de raliria. 
Las pólizas á e carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
8e reciben los documento» de embarque has-
ta el c ía 31 de agosto y la carga á bordo hasta 
el día 1". 
3E31 ' x r s k . T & O T ? 
br i so XEII 
C a p i t á n A m é z a g a 
faldrá r a r a Veraoruz sobi-o el 3 de S E P T I E M -
B R E llevando la correspouoenoia pública. 
Admite carga y pasajeros para diebo pnerto 
I es billetes de pasaje solo serán expedidos 
t e í t a las diez del dia de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
tigüütario antes de correrlas, sin enyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 2. 
N O T A Be aavlfcrte á los sefiores pasajeros 
v qne en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarma dispuestos á conducir ei pasaje & 
bordo, mediante el pago de V E l K T E C E N -
T A V O S en plata cada ano, los días de salida 
cttde lee diez hasta las dos de la tarde. 
t i tqu i ia je lo recite gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
m a ñ a n a . 
I L-mamos la a tenc ión de los eeBoreipasaje 
ios bácia el art ículo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y rfgimen interior deles 
vapores de esta Compañía , el cual dice así: 
^Los pasajeros deberán escribir sobretodo? 
les bultos de su equipaje.EQ nombre yel p-» vi» 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diposslclón la CompeSIa 
no admit irá bclto alguno á e equipaje qne no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llioo de su dueño , así como el del pnerto de 
destino. 
De mas pormenores inrorman sus consigna-
tarios M. O T A D U Y . O F I C I O S N. 28. 
o 1207 78-t J l 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( E a m b u r g A m e r i c a n L . i n e ) 
Para BILBAO (España), HAVRE (Francia), DOTEE (Iniiatm) 
y EAMBUEGO (Alenawa), 
Unica comunicac ión directa entre la H A B A N A é I N G L A T E R R A . 
Saldrá sobre el 31 de A G O S T O el nuevo y esp léndido vapor correo alemán 
merídcT11* * m ^ i c o s y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
A ~ If? Pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. our 
L a carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de pnertos de Inglaterra, holanda. Bélg ica , Francia . España v ES-
^ ^ ^ ^ I S ^ ^ AfrÍCa' AUStraíia y A9la' COn t r a 3 U d o en H a í í e 6 í l a m -
Pasaie en 3̂  para Bíll)ao¡ $29-35 oro Españü, incta írannesto ae íesemliarco 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
Para cumplir el K. D. del Gobierno de España, lecha 22 de Agosw ae 19U3, no se aamit irá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billeto 
en la tasa Consignatana. 
H i a mas pom.enoreB y datos sobre fletes pasajes acódase á los agentes: 
H E I L B V T Y R A S C H . 
Correo: Apar tado 729 . Cable H E t L B L T . S a n Ignac io 5 4 , H A B A N A , 
c 1148 i Ag 
C O M P A Ñ I A 
M K H i l H . 
(Mte American Liiie) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a lemán 
P R I N Z J 0 A C H 1 M 
spldrfe directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 27 de A G O S T O de 1995. 
P K E C I O S 1>E P A S A J E 
Para Veracruz f 36 | 14 
Para Tampico f 46 | 18 
( E n oro español) 
V i a j e h V e r a c r u z en GO horas. 
L a Comj añía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos jnnto con su euuinaje, libre de gastos, 
del muelle de la M A C H I N A al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
S A N I G N A C I O 5 4 
c 1574 
A p a r t a d o 7 3 9 
5-23 
S U N S E T 
R O U T C 
entre 
L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y vice-versa. Vanores palacio nara pasajeros 
con cómodas Y amulas Tcnliadas cámaras. 
Sal idas de la H a b a n a p a r a N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Orleans para la H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P K E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso ft la 
Habana en V. clase | 35 
De la Habana á New Orleans en lí clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3' clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Ertados Cuidos, 
eomo también para México , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de loa señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, 4o. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1662 19 ag 
V a p o r e s j » o s t e r o s > 
Vuelta Abajo S. S. Co, 
E l v a r t o r 
Capitán M O N T E S U B OCA 
Saldrá de Batabanó, todos loa L U N E S y los 
J U E V E S , á la llegada del tren de pasajeros 
qne sale de la es tac ión de Villanue va á las 2 
y 40 de la tarde, para 
Coloma. 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y 
Cor té s , 
ahendo de este ült imo punto todos ios MltíK-
C O L h S y los S A B A D O S é las 8 de la maña-
na, p i ra llegar á Batabanó los diai siguientes 
{a amanecer. 
L a carga se recibe diariamence en la es-
tac ión de Villanrreva. 
Para mas informes, acódase á la Compañía 
Z L L U E T A 10 (bajos ) 
01293 78 1 J l 
EMPRESA OE S I M E 
D E 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
b. en C. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los ímmi á ias doce clgl día. 
T A K I K A S E N O E O A M E R I C A N O 
De H a b a n a a S a ^ n a y viceversa 
Paraje en 1 j T-ü« 
Id. en 3' .. i 
Víveres, ferré oría, loaa, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
D e H a b a n a -i C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje en lí 110-80 
Id. e n 3 í i 5-W 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercauoía. _ 0-50 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á Habana* 135 
c e n t a v o s t e r c i o . 
E l carburo paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
O a l b á n y Comp. Saifua. 
Sobrinos de H e r r e r a C a i b a r i é u . 
SALIDAS DE LA BADANA 
d u r a n t e e l m e s d e A G O S T O d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 25 , á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitaa, P u e r t o P a d r e , G i -
ba r a , Majrarí, Haracoa , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
D í a 30, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V ita, S a m a , 
B a ñ e s , B a r a c o a y S a n t i a g r o de C u b a . 
A la vuelta t o c a r á a d e m á s en Puer to 
P a d r e . 
E n G U A N T A N A M O . 
l o s vapores de los días 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los Ce los días 3, 20 y 
25 al de Boquerón. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe basta Ia i tres de la tar le del d í a 
de salida. Cuando-esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterl or. 
C A R G A D E T R A V E S I A -
L a c a r g a para puertos de Santo Domingo v 
Puerto Rico solo ae recibir í hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para mns Informes dirigirse d los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos do H e r r e r a (S. en C.) 
o 1206 73_1« JL 
O I R O S B E L E T R A S 
í Lawloa r 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oriirinaimente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos loi Bao ?» 
Nacionales de loe Estados Unidos y dan ospe-
clal a tenc ión. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E l C A B L E . 
I¡ 1205 J J . i J ! 
H I J O S D E E . A R G U E L L E S . 
B A N ^ U l í l t O S . 
M E R C A D E H E S 3 < i . . U A B A N A . 
Teléfono núm. 70. Cablu: "liamonargue 
Depósitos y Cuentas Cocrigutaj.—DapSjií; >i 
de Valores, naciéndosd cargo del Qobro y R e -
misión de dividendo* é iutereies .—Pcáita noi 
y Pignoración de valorei y frutos.—Jo apra / 
venta de valores pfiblloos é inda.itrialej.^ 
Compra y venta de letras de oambi'iH.-—OJ jro 
de letras, cupones, etc. par cuenta ajea*.— 
Giros sobie las princioale j piabais y ta tnb íé i 
sobre los pueblos de tíspafta. Islas Balaard^ y 
Canarias.—Pagos por Gaole y Cartas do Or i -
d i t a 0-603 isem-l1? Ab 
J. A J * ^ 0 v n 
O B I S P O 1 9 Y 21. 
Hace pagos por el oable, fa-Jilita cartas de 
crédito y gira letras á o o r t a y l a r g a vist* sobre 
las principa tes plazas de esta Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alatnania, Rasia, [3stid os 
Unidos, México, Argentina, Puar&o.Rioo, Ühi -
na, Japón y sobre todas las ciudades y oasblaj 
de España, Islas Balearos, Canarias a ÍUlla. 
o 1211 78-23J1 
N . C E L A T S Y C o m o . 
l O i í , A g u i a r , 1 0 8 , e s q u i n a 
& A m a r c u i r d , 
H a c e n pa^os por el cable, facil itan 
cartas de c r é d i t o y girait letnád 
a c o r t a y lartra vista. 
sobre Nueva York , Nueva Orleans, Veracruz 
México , San Joan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romia 
Ñ i p ó l e s , Milán, Génova , Máreella, llavre, L J 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dleppe, Toulous» 
Venecia. Florencia, Turin , Masimo, etc., a i 
como sobre toda las capitales y provincia da 
E s p a ñ a é Is las C a n a r i a s . 
15̂ 1 156-14 Ag 
J L M - 3 E 1 L X J 3 1 2 2 5 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A Ü E R B f 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
de créito. 
Giran letrrv nobre Londres, New York, Nov# 
Orleans, Mi i, Turín, Roma, Venencia, Fio» 
rencia. N i oles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, 1 nbur^o, Paría, Havres, Nantas, 
Burdeos, I- .r.-t:lia, Cidla. Lyon, México, Vera-
cruz, San .i iian de Pu«rto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capiUI(M / puertos sobre P a -
ma de Mallorca. Ibisa, .vfulioay Santa Cruz de 
Tenerifs. 
sobre Matanrra, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clnra,Caibari¿n, Sagua U Grande, Trinidad 
Cienfuegofl, Sancti Epirltus, Santiago de üuua 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar do Rio, G i -
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1204 78 1 J l 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pa^os por el cable,giran letras á o í r -
ta y larga vista y dan cai taa de crédito sobre 
New York . Filaaelfla, New Orleans, San F r a n 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y do 
más capitales y ciudades Importantes de \o9 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobte todos los pueblos de España y capital f 
uertos de México. 
E n combinac ión con los seRorcs F . B. Hol l ia í 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acoioues cotiz-i-
bles en la Bolsa de diciia ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 1203 78-1 J l 
J. BALCELLS Y COME 
(8. en a » 
^ . T V T H E T L C 3 - T J J F t , r x 3 4 » 
Hacen pagoa por el oable y giran letras l e v 
te y l*r¡fa /uta sobre, New-York, LoudroJ, Pa-
rísjr sobre i.»diw la íoapi ta los y puooloide i3»-
paña e ulas Baleares y Cananas. 
Agente le la Compañía de Seguro t 
incendio». 
C1202 Ib' 
jpara oonseryalo, m«ijorándolo para los 
tío» pa í se s s i es posible; que sí lo es y 
lo será. Entre otros encargos de la 
• ' U n i ó n de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros", que me honró el afio pasa-
do con su representac ión en la gran 
Hepúbl i ca , rec ibí el de estar al tanto de 
esa, que entonces aquí se creía posible 
y aun fácil contigencia. A las pocas 
lemanas de estar en Washington me 
Convencí de que no había peligro algu-
no inmediato que temer. Ocho meses 
res id í d e s p u é s en la capital federal, y 
mi impres ión es la misma hoy, en lo 
que concierne al Tratado, como pacto 
internacional entreeste y aquel pa í s ; si 
bien estimo que debemos estar pen-
dientes de lo que Á orillas del Potmac 
puede hacerse ó proyectarse dentro de 
pocos meses a l reunirse el Congreso, si 
este, como persistentemente se ha de-
nunciado, llega á examinar, con el do-
ble motivo del déficit del Tesoro y la 
necesidad de conservar sus mercados 
exteriores, hoy amenazados, Á la pro-
ducc ión americana, la coveniencia de 
revisar ó retocar su rég imen aduanero, 
ya directamente, ya por medio de con-
ciertos con otros países . 
S i esa tarea emprende aquel Congre-
so, toda atención que aquí se consagre 
á la materia será escasa; porque cual-
quier cambio que all í se acordare po-
dría repercutir en Cuba, de un modo 
indirecto, sin necesidad de que se de-
nunc íe se el Tratado, con intensidad 
enorme. 
Excuse V . , sefíor Director, las di-
menciones de esta carta, y tenga la bon-
dad de aceptar el testimonio de mi 
m á s distinguida y afectuosa conside-
ración. 
ANTONIO RIVBRO. 
S[C. Habana, Agosto 23 de 1905. 
E l r e c o n o c i m i e n t o p o r e l b a n -
q u e t e n o d e m u e s t r a u n c o m p l e t o 
a c u e r d o c o n e l s e ñ o r N ú n e z . 
R u s o s y j a p o n e s e s h a n I n n r h a -
do j u n t o s á b o r d o d e l M a y F l o n r r . 
* * 
" Y o no tengo que ver para nada— 
afíadió—con el pacto de mis amigo» de 
la Habana con el partido moderado. 
H a sido el pacto de esta provineia. 
l ü acaso porque yo uo tenga pacto 
hecho por lo que á las V i l l a s se refie-
re, es por lo que se supone una esci-
s ión entre mi amigo el general N i i ñ e z 
y yo, cuando en eso de coaliciones la 
n d e p e u d e n c í a de las provincias e s tá 
convenida"? 
E s t e es y a u n a r g u m e n t o e n 
p r o de l a i d e n t i f i c a c i ó n d e los se-
ñ o r e s N ú ñ e z y A l e m á n . 
S i e m p r e q u e e l s e ñ o r N u ñ e z 
o p i n e c o m o e l s e ñ o r A l e m á n q u e 
los pac tos de l a H a b a n a n o c a u -
san e s tado e n las V i l l a s y v i c e 
v e r s a . 
L A P R E N S A 
E l g e n e r a l A l e m á n d e s m i e n t e 
l a n o t i c i a p u b l i c a d a por E l Mu a 
d o y r e p r o d u c i d a p o r e l D i a r i o 
C u b a n o , de C i e n f u e g o s , a c e r c a de 
s u s p r e t e n d i d a s d i f e r e n c i a s c o n 
e l g e n e r a l N ú ñ e z , g o b e r n a d o r d e 
l a H a b a n a . 
u E s completamente falso—dice el 
señor A l e m á n — l o que publica E l D i a -
rio (Juhano. Entre el general N ú ñ e z y 
yo, existe un completo acuerdo, y le 
jos de existir diferencia, le estoy mu} 
reconocido por la atención que me ha 
dispensado, ofrec iéndome con el par t i -
do nacional de la Habana, el banquete 
celebrado el sábado en Miramar". 
D e L a D i s c u s i ó n : 
E l señor Cabello ha renunciado su 
cargo de Senador. 
¡Caso más raro! 
Hay eu la Isla diez y siete mil dos-
cientos treinta y cuatro ciudadanos que 
están dispuestos á arañar el mundo, 
vender su alma al diablo y hasta á su-
blevarse, con tal de que les hagan Re-
presentante ó Senador. 
Nosotros hemos procurado inquir ir 
las causas que hayan podido impulsar 
al señor Cabello á adoptar tan grave y 
rarísima de terminac ión y nos hemos 
encontrado con esta sencilla y aplas-
tante expl icac ión . 
" L a s Cámaras no trabajan, no 8 
reúnen, no hacen nada úti l ni de pro-
vecho; casi puede afirmarse que estor 
ban, que hacen daño. Y yo no quiero 
ni estorbar ni hacer d a ñ o á mi país, ni 
cobrar lo que no gano". 
E s , el razonamiento, incontestable. 
Pero parécenos que el señor Cabello, 
debiera, por lo menos, aplazar su reso-
lución y someter su propósi to de reti-
rada á una condic ión suspensiva. 
A f í r m a s e que el Ejecutivo, los parti-
dos, y el cuerpo electoral, van á cuidar 
mucho, en la p r ó x i m a contienda, de 
elevar el nivel moral é intelectual del 
Congreso. 
Que van á llevar al l í gente de altu 
ra, inteligente, laboriosa y pura. 
¿Por qué no espera el señor Cabello 
I hasta ver cómo sale esa nueva gelatina 
l de frutas! 
Existiendo, "como dicen que exis-
te", <se propósito, el momento no re-
sulta el más indicado para dar el toque 
de retirada. 
E n su lugar descanso, nos parece 
mejor. 
Que luego, y en todo caso, siempre 
habrá tiempo para colgar los hábi tos , 
arrojar las armas y vaciar las cartu-
cheras. 
D i o s n o s p e r d o n e si n o s e q u i -
v o c a m o s ; p e r o p a r é c e n o s q u e el 
c o l e g a n o cree m u c h o e n q u e e l 
E j e c u t i v o v a y a á " e l e v a r e l n i v e l 
m o r a l é i n t e l e c t u a l d e l C o n g r e -
so" c u a n d o c o m p a r a e l p r o p ó s i t o 
á u n e n s a y o p a r a o b t e n e r u n a 
n u e v a g e l a t i n a de f rutas , y s ó l o 
se a t r e v e á a f i r m a r a c e r c a de ese 
m i s m o p r o p ó s i t o , q u e " d i c e n q u e 
e x i s t e " . 
P u e s s i los m o d e r a d o s g a n a n 
las e l e c c i o n e s , c o m o e l l o s l o d a n 
por h e c h o ¿ q u é d u d a p u e d e c a -
ber e n q u e t e n d r e m o s m e j o r e s 
C á m a r a s ? 
¿ T e n d r á q u e d e p l o r a r y a e l co -
l ega a l g u n a d e c e p c i ó n de e n c a s i -
l l a d o ? 
D e todos m o d o s es g r a v e eso 
de o r g a n i z a r y p r e s i d i r u n a g r a n 
c a r a v a n a y l l e v a r l a á l a M e c a 
p a r a , l l e g a d o s c o m o q u i e n d i c e , 
á l a p u e r t a de l a g r a n M e z q u i t a , 
p e r s u a d i r á los fieles d e q u e es 
u n a filfa l a e x i s t e n c i a d e l z a n -
c a r r ó n . 
D e l Moderado, de M a t a n zas: 
Banzai, banzai! L a aprox imac ión del 
per íodo electoral por una parto y la 
conveniencia de que nuestros adversa-
rios se persuadan de que contamos con 
la inmensa mayor ía del pueblo cubano, 
han despertado en todos los elementos 
conservadores un prodigioso movi-
miento de fuerza. 
D e E l L i b e r a l , d e l a H a b a n a : 
Si alguna duda cupisse respecto al 
absoluto divorcio que entre el Bjecuti-
vo y el pa í s existe, bastaría á desvane-
cerla el é x i t o inmenso, y para muchos 
sorprendente, que alcanza en todas par-
tes la propaganda l iberal. 
S i lo q u e d i c e e l p r i m e r co le -
g a es c i er to , e l t r i u n f o d e los 
m o d e r a d o s en l a s p r ó x i m a s e l ec 
n e s es u n h e c h o . 
Y si l o q u e e x p r e s a e l s e g u n d o 
es v e r d a d , n o c a b e s i n o e s p e r a r 
e l t r i u n f o de los l i b e r a l e s e n esas 
m i s m a s e l e c c i o n e s . 
¿ C u á l d e los dos e s t a r á e n lo 
firme? se p r e g u n t a el p a í s , c o m o 
e l a s n o d e l c u e n t o , v a c i l a n d o e n -
tre l a p a j a y l a c e b a d a . 
A c e p t e las dos e spec ie s y n ú -
trase c o n e l l a s , q u e todo es p r e -
f e r i b l e á m o r i r s e d e h a m b r e . 
E l Post r e c o n o c e q u e n o d e b e 
y a , u n a v e z d e s e c h a d a l a l e y C o -
v í n sobre, e l a r r o z , d i s c u t i r c o n 
n o s o t r o s ese a s u n t o , d e l c u a l se-
g ú n e l co l ega , n o n o s h e m o s o c u -
p a d o h a s t a a h o r a , ó p o c o m e n o s . 
E n t e r a d o e s t á e l Post, d e s p u é s 
d e h a b e r p u b l i c a d o e l D I A R I O 
c u a n t o s a r g u m e n t o s y n o t i c i a s 
p o d í a n u t i l i z a r s e e n c o n t r a d e 
s e m e j a n t e p r o y e c t o . 
D e l e p í g r a f e de u n s u e l t o de 
E l Comercio, r e s u l t a q u e e l s e ñ o r 
F e r n a n d e z de C a s t r o n o es l i b e -
r a l . 
¡ M u r i e n d o y a p r e n d i e n d o ! 
N o s o t r o s l e t e n í a m o s p o r m á s 
l i b e r a l q u e R i e g o y e n esa c r e e n -
c i a e s t a m o s t o d a v í a . 
Y a ; d e s p u é s de l e í d o e l s u e l -
to, nos h e m o s t r a n q u i l i z a d o u n 
p o c o p o r q u e n o es q u e D . R a f a e l 
h a y a d e j a d o de ser l i b e r a l , s i n o 
q u e n o p e r t e n e c e a l p a r t i d o d e 
los l i b e r a l e s . 
Y eso v a es o t r a cosa . 
Podemos afirmar—dice el colega— 
con seguridad que deducimos de sus 
propias palabras, que el Sr. F e r m i n -
dez de Casf'O, se halla identificado 
con la» doctrinas del partido modera-
do. Y o e s t i m é siempre á los autono-
mistas—nos dijo—como los educado-1 
res que preparaban al pueblo para ser 
conservador; y establecida la Repdbli-
ca, con libertades a m p l í s i m a s , que no 
dejan horizonte á los avances radica-
les, considero más indispensable la la-
bor conservadora, encaminada á con-
solidar lo existente y á educar á las 
masas para el disfrute de los progresos 
y de los derechos que tiene conquista-
dos, evidentemente con aptitud poco 
conforma con su escasa preparación. 
E l partido moderado es el que desem. 
p e ñ a esa mi s ión dentro de la R e p ú b l i . 
ca, y por lo mismo, tiene que merecer 
mis s impat ía s . 
^ u é c h a s c o se h a n l l e v a d o 
los l i b e r a l e s q u e p e n s a b a n h a c e r -
lo G o b e r n a d o r d e l a H a b a n a , 
r e c o r d a n d o p r e c i s a m e n t e su b r i -
l l a n t e g e s t i ó n a l f rente de ese 
p u e s t o en t i e m p o s d e l a p o l í t i c a 
a u t o n o m i s t a . 
Consejo de Secretarios 
Bajo la presidencia del sefior Estrada 
Palma se ce lebró ayer tarde en Palacio 
el acostumbrado Consejo de Secreta-
rios. 
E l Secretario de Gobernac ión d ió 
cuenta con el proyecto de ordenanzas 
sanitarias, presentado por la Junta Su-
perior de Sanidad, de acuerdo con lo 
Uispueato en la orden mil itar n ú m e r o 
159. 
Se acordó que por la Secretar ía de 
Obras P ú b l i c a s se proceda al estudio de 
las obras necesarias para el arreglo de 
varias dependencias del campamento 
de Colombia, cen objeto de destinarlas 
á viviendas de oficiales de la Guardia 
l iura l . 
Se cambiaron impresiones sobre 
asuntos po l í t i cos y administrativos do 
actualidad, terminando el Consejo á las 
cinco de la tarde. 
R I I U N T E S C i r a f 
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D SI Ü N 
R E L O J DE ROSKOPF, Pate te 
E S L E G I T I M O ? 
JOYAS m BEILLATO, 
p e r l a s , n i b i e s y e s m e r a l d a , 
e s t i l o m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? P a s e p o r 
c a s a d e 
J . B O R B O L L A , C C M P O S T B L A 56. 
C-1526 Om-12 A 
EL 
A la altura que estamos ya no puede 
poiurse en duda que los japoneses trlun 
ían de los riifios. K n lo que no se ha pen" 
eado es en la verdadera can-a; es decir, en 
el verdadero secreto del éx i to . De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valent ía y dis-
ciplina del ejércitu y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo le 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No eá posible gozar, buena salud estan-
do exírefiido. Hay que eliminar el res-
duo de la al imentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té J a -
ponés que p epara el Dr. (¡onz.Hez, re-
suelve el pruüiema del extreñimiento de 
1H manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, asi como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han lograd© disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobretodo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreftldos, la principa! causa que reco-
noce es el extreñimi' nto. 
E l 27¿ Japonés del br. G o n / á l e z se ven i 
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana n ú m . 112, esquina á Lamparil la. 
O 1419 1 ag 
¡ I t e r o y P . o l o m i n a s 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se h a c e n seis r e t r a t o s á l a p e r -
f e c e ó i n p o r U N P E S O . 
i B I N E T E 
D E O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D e u t i s t a y Medico Ciruja j io . 
M u c h o s e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
h a n r e c u p e r a d o l a s a l u d , d e s p u é s 
d e r e c u p e r a r l a m a s t i c a c i ó n r e -
g u l a r d e los a l i m e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s , c o n s t r u i -
d a s c o n t o d a s l a s r e a l a s d e l a r t e , 
h a c e n p o s i b l e l a b u e n a m a s t i c a -
c i ó n . 
E n este g a b i n e t e se c o n s t r n -
y e n D e n t a d u r a s A r t i f i c i a l e s de 
t o d a s l a s f o r m a s y m a t e r i a l e s co-
n o c i d o s , i n c l u y e n d o l a s m o d e r -
n a s d e F u e n t e , q u e t a n t a s v e n t a -
j a s o f r e c e n . 
E x t r a c c i o n e s d e n t a r i a s s i n do-
l o r , c o n e l e m p l e o d e a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 8 á 4. 
GALIANO NUMERO 58, 
E S Q U I N A . A N E P T Ü N O . 
1 1 9 4 3 26 -16 A 
C O D I O d i g e s t i v o 
y r e c o i i s t i t u y e i i t e 
VINO DE PAPATINA 
d e G a n d u l . 
el 426 at 26-1 ag 
BRILLANTES BLANCOS 
D E i™ C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 á 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro s ó -
lido de 14 y 18 quilates. 
A c a b a n de rec ibirse ú l t i m a s nove-
dades en l a J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
D E B L A N C O E H I J O , 
(Habana) Angeles numero 9 . 
O 1166 1 ag 
eafafiMoslteilafisffipaiFiloiiag 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa ofrece at p ú b l i c o en general un g r a n 
surtido de brillantet» sueltos de todos t a m a ñ o s , c a n -
dados de bri l lantes solitario, para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i la tes , el par, «olitarioy. para cabal lero, 
desde 1¡2 á 6 ki lates , sortijas , br i l lantes de fanta-
s í a para s e ñ o r a , especiaimente forma marquesa , d « 
bri l lantes solos ó c o n preciosas perlas al c e n t r O i 
r u b í e s orientales , esmeraldas, «. firos ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bri l lantes se puede desear. 
n i w % m i a s • . - • » b . • . \ t 
fflPRE SUPERIORES, SIEMPRE SELECTOS 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. ¿ * 
¡ ¡ C I E N M I L P E S O ( $ 1 0 0 . 0 0 0 1 
R E C A L A S I O O . O O O e n o b j e t o s v a l i o s o s , d e g r a n u t i l i d a d , a r t í s t i c o s y c u r i o s i d a d e s 
é t s u s F ' X J I V E A - I D O U E S S f . 
En todas las cajillas de cigarros de la fábrica de CABANAS, encontrará el consumidor cupones de UNO á CINCO MIL 
de valor y muchos encontrarán vales para regalos extraordinarios que serán entregados al portador á su presentación en 
GALIANO número 1 0 0 . ~ _ 
J f á c i v a n a C o m m e r c i a i é c C o . 
C-1518 alt 9-01 
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AMOR TRIUNFANTE 
P ü K 
G E O R G E B E R S , 
Egiptó logo y novelista a lemán. 
(Esta novela, publicada por la caca de Apple-
ton y C*. de l í e w York . 6e baila de veota en 
ia horer ía de Wilson, Obiapo 62.; 
(CONTINUA) 
Cleopatra, la viuda de Epifanes, 
mientras v iv ió y gobernó como tutora 
de sus hijos F i l o m é t o r y Evergetes, 
que ahora reinan en Menfis y en A l e -
jandr ía , tuvo á Filotas en gran esti-
mac ión y le confirió el rango de "pa-
riente" del soberano; pero la reina mu-
rió cuando el digno presidente se en-
cargaba de la causa de mi padre y pro-
curaba librarlo de la pris ión. E l picaro 
Eulo y su c ó m p l i c e Leño , subieron a l 
poder, porque el Rey, joven inexperto, 
»e dejó guiar por ellos como un u i ñ o 
por su nodriza. 
Como mi padre era inocente y E u l o 
culpable, para evitar comparecer ante 
el Crematistoi, el ladrón provocó l a 
guerra en Coelo S i r i ^ contra A n t í o c o 
Epifanes, t ío del E e ^ 
Sabes que esta guerra fué muy des-
dichada para nosotros y sabes que F i -
lométor, derrotado cérea de Pelusio, 
escapó con sus tesoros á Samotracia, 
aconsejado por Eulo; que Evergetes, 
hermano de F i l o m é t o r , se hizo procla-
mar rey de A l e j a n d r í a ; y que A n t í o c o 
tomó á Menfis y a l fiu, conced ió á su 
sobrino mayor, F i lométor , que conti-
nuase aquí reinando como si fuera su 
vasallo y guardián . 
Durante este p e r í o d o de humillacio-
nes, podo E u l o escapar de Filotas á 
quien temía como si su conciencia hu-
biera encarnado en la persona del Juez 
y pasase por la tierra con la espada de 
la justicia en la mano, proc lamándo lo 
culpable. 
Menfis, sin gran resistencia, abr ió 
las puertas á A n t í o c o , y el rey de Si-
ria, que era aficionado á mezclarse con 
el pueblo, acud ió á Filotas, tan fami-
liarizado con los háb i tos y costumbres 
de los egipcios como con los griegos, 
para que lo a c o m p a ñ a s e á mercados y 
á tribunales de just ic ia y s e g ú n acos-
tumbraba le hizo regalos, unas veces 
insignificantes y otras valiosos. 
Después , cuando F i lométor , merced 
á los romanos, se l ibró del vasallaje a l 
rey de S i r i a y pudo reinar en Menfis 
como soberano independiente, E u l o 
acusó á Filotas 4e haber hecho traición 
á Menfis bajo el poder de A n t í o c o ' 
no descansó hasta que privaron al i n . 
cente de sus considerables riquezas y 
la condenaron, con su esposa, á traba-
jos forzados en las minas de oro de 
Et iop ía . 
E n el tiempo en que esto ocurrió , ya 
estaba yo aquí en mi j a u l a ; pero me 
enteré de todo por mi hermano Glauco, 
que era capi tán de la guardia de pala-
cio y estaba bien informado, y c o n s e g u í 
que las hijas de Filotas pudiesen venir 
en secreto a l templo y se l ibraran de 
compartir la suerte de sus padres. C i n -
co años hace de esto. Ahora y a sabes 
porqué las hijas de un noble l levan 
agua al altar de Serapis, por q u é pre-
fiero que me ofendan á que las ofendan 
y por qué querría ver á Eu lo comiendo 
u i raíz venenosa en vez de fragantes 
melocotones. 
—¿Y aun está Filotas en las minas! 
preguntó el romano, apretando indig-
nado los dientes. 
—Sí , Publio, repuso el an^^reta . Y 
es fácil decir que sí y es fáci I n toar-
se, pero es dif íc i l imaginar lo . . rmon-
tos que pasarán, un hombre como Filo-
tas y una noble é iuocente mujer, tan 
hermosa como Hero y Afrodita juntas, 
cuando el lá t igo del capataz.los obligue 
á ruda faena bajo un sol de fuego. A c a -
so hayan teuido la fortuna de sucumbir 
á los sufrimientos y ya sean huérfanas 
sus hijas. ¡Pobres n i ñ a s ! Só lo aquí co-
noce quienes son, el Sumo Sacerdote; si 
Eu lo supiese la verdad, las enviarla 
con sus padres, tan cierto como que mi 
jiombre es Serapión . 
— ¡ Q u e lo intente', gr i tó Publio, al-
zando amenazadoramente el pufio de-
recho. 
—Poco á poco, poco á poco, amigo 
mío , adv ir t ió el recluso. Ahora y siem-
pre que trabajes en pro de las hermanas, 
cuenta con que un hombre como Eulo 
no oye sólo con los o í d o s propios sino 
con los de otros mil , y cuenta con que 
casi todo lo que ocurre en la corte pasa 
por sus manos, como secretario que es. 
Dices que la Re ina te favorece; esto es 
mucho, en razón á que ella impone su 
voluntad á su marido. 
— A u n cuando fuera de otro modo, 
i n t e r r u m p i ó Publio con el semblante 
encendido, acabaría igualmente con su 
poder, porque hombre como Filotas no 
debe morir y desde ahora, su causa la 
hago mía. Es tréchame la mano en pren-
da de la promesa, y si me siento orgu-
lloso de ser descendiente de noble raza, 
es porque la palabra del hijo de los 
Oornelios, vale tanto como ia obra rea-
lizada por otro hombre. 
E l recluso es trechó l a diestra del jo-
ven é inc l inó la cabeza car iñosamente , 
con las pupilas radiantes, aunque hú-
medas por la emoción. Luego, precipi-
tadamente, v o l v i ó la espalda y reapa-
reció pronto llevando en la mano un 
largo papiro enrollado. 
—Toma, dijo alargándomelo al roma-
no. A q u í va expuesto de mi p u ñ o y le-
tra, amplia y detalladamente, eu forma 
de súp l i ca , cuanto te he dicho. S é que 
para que estas reclamaciones den buen 
resultado hay que formularlas por escri-
to. S i la Re ina quiere favorecerte, dale 
este rollo y consigue una carta de per-
dón. S i la obtienes, hemos ganado la 
partida. 
Publio t o m ó el rollo y d i ó nueva-
mente la mano al anacoreta que. olvi-
dando por un momento su prudencia, 
gr i tó con voz fuerte: 
— L o s dioses te bendigan, y por tu 
med iac ión al ivien los sufrimientos del 
m á s noble de los hombres... h a b í a per-
dido toda esperanza, pero con tu ayuda 
vuelvo á esperar. 
C A P I T U L O V I 
—Perdona si te molesto. 
Con estas palabras é inc l inándose an-
te Publio, Eulo , que hab ía llegado al 
Pastoforio sigilosa y recatadamente, in-
t e r r u m p i ó el discurso final del ana-
coreta. 
—iMe permites preguntar por qué 
razón uno de los m á s nobles hijos de 
Roma, estrecha la mano de ese recluso? 
— T a n libre eres de preguntar, repli-
có Publio, breve y secamente, como yo 
de no responder... Me despido de tí, 
Serap ión; pero creo que no será por 
largo tiempo. 
—¿Permites que te acompafieT, inte-
rrogó Eulo. 
—Me has sqgnldo s in solicitar m i 
Dermiao. 
— T e n í a orden del Rey y cumplo su 
mandato a l ofrecerte mi c o m p a ñ í a . 
— í í o puedo impedir que me sigas. 
— T e suplico repares en que no es de-
coroso para m í seguirte cual si fuera 
un criado. 
—Respeto los deseos del Rey, que te 
manda seguirme, re spond ió el romano. 
Sin embargo, á la puerta del templo 
puedes meterte en tu carro y yo en el 
m í o ; un cortesano viejo debe estar dis-
puesto á cumplir las órdenes de su s u -
perior. 
— Y las cumple, contestó Eulo res-
petuosamente; pero sus ojos, que se 
m o v í a n como la ahorquillada lengua de 
una serpiente, miraron con amenaza 4 
Publio y con sospecha al rollo que el 
joven tenía en la mano. 
Sin prestar atención á esas miradas, 
el mancebo se d i r i g i ó r á p i d a m e n t e ha-
cia el bosque de acacias; el recluso 
s i g u i ó con la vista á la desigual pare-
ja , se puso las manos en las caderas, 
infló las mejillas y so l tó una fuerte 
carcajada as í que el caballero y el eu-
nuco desaparecieron tras de loa ár-
boles. 
A u n re ía , cuando momentos des-
p u é s de la marcha de Publio, a s o m ó 
Clea frente á la celda. 
Diaponíasa S e r a p i ó n á saludar ale-
gremente á su amiga, mas a l Terle e l 
rostro, e x c l a m ó con ansiedad: 
( O w í t n u a r a ) 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara 23 de Agosto de 1005 ) 
8.55, a.m, J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
A u n persisten los I n d i c i M do c i c l ó n 
que h e m o « venido observando en es-
tos d í a s . A n o c h e el b a r ó m e t r o s i g u i ó 
bajando con l lovizna y brisote, hoy 
e l b a r ó m e t r o s igue bajo y la regrión 
•uper ior de l a a t m ó s f e r a completa-
mente e m p a ñ a b a de velo cirroso y 
c í r r u s con pers is tencia del brisote. K l 
centro parece hal larse en el m a r C a -
rÍbC- J O V E R . 
E l único gastro Intefitinal completo y radical 
e l Digestivo Molarrleta. 
LAS CAMARAS 
Por falta de quorum no celebraron 
ses ión ayer por la tarde ni el Senado 
n i la Cámara de Representantes. 
El EBElamlo Se Ifls I m * . 
E n vista de varias consnltas dirigidas 
á la Secretar ía de Hacienda, se ha re-
suelto advertir: 
19 Que los extractos, esencias y al-
coholatos á que se refieren los A r -
t í c u l o s 65, 66 y 110 del Reglameoto 
del Impuesto Especia l de 30 de Junio 
ú l t i m o , y cuya adquis ic ión y venta de-
be registrarse en el Libro Oficial que 
Ueveu los droguistas y farmacéut icos , 
son los de ajenjo, anís , ojén, auisete, 
anisado, los amargos, cognac, curazao, 
marrasquino, ron, ginebra, whiskey, 
chartreuse, los d e m á s aná logos á estas 
clases y cuantos en sn oportunidad pue-
dan determinarse por este Centro y que 
«e aforen por las Jfat tidaa 106 y 276 del 
Arance l . 
29 Que los farmacéut icos es tán au-
torizados para emplear la cantidad que 
de algunos de dichos extractos, alcohó-
lalos y esencias pueda prescribirse pol-
los facultativos, ó la que sea necesaria 
para preparaciones medicinales de uso 
conocido; pero tienen el deber de ano-
taren el L ibro Oficial el total do. lo de-
dicado diariamente á tal fin, consignan 
do ''clase" y "cantidad" y á continua-
c i ó n las palabras "empleado en prepa-
raciones". 
39 Que los referidos extractos, al-
coholatos y esencias, sus aná logos y los 
que puedan determinarse por este Cen-
tro, comprendidos en las Partidas 106 
y 276 del Arancel , sólo podrán dedicar-
se al fin expresado ó para la venta á li-
coristas matriculados ó á otros farma-
céut icos , fie^cún lo preceptuado en el A r -
t í c u l o 66 y bajo las responsabilidades 
que señala el Articulo 110 y 
49 Que el A r t í c u l o 64 del Regla-
mento del impuesto Especial no se opo-
ne á que los droguistas y farmacéut i 
eos importen ó adquieran en cualquier 
cantidad el vino generoso, siempre que 
no comercien con este caldo 3r lo em-
pleen exclusivamente en sus prepara-
ciones medicinales ó para el consumo 
de so dependencia. 
Cmrta BOBBOLU 
e l m á . s s e g u r o , e l m e j o r o b s e r -
v a d o y se g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á l o s m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
q u e n e c e s i t e n h o r a t i j a . A $ 4 
o r o e n c a s a d e 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56. 
C-1526 m0-12 A 
E L SE. M A R T I N RIVERO 
A y e r tuvimos el gusto de recibir en 
esta redacción la visita de nuestro dis-
tinguido amigo y antiguo c o m p a ñ e r o 
en la prensa el licenciado don Antonio 
Mart íu Rivero, Pr imer Secretario de 
la Legac ión de Cuba en Washington, 
que se encuentra en uso de licencia. 
Reiteramos al señor Mart ín Rivero 
ouestro afectuoso saludo y le deseamos 
que su permanencia en esta capital, 
donde tantas s i m p a t í a s cuenta, le sea 
sumamente grata. 
MAESTROS Y NIÑOS 
A L C O N G R E S O . 
Con e x c e p c i ó n de los Distritos urba-
nos de 1̂  y 2? clase, qne son las pobla-
ciones mayores de 10,000 habitantes, 6 
sean las capitales de provincia y Gua-
nabacoa. Cárdenas, Cienfuegos, 8agua 
la Grande y Manzanillo, que tienen Su-
perintendentes de Instrucción para ins-
peccionar diariamente las escuelas, pro-
poner á las Juntas de Educación el per-
sonal de maestros, conocer, en fin, de 
todas las necesidades de la enseñanza y 
dirigir ésta en sus respectivos Distr i -
tos, como delegados de las autoridades 
superiores y representantes de las J u n -
tas, nuestras eseuelai primarias están 
á merced de personas legas en pedago-
gía, faltas de tiempo y e m p e ñ o s para 
interesarse por la educac ión popular, y 
machas veces apasionadas y muy par-
ciales por deber el puesto á una de las 
fracciones pol í t icas en que está dividi-
da la localidad, lo que es causa de que 
muchos de nnestros niños tengan cada 
año diferente maestro y asistan muy 
poco á la escnela, sobre todo durante 
los cuatro ó cinco meses de zafra—de-
Diciembre á A b r i l inclusives—que uni-
dos á los tres meses que están cerradas 
en el llamado tiempo muerto—Junio, 
J n l í o y Agosto—olvidan lo poco que 
aprendieron en el resto del año esco-
lar. 
No se concibe una Ley de enseñanza 
qne ponga la instrucción públ ica , pa-
gada por el Estado, en manos de Jun-
tas de vecinos nombrados por sufragio 
popular. 
Esto es admisible en los Cantones de 
Suiza ó Estados autónomos de la Gran 
Repúbl i ca americana, cuyas Juntas de 
Educación tienen y administran bienes 
propios, con los cnales y con auxil io de 
los Ayuntamientos y á veces de los 
Cantones y Estado», sostienen toda la 
e u s e ñ a n / a públ ica . 
Pero la unidad de la R e p ú b l i c a cu-
bana como Ufe de la francesa que sufra-
gan todos los gastos de la instrucción 
primaria, piden que ésta sea manejada 
y administrada, como lo es la secunda-
ria y superior y lo es en Franc ia , por 
ese mismo Estado; es decir, por uno de 
los poderes públ icos , por el Ejecutivo 
de la Nac ión , y no por corporaciones 
populares, de cargos electivos, sin res-
ponsabilidad y sin interés directo algu-
no en que la escuela y el maestro, el pa 
dre y el niño, cumplau con los precep-
tos de la Ley, 
L a Ley es deficiente en sí, y la defi 
ciencia sube de pnuto al aplicarla, 
pues la pas ión pol í t ica , la amistad, el 
parentesco, la benevolencia y otra* con-
AUTOMOVILES 
' p ¡ M N l i | 
A c a b a c í e l l e g a r u n b u e n 
s u r t i d o á 
La Casa de Hierro 
Olispo esq. á Aguacate. 
C 1583 " 24-/g 
V 
S e a d m i r a u n r o s t r o b e l l o a u n -
q u e l a c a u s a e s t é o c u l t a 
C u a n d o admire usted un r o s t r o 
hermoso con u n cut is bello, recuerde 
que el cut i s bello es cut is debido a l 
J a b ó n de Reuter. , 
E l J a b ó n c e R c t i t c r es t r a t a m i e n t o á c l c u t í s 
e n f o r m a de j a b ó n 
. „?or ]^Ca los p o í 0 8 ' haci<-'"^ desaparecer todo á t o m o de secreción 
i m n n r - ™ P U r r , T ̂  P?™3 sa,,os & si constantemente las 
E l í u S ^ ' v n ^ J 0n Ant{séPli™ de .Reuter los mantiene sanos, 
bi cutis se vuelve suarc, 1,8o, y se Impiden los desarreglos. 
E l J a b ó n de R e u t e r es u n J a b ó n de B c I I c s a 0 
P A N A C I A d f S W A 1 M 
CURA S L 
R E U M A T Í S W O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , e r e . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A . 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PIDASE E L LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
L A B O R A T O R I O d i S W A I M (ANTES EN PH1LADCLPHIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U i S , M O . , E . U . d e A . 
D* Tenta , en la Habana, Dr. J o h n s o n , Obispo 5t, 
•nrrá, Toníeate Rey, 41* 
cansas, son motivos suficientes para que 
muy pocaa la cumplan, por m á s inte-
rés y voluntad que tengau en ello la» 
autoridades superiores del ramo. 
L a s Juntas de Educac ión de los Dis-
tritos llamados municipales son incon-
venientes, tal como están hoy organi-
zados para la buena marcha de la ense-
fianza. Si tuvieran, como tienen las 
de los Distritos urbanos, una persona 
retribuida por el Estado qne las ilus 
trara y conociera la labor del maestro 
y las necesidades de la enseñan/ia, en-
tonces, menos mal. 
Pero lo mejor será evitar el mal de 
rain y reducir las funciones de las Juu-
tas á lo que deben ser y son en todos 
los países donde la primera ensefian/,a 
es sostenida por el Estado: representa-
ción de los pueblos, de las familias, pa-
ra que los maestros, empleados del E s -
tado, cumplau con sus deberes y los ni-
fíos reciban todos buena educación é 
instrucción en las escuelas públ icas . 
Con esto ganaría mucho la ensefiaura 
y el Estado no pagar ía m á s escuelas de 
las necesarias, que con las que hoy pa-
ga de más y lo que le cuestan las Jun-
trs y los inspectores especiales, podr ía 
retribuir mejor el penoso y ár ido tra-
bajo del maestro y exigirle á és te más 
cantidad y mejor calidad de su labor, 
dándole libertad dentro del aula para 
aplicar los m é t o d o s y procedimientos 
de enseñanza que le hayan demostrado 
mejores resultados en la educación físi-
ca, iutelectoa4 y moral del niño. 
E s de necesidad, pues, una Ley que 
tenga las escuelas abiertas á los niños , 
a d e m á s del tiempo que las tiene ahora, 
los sábados y meses de Junio y Sep-
tiembre; que dé estabilidad y mayor 
sueldo á los maestros, así como que sean 
nombrados por el Secretario de Instruc-
ción P ú b l i c a ó Superiutondente Pro-
vincial; que los Ayuntamientos sosten-
gan las Juntas de Educac ión y se en-
carguen con la po l i c ía de la asistencia 
de los n iños á las escuelas, pues bastan-
te hace el Estado con sostenerles la en-
señanza; que cada distrito ó t é r m i n o 
municipal tenga uo Superintendente ó 
inspector de Ins trucc ión; que ponga ñn 
á las Escuelas de Verano y e x á m e n e s 
de maestros; que habilite á los Institu-
tos de Segunda Enseñanza para que 
sirvan de Escuelas Noimales, exami-
nándose en ellos de todas las asignatu-
ras del bachillerato, pedagog ía y demás 
que sean necesarias, los maestros de 
grado superior — tercer grado —y los 
elemenrales—segundo grado—de las 
mismas asignaturas, pero con menos 
extens ión . 
Los maestros superiores serían á la 
vez bachilleres, y todos, elementales y 
superiores, personas científicas, no me-
nores de 18 años, que con nn promedio 
de sueldo de 80 pesos, variando o entre 
60 y 125, según la poblac ión , el trabajo 
y resultados de cada uno, y la inamo-
vilidad en la carrera, podrían dedicar 
todo el tiempo á la escuela y tener ase-
gurada la subsistencia en su inutilidad 
por medio de una dispos ic ión qne los 
obligara á dejar el 2 por 100 de sus ha-
beres en el Tesoro nacional. 
Los maestros de primer grado pue-
dí ii habilitarse ante un Tribunal nom-
brado por el Superintendente Provin-
cial para d e s e m p e ñ a r las escuelas am-
bulantes que es preciso crear y aulas 
del mismo grado, cuando ó mientras no 
existan bastantes maestros elementales 
ó superiores para desempeñar las . 
Cada maestro bien preparado é ins-
truido para la carrera, con vocac ión 
decidida y manifiesta, con entusiasmo 
por la enseñanza y car iño á los niños , 
es suficiente para educar é instruir á 
50 alumnos de 6 á 12 años de edad, 
pues de 12 á 14 son mny pocos los que 
asisten á las escuelas, y muy injustase-
ría la L e y que los obligara á concurrir 
á ellas, sabiendo leer y escribir y te-
niendo que trabajar para sostenerse y 
acaso anudar al sostén de sus padies. 
Los estudios de 12 á 14 a ñ o s deben 
ser voluntarios por el d ía y hacerse en 
las escuelas superiores que hay necesi-
dad de establecer en todos los centro8 
de p o b l a c i ó n con clases teóricas yprác" 
ticas de ap l i cac ión al comercio, indus-
tr ia y ag-icultura. 
T a m b i é n es necesario establecer en 
las poblaciones más importantes, escue 
las de Artes y Oficios como la que exis-
te en la Habana, y en esta capital un 
colegio de ciegos y sordomudos, seres 
los m á s desgraciados, dignos de que la 
sociedad y los poderes públ i cos les ha-
gan más llevadera la vida. 
Ultimamente, nada cuesta al Estado 
la construcción de casas para escuelas 
mediante un contrato y pago de alqui-
leres por un n ú m e r o fijo de años, que-
dando luego propiedad del Estado. 
Todo esto se puede hacer sin aumen-
tar el presupuesto — excepto las escue-
las de nueva creac ión— y si no se hace 
esto ó algo muy parecido, habrá que 
convenir en que somos una raza deca-
dente. 
M. GÓMEZ CORDIDO. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hav otra qne supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
CORREO DE ESPAÑA 
A G O S T O 
Inaug-u r a c i ó n 
San Sebastián 3, 
Esta mañana á las doce ee ha celebrado 
la inauguración de la Exposic ión Provin-
cial de Artes ó Industrias. 
E l Gobernador Br. Larrondo ha asisti-
do en representación del Ministro de 
Agricultura. 
L a inauguración se ha celebrado solem-
nemente en el salón de actos de la Expo-
sición, el cual había sido adornado con 
mucho gusto, habiendo asistido distin-
guidas señoras y señoritaa de la colonia 
forastera y de Santander. 
También asistieron todas las autorida-
des. 
E l Gobernador Civi l pronunció un dis-
curso declarando abierta oficialmente la 
Expos ic ión. 
Las bandas de músicas municipal y mi-
litar Amenizaron el acto. 
E n la sección de industrias hay insta-
laciones preciosas. 
E n la de artes se han presentado obras 
de mucho mérito por autores de la locali-
dad. 
L a Exposic ión estará abierta hasta me-
diados del mes próx imo . 
NauíVafifio 
H a naufragado en aguas de Cádiz la 
fragata portuguesa Duque de Terceira, es-
cuela de guardias marinas. 
D e M á l a g a 
E n los centros oficiales no se conocen 
los motivos que han obligado al Ayunta-
miento de Málaga X suspender ios pagos. 
A l fombra h i s t ó r i c a 
Dice esta noche un periódico: 
" E n la memoria de todos estará toda-
v ía el atentado de que, al salir de la Ope-
ra de París, estuvieron á punto de ser 
v íc t imas el Rey de España y M. Loubet. 
Recordarán nuestros lectores también 
que entre las v íct imas figuraban dos ca-
ballos de la escolta de coraceros que se-
guía al coche real. 
E r a n do* hermosos animales de briosa 
estampa que el gobierno francés vend ió 
á buen precio á un curtidor de Sevres. 
Pensó éste hacer con lo» animales un 
excelente negocio, pero cambiando súbi-
tamente de modo de pensar, se le ocurrió 
una buena idea. 
Escribió inmediatamente una rc-apetun-
sa carta á D. Alfonso X I I I en la que, des-
pués de la m á s v ivaexpres ión de sus sen-
timientos da protesta por el atentado y de 
afectuosa demostración de s impat ía , le 
ofrecía una alfombra para los pies del le-
cho, confeccionada con las pieles de los 
caballos destrozados por la bomba de Ek* 
rraz. 
Kl monarca aceptó el ingenioso regalo, 
agradeciendo con expresivas frases el ob-
sequio. '¿ 
Está ya terminada y m breve llegará 
á España la curiosa alfombra, en la que 
se echan de ver lo» agujero» que eu ella 
hicieron los cascos de la bomba que esta-
l ló el dia que el Rey calificó con expre-
sión memorable de su bautismo de san-
gre." 
E L H E R P I Ü i D E N E W B R O 
R E M B D I O O R I G I N A L qae mata e l Germen de la Caspa. 
B L P E L O S E V A ! S E VAÜ S E F U E ! ! 
El l lerpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde p a r a el Herpicide 
No hace crecer el < abello 
E l Herpicide Netvbro no impi im* desairo-
Do al cabello 1» nafcnralez» lo l iac« pero al 
extirpar A loa enemigo* mtrrAbicoa del cabe-
llo, «'•ste tiene que creoer como lo había dec-
linado la naturaleza, excepto fu la calvicie 
crónica. Se necesita leve conocí miento de la 
anatomía del cuero cabelludo para saber que 
el cabello se nutredirectamente de ]a papila. 
Por conBÍjruiont«, el único tratamiento racio-
nal es destruir la causa de la enfermedad. 
K l Herpicide lo cumple; cura la casi>a, ataja 
la caidadei cabello. Bs una loción deliciosa. 
Da resultados sorprendentes. Pruébese. 
C U B A L A C O M E Z O N D K L C U E R O 
C A B E L L U D O 
E n todas las Principales Farmacias. 
^ L A R E U N I O N " V d a . d e J o s é S a r r á é Hijo.-Agen e» Especiad 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada con rredalla de bronce en la ü l t ima Expos i c ión de París. 
C u r a las fosos rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pocho. 
ÜN0 MÁS CANAS!! 
ib AÑOS DE ÉXITO NO TIENE RIVAL E L 
del DR. J . QAR0 A NO, Dtvvi t \ re K\ eahello hlaneo con 36 4 *pl'ir&-
ctOnrs, «in p r e p a r a c i ó n ni lavado antes ni d e s p u é s , su color p r im i t i -
vo natural, CASTAPO Ó NEGRO permanente, s t n q u e e l o j o m á s perspicaz 
deacubike l artificio. Producto inofsnsivo Ae p o s í t i r o a resultado*. Afo mancha ni ensucia. 
C O N T R A L O S V A J > E C J M I E X T O S D B 
E S T O M A G O 
X A J ) A M E J O H , M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O C A R D A N O 
CEAS mm mmix AMmsiRAiGifo—APROBADO POR LA ACADEMIA n MEDICINA. 
I,o recetan los médicos por )a seguridad de sus resultados contra las D I S P E P S I A S , 
G A S T R A L G I A S , A G R I O S , ARÜORKS, D I G E S T I O N L E N T A , P E N O S A 6 DOLOROSA, 
por ser lo mejor para tonificar el tubo digestivo, activar la digest ión, fortalecer el e s t ó -
^a^?-^nI<^!¡nT0li*if s,lt, f"ncioncs- ^ « b a t t í la U L C E R A E S T O M A C A L v C A T A R R O 
J N T l s H T I N A L de los onHanon y 'niños, suprime vómitos y molestias del embarazo, resta-
bleciendo la Dormnlidart digestiva. Ev i ta v cura el MARRO de MAR. Aumenta e) ape-
tito de los A N E M I C O S , C L o R O T I C O S y C O N V A L B C I E N T E S . - T o m a d o como postre 
a s ^ u r n perfecta y normal dirteií.ión por macho (;Ue se coma. 
at'éiiaciue >j O f u y a e r i a s . Deposito: A m i s t a d GS 
L I C E N C I A 
Se han concedido treinta d ía s de l i -
cencia por en íerma íi la peñorita María 
Lu i sa Delgado, telegrafista de la esta-
c ión cectral. 
PRÓRROGA 
Se han concedido diez d ías de pró-
rroga á la licencia que disfruta por en-
fermo el capití ín de pol ic ía don José 
ligarte, Secretario de la Jefatura del 
cuerpo. 
R E G R E S O 
A bordo del Tíipor americano Morro 
Cottle, regresó ayer de su viaje á loa 
Estados Unidos, nuestro amigo el se-
ñor don Luís Abad. 
Sea bienvenido. 
T a m b i é n ba llegado en el propio va-
por nuestro querido amigo el doctor 
don Baltasar Moas, m é d i c o interno de 
la quinta de salud L a rur í s ima Caucep-
cwn, de los Dependientes del Comercio 
y hermano del ilustre médico cirujano 
que dirige aquel próspero estableci-
miento, doctor don Bernardo Moas. 
C R E D I T O 
E l Presidente de la E e p ú b l i c a ha 
dictado un decreto disponiendo que pa-
ra el pago de la cuota con que contri-
buye esta E e p ú b l i c a á cubrir los gastos 
de la Comis ión Pen i tenc iar ía Interna-
cional, de acuerdo con el art. 11 de su 
reglamento, se concede un crédi to de 
81 "i). 000-41 cts. moneda oficial, al sefior 
D. Francisco F . Falco, Cónsul en Qé-
nova y Delegado del Gobierno de Cuba 
ante el Congreso que ha de celebrarse 
en Budapest, del 3 al 9 de Septiembre 
próx imo . 
E X E Q U A T U R S ' C A N C E L A D O S 
E n la Secretar ía de Estado se han 
cancelado los exequaturs concedidos á 
D. Perfecto F . López, cónsul general de 
la E e p ú b l i c a del Ecuador en esta capi-
tal, y D. Leodegario Salón, vice cónsul 
alf.mán en Matanzas. 
Das causas de esas cancelaciones son 
por haber suprimido el gobierno del 
Ecuador el Consulado general en la Ha-
bana y haber aceptado el Gobierno ale-
mán la renuncia que presentó M. Salón 
de su cargo. 
C E . E A C I O N D E PDA^AS 
P a r a que entiendan en la l i q u i d a c i ó n 
de escrituras de Derechos Eeales y de 
más trabajos urgentes, se han creado 
dos plazas de Auxi l iares temporeros 
con 75 pesos mensuales de sueldo cada 
una en la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas é 
Impuestos de la Zona F i sca l de Santia-
go de Cuba. 
I N V E S T I G A C I O N 
E l Secretario de Gobernac ión ha en-
viado una comunicac ión al Alcaide de 
la Cárcel de Qlimes, ordenándo le que 
informe á la mayor brevedad lo que ha-
ya de cierto respecto á la d e t e n c i ó n en 
l a v ía p ú b l i c a de un iudir iduo que es-
taba preso en aquella cárcel. 
C O N F E R E N C I A 
E l general A l e m á n y los señores Mén-
dez Capote y F r í a s celebraron ayer tar-
de una larga conferencia con el Presi-
dente de la E e p ú b l i c a . 
E n esta entrevista se trató sobre el 
pacto celebrado entre los moderados y 
los liberales nacionales, ac larándose va-
rias dudas y conceptos. 
E n la reunión re inó una completa in-
teligeucia, quedando resuelto satisfac-
toriamente las diferencias que se babiau 
anunciado. 
ALCALDE SUSPENDIDO 
H a sido suspendido en el ejercicio de 
su cargo el Alcalde Municipal de Y a -
guajay, en virtud de hallarse procesado. 
i T U K i A D O DE OFICIO 
H a sido aprobado el nombramiento 
de Abogado de Oficio interino de la 
Audiencia de Santa Clara hecho á fa-
vor de don Leopoldo Memeloa. 
J U E O F » M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrados Juez Mnncipal 
y Suplente respectivamente de Vereda 
Nueva los sefiores don Pablo Torres 
Rodr íguez y don J o s é Ramos Onerra. 
E S C R I B A N O I N T E R I N O 
D . Ramón Aedo y Rodr íguez ha si-
do nombrado escribano interino del 
Juzgado de 1* instancia é ins lrucc ióu 
de Colón. 
T A B A C O 
Durante la semana últ ima se han em-
barcado por la estación del Ferrocarri l 
del Oeste, en Pinar del Río , 3251 ter-
cios de tabaco en rama, en su mayor ía 
de las escogidaa establecidas en aque-
lla población. 
UNA CORONA 
Por encargo de una devota, y desti-
nada á Nuestra Señora de los Milagros, 
que se venera en la Iglesia de la Mer-
ced, se ha construido eu el gran taller 
de Joyer ía , establecido en la calle de 
Compostela núm. 46, propiedad del se-
ñor Osear Paglieri, una hermosa coro-
na de oro de gran tamaño con profu-
sión de brillantes y perlas. Loa admira-
dores de lo bueno tienen una nueva oca-
sión de cerciorarse de que en la Habana 
pueden hacerse obras de arte de tanto 
méri to como en los mejores talleres del 
extranjero. L a Corona estará expuesta 
esta noche y m a ñ a n a en la gran vidrie-
ra del taller L a Eitrella de Jtalia, Com-
postela 46. 
D E OBRAS PÚBLICAS 
H a sido aprobada el acta de recep-
ción de las casillas de p e o n e » c a m i n e r o s 
construidla en los k i l ó m e t r o s 10, 15, 
19 y 26 de la carretera de Guanajay á 
Ca bañas . 
T a m b i é n ha sido apiobada el acta de 
recepción de las obras ejecutadas en el 
camino que conduce del Mariel á las al-
turas en que debe establecerse una es-
tac ión de te legraf ía sin hilos. 
VACUNA G R A T I S 
Todos lo^ jueves, de (ios á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
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¿VISO 
Ponemos en conocimiento do los se -
ñ o r e s d n e ñ o s de la carga qne está á 
bordo del vapor Nuevo Moríeraf p e d i -
do á la salida del pnerto de Nuevitas 
por consecuencias del choque con el 
vapor ing lés Fokünqton, qne hemos te-
nido que desistir <le salvarla, lo mismo 
que al barco, en vista del informe com-
pletamente desfavorable, qne previo 
reconocimiento del buqne y BU carga-
mento, nos ha dado la Comis ión técnica 
de la "Merrit G h a p m a » Wreck ing 
C o . " , de Nueva Y o r k , que hicimos ve-
nir con el objeto de proceder al salva-
mentó . 
Habana 17 de Agosto de 1905. 
Sobrinos de ü e r i era, S. en C. 
Hay m u c h í s i m a s mujeres que veu 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha eu que debe ocurrir el flujo, por 
el dolor intenso que experimentan en 
esa época 
Tomando las "Grantillas'-' se norma-
liza esa función al extremo de no cau* 
sar molestia de ninguna especie. 
P í d a s e á la casa Dr . GranL's Labora-
tories, 55 Worth St. , New York , el li-
bro núm. 12 que trata de las enferme-
dades femeninas. 
' ' L a misma casa manda gratis un 
frasco de muestra de "Grant i l las ." . 
Pídase. '* 
p a r a P á . m i l o s y N i ñ o s 
Castoria es un snbstUnto laofensivo del E l i x i r Paregórlco, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i niagruna otra substancia aaredUca. Dcstmyo 
las Lombrices y quita l a Fiobr». Cura la Diarrea y el Célico Ventoso. 
Alivia los Dolores de l a Dentición y cura l a Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Integtinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea do los Hitos y el Amigo de las Madres. 
«ThiTantc muchos años he recetado su 
Cutoda en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.P 
Dr. E . DOWN, Filadelfia (Pa.) 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
nifios. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr . J , E.WAGGOREa, Chicago (Ilis.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t Q r l a d e F l e t c h e r 
TUS OKTltTR COMiSY, 71 KinUUT STRSCT, STJKTA TOSE, «. t. A-
EUFEEMEDADES DE LAS VIAS URIHARIAS 
d e E V U A R I J O J P A L U , F A R M A C E U T I C O d e P A R I S 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital eraple.in esta prepa-
ración con éx i to en el tratamiento de C A T A R R O S D E L A . V E J I G A los 
C O L I C O S N E F R Í T I C O S , la H K M A T U R I A ó derrames de simare po'r la 
uretra. Su uso facilita la expuls ión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 
6 de los cálculos. Cura la R K T E N C Í O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, shiser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos e.i que haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-urinarios. 
DOsis: cuatro cuc/iaraditas deca/é a l dia, es decir, una cada (res horas, en 
media cnpVa de agua. 
Venta: B o t i c a F r a n c e s a , San Rafae l esquina si Campanar io y en 
[ C - 1 4 3 8 tollas las d e m á s farmacias y drognerias . l-agr 
COMFAlIA DE ELECTRICIDAD DE CUBA 
Paseo de Martí -Prado -Núin. 55 . Habana 
C o m e n t e e l é c t r i c a ( 2 2 0 vo l t s y 50 c i c l o s ) p a r a a l u m b r a d o 
f u e r z a m o t r i z y c a l e f a c c i ó n , p r o d u c i d a e a l a P l a n t a de l a C o m p a -
ñ í a , e n e l V e d a d o , ( 4 , 0 0 0 c a b a l l o s d e f u e r z a ) , y c o n d u c i d a p o r c a -
b l e s s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o de a c c i d e n t e s n i t e m o r d e i n t e r r u p -
o iones . S e r v i c i o p e r m a n e n t e , lo m i s m o de d í a q u e de n o c h e , y a 
e s t a b l e c i d o y a c r e d i t a d o d e s d e p r i m e r o de a ñ o . L u z fija y s i n os-
c i l a c i o n e s . C o n t a d o r e s e x a c t o s y c o m p r o b a d o s íl la vl-sta d e l s u s -
e r i p t o r . P r e c i o s r e d u c i d o s , e n r e l a c i ó n c o n l a i m p o r t a n c i a d e l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s v a d o s e g ú n a u m e n t a e l c o n s u m o . 




D I A R I O J ) E L A M A H I X A 
Madrid SO de Julio de 1905. 
Decíamos en la crónica anterior, que 
iba á ser crónica eiuiuenterneute acuá-
tica, y en esta hemos de repetir lo 
mismo. 
Y es natural, en pleno verano la es-
cribimos, y en verano se apetece el 
agua, y consuela y reíresca. 
Pero, el carácter de esta crónica es 
distiuto de todo en todo del de la cró-
nica precedente. 
Aquella iba por todo lo alto, si po-
demos exprésanos de este modo, sin 
faltar á la modestia. Pero subía á ta-
les alturas, que casi eu el vacío se per-
Hoy descendemos al nivel del suelo, 
y vamos á hablar del agua desde el 
punto de vista práctico. 
E l agua es necesaria para la vida, .a 
busca el hombre á todo trance, la si-
gue y la persigne. -
Cierto escritor insigne se admiraba 
de que los grandes rios hubiesen ido á 
buscar á las grandes poblaciones: el 
Támesis á Londres; el Sena á París; y 
Bia duda por olvido no citaba al Man-
zanares. 
Verdad es, que se le hizo observar, 
que. acaso fuera lo contrario, es decir, 
DO que los ríos buscasen á las capitales, 
Bino que las capitales buscan á los ríos, 
y en sus orillas se fundaran, crecieran 
y se desarrollasen. 
De todas maneras, la atracción entre 
el agua y el ser humano, es indiscuti-
ble, y hasta las mismas excepciones de 
los que pretieren el vino ai agua, con 
firman la regla general, esto sin contar 
con que aún en el vino, lo que más 
abunda es el agua. 
Pero en fin, la civilización moderna, 
la cultura moderna, la higiene y la 
vida, no se comprenden sin abundan 
cia de agua: Agua para la bebida, el 
agua es el gran disolvente; agua para 
los alimentos; agua para los baños y 
para la limpieza; agua desde el primer 
término hasta el último término de m 
alimentación de la especie humana. 
Una casa, sin agua en abundancia, 
no se comprende ni puedo admitirse y 
no basta que llegue al pie de la easii. 
ni aun dentro de la misma á una fuen-
tecilla del patio, es preciso que suba ¡í 
todos los pisos, con lo cual á veces s< 
plantean problemas contradictorios en 
el ensanche de las grandes pob acio 
nes, y en Madrid sucede algo todaví;' 
y aun mucho de esto. 
Los ensanch s, huyendo de las ori 
lias del río, van trepando á espaeic 
más y mñs altos, por mejor aireado, 
por óyenos húmedos, por más sanos. 
Con lo cual, se va perdiendo aitur; 
para la llegada del agua ádimncilio. 
Y lleg* aunque con trabaio á lospi 
eos inferiores, pero no puede subir a 
principal, ni mucho menos á los res 
tantes. 
De modo que había que acudir a 
clásico sistema de los aguadores, siste 
ma q ie no dejaba de tener cierta cía; 
de poesía para los que dedican su 
amores á lo antiguo, pero que en esto 
tiempos modernos es de una molesti: 
iut' lerable. 
E l aguador gallego, la enorme tina 
ja, todo esto pertenece á los tiempo 
históricos del viejo Madrid, que eo. 
tanto gracejo pintaba E l Curioso F a i 
lante. 
Gracias á la electricidad, la r ^ ' i -
)«d se vence á poca o"̂ -1 • >s dos po-
blemas autitétk- ue antes nos refe-
ríamos, á SH! r: sitio alto en que vivir 
y agua des'i el portal hasta el tejado, 
ee armón i sai y resuelven con facilidad 
Binna, como amos á ver iumediata-
mentf». 
c l r a t o s , m a t e y i r i -abado^, u l 
t i m o i n v e n t o d e l a m o d a e: 
c a s ti d e 
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E L V E R A N O | 
trastorna la dlscstión i 
y dá. lugar íi Jaquecas. s 
Mareos, Biliosidad, s 
Malestar general, etc. | 
= Una cucharada toSas las mañanas 3 = evita tudas esas Inconveniencias = 
I 30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE I 
M A G N E S I A , I 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE | 
| DROGUERÍA SARRÁ Kn£la, í 
% Tnieutr Rfy ) foinptstrla. Habana Faraacins § 
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L a electricidad lo resuelve todo, á 
todas partes llega, para ella no hay 
imposibles. 
Basta para resolver todas las difical 
tades, colocar en el piso bajo de la ca-
sa una pequtfia dinamo capa^ de trans-
mitir su fuerza á una pequeña bomba, 
la cual á su vez, tomará agua de un 
depósito construido junto á ella. 
A. este depósito suponemos que llega 
el agua de una'couduceióü, aunque sin 
fuerza para elevarse á los diilereules pi-
sos de la cusa. 
Claro es que suponemos que hay 
agua en el piso bajo, porque si el agua 
falta, no hay problema: es,como el de la 
campana, que uo sonó u la llegada del 
Obispo, porque la campana no existía. 
En la parte más elevada del edificio, 
se construye otro depósito , que gene-
ralmente es de hierro, de la capaeidad 
m-tvsaria para todas las necesidades de 
los habitantes durante 24 horas, agua 
para la bebida, para el lavado', para 
loa inodoros, y para los bafios; por 
ejemplo: dos metros cúbicos como en 
el depósito inferior. 
De esta manera decimos, el proble-
ma queda resuelto, porque si el agua 
de la conducción uo traía fuerza para 
subir, el motor lia soplido á la presión 
deíiciente elevando el líquido mediante 
consumo de energía eléctrica hasta el 
nivel superior del edificio, hasta Ja 
misma techumbre de éste. 
Teníamos BgCM abajo, ya tenernos 
agua arriba y de ella podemos dispo-
ner en todos los pisos. 
Todo esto es trivial, trivial de puro 
sencillo, es vulgarísimo, y casi no va-
lía la pena de explicarlo. 
Escribir una crónica para explicar 
que por un motor eléctrico puede ele-
varse agua hasta el nivel que se quiera, 
más que ciencia popular, es ciencia in-
fantil. 
Pero no se precipiten mis lectores, 
que algo falta, que solo es capaz de ha-
cer el fluido eléctrico con la sencillez y 
perfección que explicaremos enseguida. 
El problema está resuelto, hemos di-
cho, con más perfección que si un 
aguador subiese el agua en cubos á los 
lilorentes pisos; con más perfección 
mu, que si en vez del motor eléctrico 
hubiésemos hecho que un hombre mo-
ví ese la bomba elevatoria á mano, de 
lo cual no hay pocos ejemplos; pero 
con más imperfección y más molestia 
que si el agua viniese del depósito con 
presión suficiente para salir en canti 
!ad suficiente y en breve tiempo á las 
uentes de los diferentes pisos. 
Es preciso, en efecto, que una perso 
m esté al cuidado del mecanismo, y 
•che á andar el motor cuanto falte 
• gua eu el depósito de arriba. 
Es necesario, así mismo, que un vi-
olante avise cuando el depósito supe-
ior se llena para interrumpir la co-
riente que llega á la dinamo, porque 
i no, ésta trabajará en pura pérdida; 
i na vez lleno el depósito, superior, el 
gua saldría por el desagüe de dicho 
epósito, y volvería á caer. 
Ahora bien, y aquí está lo ingenioso, 
o elegante y lo sencillo de los medios 
lite se han ideado para que el sistema 
rabaje automáticamente, sin necesidad 
le que nadie lo vigile, salvo caso de 
iescomposición, y éstos, casi lo misino 
Hieden presentarse en el sistema ordi-
H rio. 
Veamos en qnó consiste dicho siste-
tra automotor. 
Rn el 1 -ósito de arriba se estable-
•M I' sigu otes piezas: 
Primero: u i flotador del cual sale 
una cadena, 1 i cual pasa por dos po-
leas y cae á 1 » largo de la pared exte-
rior del depós >, llevando en esta par-
te dos topes, q ! suelen ser dos bolas 
de metal . m ..¡staucia conveniente una 
d . pura producir los efectos que 
apiuaremus enseguida. 
Segundo; una palanca giratoria, en 
cuya extremidad hay un ojo, por el 
cual pasa la . idena de que antes ho-
rnos hablado, quedando los dos topes ó 
bolas, uno por la parte superior y otro 
por la parte inferior del ojo de la pa-
lanca. • 
Tercero: esta palanca lleva en su 
arranque, un pequeño sector con dos 
topes extremos, sector que girará cuan-
do la palanca gire. 
Cuarto: detrás de este pequeño sec-
tor y de su palanca hay otro sector 
mayor que en sus rayos extremos lleva 
dos piezas de contacto. 
Quinto: del extremo de la cadena 
que explicamos al principio pende un 
peso que casi equilibra al del flotador. 
ÍSexto: el rector grande lleva en su 
centro otra palanca con un contrapeso 
de hierro, una especie de péndulo in-
vertido, que cuando se inclina algo á 
la derecha, cae y hace girar al sector 
en este sentido, y corla la corriente, y 
cuando se inelina hacia la izquierda, 
cae hacia la izquierda también, y lleva 
las dos piezas de contacto á otra dos 
piezas de cobre, á las cuales llegan dos 
hilos que salen de loa dos polos de la 
dinamo del piso bajo. 
, Todo esto así explicado, parece com-
plicadísimo; en un dibujo, por el con-
trario, es muy sencillo, y viendo el 
aparato, es la sencillez extrema, puede 
comprenderlo cualquiera, hasta el sir-
viente meaos listo, hasta la persona 
m;';S indocta en materias de elfctrici-
dad. 
Veamos ahora, cómo funcionan to-
das estas piezas que hemos explicado. 
Supongamos que el depósito superior 
está lleno. 
Al flotador habrá subido con el nivel 
del líquido. 
La cadena habrá caído por el otro 
extremo, cediendo á su contrapeso, 
todo lo que puede caer. 
La bola superior que sirve de tope, 
estará tocando con el ojo de la palan-
ca, y la hola inferior estará en su po-
sición más baja, muy separada de di-
cha palanca. 
Esta posición es la que tomamos co-
mo posición inicial. 
Empieza á gastarse agna del depó-
sito; empieza á bajar el nivel del li-
quido; el flotador baja, tira de la ca-
dena, y como el contrapeso que esta 
lleva, pesa menos que el flotador, va 
subiendo lentamente y van subiendo 
los dos topes ó bolas de que tantas ve-
ces hemos hablado. 
La bola superior sube separándose 
cada vez más del ojo de la palanca. 
La bola superior sube también acer-
cándose cada vez más. 
Pero, como ninguna fuerza solicita á 
la palanca para subir y el contrapeso 
del sector grande está inclinado hacia 
la derecha, porque así quedó en el pe-
ríodo anterior, como luego veremos, 
en las dos piezas de contacto se man-
tendrán separadas de las dos piezas 
fijas á donde llegan los conductores de 
la dinamo. 
Ni circulará la corriente, ni funcio-
nará la dinamo, ni funcionará la bom-
ba elevatoria, ni subirá agua al depó-
sito. 
Supongamos ahora que el de arriba 
se ha variado por comp'eto, ó casi por 
completo. Bu este cas.), el flotador 
estará lo más bajo posib e, habrá tira-
do del todo de la cadena, haciendo su-
bir á los dos topes ó bolas y haciendo 
snbir al contrapeso. 
Hasta que tanto suba la bola infe-
rior, que llegue al ojo de la palanca, 
la empuje hacia arriba haciéndola gi-
rar alrededor de sa eje. 
E l tope del pequeño sector de esta 
palanca, llegará nn momento en que 
empujará á otro tope ó parte saliente 
del sector grande y hará girar á este. 
Tanto le hará girar hacia la izquier-
da, que la palanca de dicho sector. 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor.—Sírvase inforniar á sus 
ctr.rt-s que si me escriben confidencial-
icnte les mandaré por correo en carta se-
cada ei plan que SP^UÍ y por el cual ob-
.ÍVV el r-.^tabie-iiniento permanente y 
•impacto de 'ui «üud y vigor varonil 
ícppués de ¿fios de sufrí míen tos d^ dehi-
dad nerviosa, pérdidas nocturnas ypar-
es débiles y atrofiadas. 
Xo es mi id.ia conseguir dinero de na-
ic; fui robaé.oy estafado porcharhiianes 
.asta perder la fé del género humano, pe-
o, gracias á Dios, estoy ahora bien vigo 
OJÍO y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
todos este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada qne vender ni que en-
riar G . A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Deiray, Mich. 
• : E . U U . 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
M E D I C O D B N I Ñ O S 
Ccimltas* de 12 I 3.—Tnrtnstri» 120 A. esquí 
ja á San Miprnel.—Teléfono 1282. G 
D E F 0 S F 0 6 L I C E R A T 0 
D E C A L D E C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer 6rden, indicado en la Fosfaturia, la Clo-
r o m la Anemi-a, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAfí/S : 8, rué Vioienns, y en toáüs las Farmacias. 
X J X - i A . & 
I P R I D O L 
( ! > ' C H A M E L L E ) 
( A c e i t e e s p e c í f i c o a 1 7 . de b i - y o d u r o de h i d r a r g i r o ) 
E n d ó s i s d e 3, 4 ó 5 c á p s u l a s d i a r i a s , e l CIPRIO0L c o n s t i t u y e 
u n a m e d i c a c i ó n , t a n c ó m o d a c o m o e f i c a z , p a r a c i e r t a s a f e c c i o n e s 
e s p e c i f i c a s (5/7?//s), l a s F í s t u l a s , l o s A b c e s o s f r í o s , l a P ú s t u l a m a l i g n a , 
e t c . E l CIPñWOL s e r e c o m i e n d a , a d e m a s , p o r s u p o c a t e n d e n c i a á 
p r o v o c a r l a s a l i v a c i ó n . 
L a d ó s i s d i a r i a d e b e d i v i d i r s e e n t r e s p a r t e s y t o m a r l a a l m e d i a r 
l a c o m i d a , p a r a e v i t a r t o d a i n t o l e r a n c i a d e l t u b o d i g e s t i v o . 
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
la dentadura es secura íjarantia de 
conservarla fuerte y saludable. 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Rcconociílo y aprobado por autorida-
des Cientiíicas. 
Cajas de varios tamaños. 
ELIXIR DENTIFRICO 
fonuulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca y para mantenerla en completa 
desinfección. 
Frascos de varios tamaños. 
E n todas las Sederías, Pcrlumenas 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
11943 2e-l« A 
^ - A / O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
Rurku prnonas i« priraa dea*i>lir ¿agrá-
dable* fintas caupeUiu y «icanioni'i al ain 
lihrf. par Hoor á una feort» JIQIECI. Ka 
Mlámag» ertá due<|DÍIibr«ito par as rMa 
iaarun y por d calor. Cuidf si nUmaga y 
Mitari lat Jaquecaa, Mar«ax, et*. • - - • 
Tina cucharada todas las mafianas. 
durante los calores de , 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es «1 mas seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SAFRA tN T00*9 *** 
Tlf. RÍ» » ComposM». Ilaltsna f ARMAcia8 
DE 
8e cu »n toman lo la PiJPdí^l. 7 
BARCO de BOSQUE. 
i. ta medicación p-odnee er elentea 
resultados e > el trat innent > de t das 
las entertnc-dades dt; es óiua^o, dispep-
sia, gastralgia, iniigest enes, dlgtHcib-
oes lentas y dificilt , mareos, vómitos 
de las embaraza.--SÍ?, diarreas, estreñí-
miemos, neurastenia g.strica, eto. Coa 
el UBO de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se po:e meior, di-
gi«e b:en. asimila más el alineitoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principsles módicos la r scocao. 
Doce af o* de éxito creciente. 
8e vende en ¡oda i las bottois de la'aU 
con sn contrapeso de hierro, (aquél 
péndulo invertido de qne antes hablá-
bamos), pasar.! de la derecha á la iz-
quierda, caerá hacia la izquierda, pues 
porque nada se lo impide, y haciendo 
girar á su propio sector, que es el sec-
¡o grande, ajustará las dos piezas de 
contacto sobre las piezas fijas, y se es-
tableceríí la corriente eléctrica. 
Establecida la corriente funcionará 
la dinamo y fnneiouará la bomba, y 
empezará á llenarse el depósito otra 
vez, con lo cual so repetirán los efectos 
que antes explicábamos. 
Es decir, subirá el flotador, caerá la 
cadena por el extremo opuesto, la bola 
superior empajará la palanca, los to-
pes del pequeño sector de esta empuja-
rán al sector grande, el péndulo inver-
tido caerá hacia h. derecha, hará girar 
hacia á este lado las dos piezas de con-
tacto, y todo está calculado do manera 
que cuando el depósito superior esté 
lleno del todo, dichas piezas de con-
tacto se separarán de manera qne la 
corriente se suspenderá y volverá el 
sistema al estado inicial que autes de-
ciamos. 
Eu suma, y para explicarlo de una 
vez, el movimiento del flotador actúa 
sobre nn sistema de piezas, las ya ex-
plicadas, de suerte que establezpau la 
corriente eléctrica ó la interrumpan, 
segán está en la parte baja ó alta del 
depósito. E l aparato es por lo tanto, 
automotor, trabajará por sí, y no ue-
c sita vigilancia, y el servicio del agna 
funciona sxpontaneameute, lo mismo 
qne si viniera del depósito con presión 
suficiente para llegar á todos los pi-
sos. 
Hemos explicado nno de los siste-
mas de los qne hemos Tisto y conoce-
mos; pero elaro es qne no es único, 
qne pneden inventarse, y funcionan 
otros muchos aún más sencillos; pero 
este funciona con bastante seguridad. 
De todas maneras, el problema se 
resuelve como decíamos, con gran per-
fección y es sumamente cómodo. 
Montando el aparato, y no descom-
poniéndose, qne no es probable dada 
su gran sencillez, el servicio del agna 
marcha como si viniera directamente 
del depósito general de la población á 
todos los pisos de la casa, por desni-
vel natural. 
E l motor suple al desnivel, y lo crea, 
por decirlo de este modo. 
E l mecanismo, es como un reloj 
que marchase sin necesidad de darle 
cuerda. 
E u cuanto falta el agna en el depó-
sito superior, és tese llena expontánea-
mente, porque el aparato es automotor. 
Los vecinos de la casa ni aun siquie-
ra se enterarían de qne tal mecanismo 
existe, á no ser porque periódicamente, 
por ejemplo cada veinte y cuatro ho-
ras, durante inedia hora ó tres cuartos, 
se oye Inncionar la bomba, y tampoco 
el ruido es tan grande que moleste. 
Un pequeño inconveniente podemos 
señalar; pero éste sí que es inevitable. 
A saber: el coste. 
La instalación de la dinamo, de la 
bomba, del depósito superior y del me 
canismo antes descrito, es de alguna 
importancia; pero no desproporcionado 
con el coste de un edificio de tres ó cua-
tro pisos, como hemos supuesto. 
Claro es que es variable según la 
fuerza de la dinamo y la magnitud de 
la bomba, así como depende de la ca-
pacidad de los depósitos; pero como 
término medio, podemos señalar unas 
4.000 pesetas. 
Queda otro coste, que es el coste 
mensual, si por meses se paga el con-
sumo de fluido motor. Pero éste es 
verdaderamente insignificante, y se 
comprende que así debe ser. 
En primer lugar, porque la tarifa 
del consumo de fluido es para este caso 
mucho más baja qne para la luz eléc-
trica, puesto que es trabajo industrial. 
T además, el trabajo diario, es in-
significante; elevar, por ejemplo, un 
par de metros cúbicos á quince ó vein-
te metros de altura, cada veinte y cua-
tro horas. 
Lo cnal representa una fracción pe-
queñísima de caballo de vapor, 
Eu cambio de estos inconvenientes, 
se tiene disponible en todos los mo-
mentos, ó al menos se puede tener dis-
ponible, una cantidad considerable de 
agua. 
Todas estas son aplicaciones prácti-
cas, vulgares, domésticas, pudiéramos 
decir de la ciencia, y hasta pudiéramos 
agregar, amabilidad de la ciencia pu-
ra, que no se limita á las altas teorías 
de la electricidad, sino qne desciende 
y-se humaniza, y se convierte en aervi 
dor, y hasta en criado para los usos 
más vulgares y más prosáicos de la 
vida. 
¡ Qué diferencia entre el antiguo 
aguador con su cuba sobre el hombro, 
subiendo pesadamente las escaleras, y 
la dinamo, pequeña, elejjante. pulcra, 
moviéndose por la maravillosa corrien-
te eléctrica! 
¡Buen sa4to entre otros mnchos, ann 
en los servicios mas modestos, el que 
ha dado la civilización, desde el agua-
dor, hasta la dinamo! 
JOSÉ E C H E G A R A F . 
1—> • 
F u n d e n t e d e O l l i v e r 
Ultima ex-
pieoiónde la 














judicar á la 
PIEL en lo 
más mínime 
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Como revulsivo ei el agente farmacológico 
má1! podero.-opara el tratamiento de lossobre-
huesos, eiparalanas, corvas, sobrecaña», so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías arti-
culares, vejigas, alifates, codilierus y toda ola-
sede ¿«pías. QuMÍe;, cojeras agudas y crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTIA.— 
Se remite por correo y Exprés á todas partes 
áe\a República por LARRAZARAL Hnos. 
Droguería y Farmacia "SAN JULIAN," Riela 
P9, Habana—Unicos agentes de Olliver. 
o 1465 alt 1 asr 
! E P I L E P S I A 
ó accidentes 
nerviosos, 
se cura radicalmente, con las 
P a s t i l l a s autú'piléptícas de 
OCHOA aún en los casos en que fra-
casa la medicación polibromurada, de 
20 y 80 años de padeci miente. 
Aviso: Se considera falsificada toda 
caja que al exterior carezca del SELLO 
de GARANTIA registrado de la Far-
macia y Droguería "SAN JULIAN," de 
LARRAZABAL Hnos. Ricla99. Habana. 
Unico deposito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
E l Mor de las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Haviumelis de Bosque. Al mis-
mo tiempo Ee tomará ana cuchara-
dita tres veces al día. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en ana parte de a^aa tibia to-
mando también 3 cacharaditas al 
día. Este extracto producá la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
Oióo y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ele las 
hemorroidei. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla o 1400 alt 
E l príncipe S. N. Trubetzkoi es una 
de las figuras más salientes de la pre-
sente revolución rusa. Dícese qne su 
familia desciende de Rurik; cuando 
menos puede asegurarse que es de no-
bleza tan antigua como los Romanoff. 
Ministros, generales, generales, corte-
sanos, los Trubetzkoi pusieron siempre 
su espada y su inteligencia al servicio 
de los czares. 
Así por lo menos ocurrió hasta 1820. 
E l príncipe Sergio Trubetzkoi era en-
tonces un brillante oficial del regimien-
to de Preobrajenski. Había hecho la 
campaña contra Napoleón y distingní-
doae en Borodino y 8molensk. Pero en 
Ensia circulaban auras de libertad. 
En voz bajase hablaba de justicia, de-
derechos, de igualdad ante la ley: en 
los cuarteles se afilaban las espadas 
contra los enemigos del interior y los 
oficiales del regimiento famoso eran los 
m ? m m m 
m 
c 15S1 alt 104-24 Ag 
TONICO UNIVERSAL 
Remedio infalible 
y exclusivo para la Impotencia y eu-
fermedades del ostómagfo. 
Poderoso y seguro tóji'co del 3Ute;n i Cere • 
bro-espinal: Con sa uso se enran radicalmente 
ia- dispepsias, debilidades en las funeiónes del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscnlar y del si'-tema circulatorio y to-
dos los caso; de debilidad general. 
D K V E N T A 
en todas las DMÍICM V Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero 
1 1 7 , M U R A L L A 1 1 7 , 
Apartado 467, Teléfono 296, HABANA. 
c 1533 2e-14AB 
s 
del 
m i a r a á a por J . Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en genera' 
locas las afecciones del apara o respiratorio : 
ta bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí, 
De venta en toda': la : Farmacias. 
10366 alt 13-2? Jl 
- - E X I J A - -
LA LEGÍTIMA » % 
• COLONIA SABRÁ ¡ 
\ Perfuma, Preserva y vigoriza la % 
\ piel y el cutis. 9 
\ Tan barato como Alcohol. # 
\ No use Alcohol común, % 
A - - - deja mal olor, o 
9 U S E L E G I T I M A , ? 
COLONIA SABRA • 
Y RECHACE IMITACIONES 
DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y % 
% HABANA Coiupo.uela • 
instigadores de la revolución que s e 
preparaba. 
E l 2G de Diciembre de 1825 las tro* 
pas de Sau Petersburgo se rebelaron, y 
la princesa Trubetzkoi supo con dolor 
que su marido había sido encarcelado. 
Pocos meses después el príncipe era 
condenado á muerte, al igual que trein-
ta y cinco de sus compañeros. El Czar 
perdonó á treinta y uno, pero les con-
denó á trabajos forzados en las minas 
de Siberia. La princesa Catalina obtu-
uo permiso para visitar al preso pocos 
días autes de marchar á Siberia. tíl en-
cuentro fué conmovedor. E l preso lle-
vaba el uniforme gris de los penados y 
tenía la palidez de las noches insom-
nes, llenas de tristes presagios. Katia 
lloró sobre sn pecho y le preguntó sí 
deseaba algo y si quería permitirle im-
plorar la clemencia de Nicolás I I . 
—Xo, contestó el príncipe; todo se-
ría inútil. Estoy mnerto y ya no hay 
quien pueda devolverme á la vida. V i -
ve feliz y pieusa en mí, como yo, dea-
de mi tumba, pensaré de continuo en 
tí, alma mía. 
Se separaron con indecible angustia. 
Al día siguiente la princesa explicó á 
su padre que quería seguir á su esposo 
en el destierro. 
Las lágrimas y si'iplicas del anciano 
no pudieron cambiar su resolución. P i -
dió una audiencia A Nicolás 11, que la 
recibió con cortesía y ie otorgó permiso 
para entrar en la inmensa cárcel de la 
Siberia. 
Partió la princesa. Tres semanas des-» 
pués, viajando sin descanso, llegaba á, 
Tinmen, y diez días más tarde veía las 
''tundre" de Siberia y la cinta de plata 
del Jenissei. 
Nieve, nieve, nieve. Los montes cen-
telleaban como si fuesen de crist 1 la 
llanura blanqueaba sin término; 3 soló 
de cuando en cuando rompía el profuu* 
do silencio de aquellas comarcas deso-
ladas el aullido de los lobos hambrien-
tos. 
Al cabo de dos meses dé contínnq 
viaje'entraba en Trkustk. El goberna-P 
dor, viejo general rudo y altanero, l» 
esperaba. 
L a princesa quería proseguir á toda 
costa hasta Nercin.sk. Pixiió caballos. 
E l general se le acercó. 
— No puedo permitirle, le dijo, que 
82 iult roo usted en este país. 
—¿Por qué? 
- l ie recibido órdenes precisas df 
: = ( 
V I N O P I N E D O . 
de KOLA, ( OCA, CACAO, GUANANA 
y ácido FOSFORICO asimilabie; es el 
mejor de los TONICvíS para los convale-
cientes, nrños v ancianos, cjra la ÜI-
SENTKIUA y" desan-eg.os INTESTI-
NALES, las DIGESTIONES difíciles y 
eníermos del CORAZON y todos los que 
provengan de ejecatar traoajos inrt iec-
tuales ó físicos sostenidos—El VINO 
PINEDO. (Premiaio en varia-i expen-
ciones.) como Iónico nutritiyo !?1N RI-
VAL, debe sus éxito* á lo es merado 
de su prepniación. por lexiviación y 
con excelente vino añejo de JEREZ 
PEDRO XIMKNKZ selecto y á la bon-
dad de los productos ron que se fabrica. 
AVISO: Se considera íalsiflcida toda 
botella que en el cuello carezca del SE-
LLO de GARANTIA registrado de la 
Farn a-ia v Dro^er'a "SA.N JULIAN" 
de LARRAZAKAL Hnos. Riela ^.—Ha-
bana. 
Unico deposito v Agencia General en la 
REPUBLICA 1)10 CURA. 
De venta: en todas las Droguerías y 
Farmcía-í. 
C-1463 alt 1 ag 
PROTCCOON 
OEL HOGAR 
Sfñor»: frits n in 
mu I11 arcién fiitui de 
lo» KtrmMM* to»U-
SBBiHlrr.is. inodoro», 
«(MKKSOt siRKi íácií hoWlatrüoil». r.u ludas lis Farm*. ciai, 
E X I T O - % \ 
S A N I D A D « en 
- C U B A - . £ 2 
•la I m dfMHfcc. «- » 
í-'»tf como el 
FENO-CRESOL S4RRfl 
oi«rf,, fiarranauo,,! 'M ^ 
I KüESTRGS RSFRESENTAM'ES CSCIMOS 
pan los Anuncios Franceses son los 
S m L . M A Y E N C £ } C " | 
18. rué de la Grange-Bateliéra, PARIS T 
• • • • 
A 
N E M I H 
I CLOROSIS - CALENTURAS - DEBILIDAD 
C; RAC1Ó.V CIERTA por !<• 
P I L D O R A S C R O N I E R al loduro de Hierio y 
rÓMCA». FEBRIFI GAS » RRCONSTIl 
SCHaUTT, Farmircetitico, 75, roe <le la 1 
Ku La Habana : Vd. de JOSÉ SARi 
C H L O R O S i S 
CColorea p á l i d o s ) 
L E U C O R R E A " 
(Floreo blancas) 
' I S . I C O R D E L A P R A D E ? 
c o n A l h u m i n a t o de H i e r r o 
APROBAD» PO« LO» MÉDICOI DE LOS HOSPITALE» (MEDALLAS DE 0«0) 
Es el mejor de todos los Fernipinosos ^ara la cnraclór de tocias las 
enferrardatles provinienwi de la fohremn de l a Sangre, 
P A R I S , COLUN y C". 49, Rud do Metnbeuffe, y en las farmacias 
^ / n 3 3 ^V. 3Z> JS. 1=1 C 3 ! S 
OLLARES R0YER 
E i e o t r o - m a G m é t i o o s Tesoro de las Madras 
C o n t r a l a s C O N V U L S I O N E S y p a r a ^ 
facilitar la J D E N T I C I O N D E L O S N l W O S ' 
Désccrtlarse de las Falsiñcacionés 
» « e > , r u é @fiLÍnt->lurt in. J P A H I í » 
V ES TODAS FAHMACIAS V DROGl-'nUAS ProvUle.-»-"!? vTkt K'ñci 
, 0 ¿> 
'0 
e 1146 1 ag 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLüS progrtsba dcvudvp al cabello pardo 6 blanco y 
á la Barba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada ospocialmentc para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho ¿xiVo por las per-
sogas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros- — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta yJ 
duradera la hace preferir d todas las Tinturas y nueras prrpar aciones. 
PARIS — E . S - A - I J I - I É S , ParfomUta auiaico, 73, rn» Tsrbifo. 
Ii 11 iiUU! Vdi JOJÉÍSARRÍéHl)l):-D"lmí.' JOHWll}«UIÍIÍIÍÍM'"]MÍVÍ»ÍU. 
GOTOSOS 
S i queréis evitar que esas cnaie ee repitan tomad de una manera seguida ia 
P I P E R A Z I M E 
Inofensiva, Ocho veeea mas activa que l a L,:thina, 
MI mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
MIOV.l 13.Paub» St-Hoooré,PARISr m /aadimit FtrmisUi/Droiatrltt. 
6 
Ban Petersburgo. So desea qae vuelva 
11 su d á sq casa. 
— i C u á u t a s verstas hay de aquí á 
Nereinsk! 
—Betecientas. 
—Dadme caballos, general. 
f —¡In fe l i z ! iPiensa usted en la suerte 
que le aguarda! ¿No sabe usted que 
aquel pa ís ea m á s t-stéril é inbospitala 
l io que é s t e ! ¿Ignora que hay partidas 
de bandidos que saquean y matan á to-
do aquel que cae en sus manos! 4No sa-
be que saliendo de Jrkustk pierde usted 
BU rango, sus derechos, su nombre! 
—Quiero marchar. 
— Bien está; pero deberá usted fir-
mar una declaración por la cea! rennn-
ciará usted á sus t í tulos , privilegios y 
patrimonios. E s cosa g r a v í s i m a ; piense 
en ello hasta mañana. 
E l gobernador se n e g ó á recibirla du-
rante dos d ías ; al tercero, cuando estu-
vo en su presencia, le preguntó si hab ía 
reflexionado. 
—Sí . D é m e usted el documento y lo 
firmaré. 
- D e b o decirle otra cosa. Tengo or -
den de enviarla á Nerciusk con la pró-
x ima conducción. l i a r á usted el viaje 
con los penados, como ellos encadena-' 
da, por etapas. E u Nerciusk tendrá us-
ted que alojarse en la cárcel como ioá 
d e m á s prisioneros. 
—No importa. Con tal que vea á mi 
marido, todo lo soportaré con ente-
reza. 
E l general se l evantó entonces, con-
movido, y e x c l a m ó : 
—l ío , señora, uo. No soy un tigre. 
Y o mismo la a c o m p a ñ a r é á Nerciusk. 
Dentro de tres días estará usted al l a -
do de su esposo. 
Trubetzkoi sabía la heróica resolu-
ción de su mujer. 
U n a tarde, al volver de la mina, se 
le anunc ió la buena nueva. Su a legr ía 
fué indescriptible. Ambos esposos ca-
yeron uno en brazos del otro, sin poder 
hablar, le>endo m ú t u a m e n t e e n las pre-
coces arrugas de su rostro el poema de 
Bu martirio. 
E l comandante seña ló una cabañu á 
l a princesa y só lo le d ió permiso para 
ver dos veces por semana á su marido. 
Pocos meses después l legó al pnebleci-
11o la princesa de Volkonski , á quien el 
Czar permi t ió también que a c o m p a ñ a r a 
& su marido. 
L a s dos mujeres, que h a b í a n sido 
amigas en la corte, se convirtieron en 
hermanas. E l dolor unió su alma con 
v í n c u l o indisoluble. Habitaban en la 
misma cabafía y sus déb i i e s manos, que 
só lo habían hecho laboree primorosas. 
Be acostumbraron á las m á s humildes 
faenas. 
Los ''dekabristas" —decembristas— 
permanecieron onca meses en las minas 
y luego el Emperador ordenó que se les 
quitara el grillete y se les l levara á C i -
ta, poblac ión m á s sana. 
A l l í las dos princesas encontraron 
otras señoras de los presos y trabaron 
amistad entre sí. L a s familias enviaron 
muebles y dinero y las desdichadas es-
taban algo mejor; pero sus maridos ó 
hijos ó hermanos continuaron durante 
ocho años sus trabajo» forzados. L a có-
lera do N i c o l á s I I era implacable. 
Se les in ternó luego en Petroff y en-
tonces se p e r m i l i ó que las esposas habi-
taran con sus maridos. Pasaron diez 
años más. Los trabajos forzados habían 
terminado. Sergio Trubetzkoi y sua 
c o m p a ñ e r o s se convirtieron en labrado-
res, y la princesa Catalina a y u d ó á su 
esposo en sus rúst icas faeuas. 
Nueve años después mor ía Nico lás 
1L E r a el indulto. Los dekabristas vol-
vieron á ver la tierra natal. Pero de 
ciento veintiuno, sólo diecinueve vol-
v ían . L a princesa Catalina trajo de 8i-
beria un brazalete precioso, m á s que si 
fuera de oro y pedrer ía . Estaba forjado 
con un es labón de la cadena de su es 
poso. 
LAMPARAS DE CRISTAL 
d e B a c a r a t , i n g l e s a s y d e B o -
h e m i a d e s d e 1 á 3 0 l u c e s . P a r a 
t o d o s l o s g u s t o s y p a r a t o d a s 
l a s f o r t u n a s . 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56 
C-1526 ot-11 Ag 
P R O F E S I O N E S 
D R . F E L I P E G A R C I A C A N I Z A R S Z 1 ÍVailcisco 
Médico del Hospital "S. Francisco de Paula" 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Conmltas; limes, miércoles y Tiernee, de 1 4 3. 
Virtudes 109, altoe. Teléfono 1026. 
11219 26-h Ag 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en la» enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los pi ofesoi es Dres. Hayem y Winler de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Monserrate 113. 
12031 26-22 Ag 
F srsa 
Vedado ÍI. esquina á 17. Teléfono 9029. 
C 1536 26-18 A 
6 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboraiorio BAO 
TEIÍIOLOU1CO de la CwSnica Af-ichco-Quiriír-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C i m l a g 
Gastón Y Eósell, 
Melclior E . Gastón y Rosoli 
I N G E N I E U O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y O! 
11920 26 19A 
CIRUJANO - DENTISTA 
D R . A D O L F O G, D E E D S T A M A N T E 
Ei-laterno del Hópital iDtenatioaal de París 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE. 
Consullaíi de 11' ; 4 íy.. RAYO 17. 
11587 26-13 Ag 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULiaTA 
Corsultas en Prndo 105.—Costado de Villa-
natra. O 1398 a6-34Jl 
GARLOS BE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo l ü , Teléiono(>331 
Mariunao. 
Estudio: Cuba 79,Teléfono 417, A . 
De 12 á 4. 
CH27 l a g 
Dr. R. Chomaí 
Tratamiento especial de Siflles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 864 Egido núm: ?, altos. 
C 1416 l a g 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operacionea. Galiano 101 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl539 17 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
CJ540 26-15 A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Slfllia.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamioabo rápido por Icnauimos. siaóoiaaa. 
JESUS MARIA 91, DE 12 & i . 
C 1-120 1 ag 
DR. JOSE A. TABGADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo-
ca, médicai y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
119-13 26-16 A 
D R . A N G E E P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, bígado. bazo é intestinos y enfermeda-
des tíe niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. c 1396 24 Jl 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banca Español, Principal.—Tele-
fono número 125. 8914 52-24 Jl 
ALBERTO 8. DE BÜSMÁÍITE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7S. 
Domicilio: Jesús María 57. Telf fono 565. 
78U 156m myl í 
Dr. Gabriel Casuso. 
CateérAtico ae Patología Qnirñrtrica y G'na 
oología con su Clínica del Hospital Mereedea 
COXÍSULTi, S DB 12 A 3. VIRTUDES S7. 
C 158S 16 A 
D r . E . F o r t u 
Ginecólogo del Hospital n L 
Partos y eulermeclaties de Sefloias. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
147S2-2401 Teléfono 1727. 284-Otl4 
ENf ERMEDflOES f RCNICAS 
d ¿ M ; y i £ T Í A 
HOMEOPATA. Especialista en Ir curación de 
las enfermedades crónicas, po/ antiguas y re-
beldes que sean, particularmente estómago é 
intestinos, orina, impotencia y señoras, Oora-
dia 57, de 9 4 11 a. m. Cada consulta un peso. 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático d© la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO BRON-
QUIOS Y GARO ANTA.—De 12 6 2 
NEPTUNO 137. 
9 26-1 ae 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P Í C H A R D O 
- A . > 3 o s « t c i . O » -
Mercaderes n'. 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono ¿09á. 
C-15;2 7ag 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
BE HA TKASLAJJADü A AMARGURA 33 
C 1117 l a g 
^ V a i d é s 9 / ? a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11 , 
11332 •ft-AS 
I > o o t o x - X a ¿ a j o 
Especialista en VENEREO y SIFILIS cu-
yas afecciones cura por procedimientos rápi-
dos y modernos. No baoe uso de fricciones ni 
de inyecciones mercuriales para Ja cura de la 
elfllis, de 12 á 2. ENFERMEDADES PKOPIAS 
de la mujer, de 2 á 4. Aguiar 122. 
11422 26-10A 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptono -tS, Teléfono nfim. 1212. 
C 1423 26-2 ag 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escusla 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 6.—Teléfono 101. 
C1522 9 ag 
M A N U E L S E C A D E S 
A B O G A D O 
De 1 á 4 p. m. O'Reilly y Mercaderes, Es-
pecialidad: Cueitionesde Ayuntamientos y re-
cursos contencioso administravivos. 
c 1410 26-1A 
D r . D E H O C U É S T ~ 
Oculista del Hospital n. 1. 
Comultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes. Miércoles y Viérne» de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743, 
11302 26-8 Ag 
DR. F . J U S T I N Ü N I C H A C O N 
M é d i o o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina A Lealtad. 
C1558 26-;5 ag 
D r . J o s é R . V i H a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ni 36'í. ESQUINA i AGUIAR 
Consultas: d e 9 a l l y d o l á 4 
l l lW 26.A6 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34 Vj de 1 á 4. 
C ISVb 166Ja-9 
D R i G ü i l T A V O 6. DÜPLESS1S 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias d i l á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolús número 3. 1422 l a g 
de m m m 
del Dr. Emilio ^lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, ruaiore8,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, Hmorroi-
desk Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Befioraa. 
Destrucción de verrugas v vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafíaa de todae clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escento 
los festivos. 
Teléfono 3134. Teléfono particular 
10O1. Campamento Colnmbia. 
0*Reilly 43, esq. Couipostela. 
8964 < 78-24 Jn 
OCULISTA 
Polvos dentrífleo, elíxir, cep.llos. Consul-
tas de 7 á 5. 11548 26-12 A 
D r . G o n z a l o A r ó s i e g u i 
M E D I C O 
de la C de Beneficencia y Maternidad 
_ Especialista en las enfermedades de los n i -
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 109^. Teléfono S24. 
C 1415 1-ag -
CIRUJANO DENTISTA 
Habana 68 Teléfono 8S1 
11492 - 26A-12 
¿ T . 1 3 . 1 3 o d 
CIRUJANO DENTISTA 
BERNAZA 36. ENTRESUELOS 
11C81 26-15 A 
D R . H . Á L V A R E Z A R T I S 
ENFERiI.ED.rt LES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI LOS. 
Consultas rie 1 a 3.—Animas n. 7.—Domiol. 
lio: Consulado 114. c 1424 1 ag 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1393 26-24 Jl 
Dr. Luis Moutané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
SAN IGNACIO 14. C U l i 1 ag 
D r . C . F . B F i n l a v 
Bapecialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consoltas de 12 á 3. Telét 1787. Rema nüm. 138 
Para pobres:—D spensar.o Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á a. 
1418 l ag 
D o c t o r J , A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consuitas de 12 á 3. 
10808 26-30 Jl. 
D R . F R A N C I S C O J . Y E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifliles). 
C'oasultas de 12 á 2 y días festiros de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C1412 l ag 
Dr. Claudio Forínn 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE SEÑORAS, Campanario 142. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. 
11116 26-4 Ag. 
^ a l b i n o S o n z á / e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 1 á 5. c 1494 26-5 Ag 
Antonio L Valverde, 
A h o g a ((o-Not<f r i o 
HABANA 66. TELEFONO 911 
11205 26-8AIO 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medioina, Cirujía y Prótesis de l * boca. 
B e m a z a S V - l e l é f o n o n . 3 0 1 2 
C 1121 1 a<i 
M J 
VIAS URINARIAS 
K S T I I E O H F . Z 1>E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C1418 l a g 
S.Gancio Be l loYI rango 
A B O G A D O . 
c 1537 
H A B A N A ;;.•>. 
16 A 
SE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 3 de la tarde. —Lampad-illa 74 
altos.—Teléfono 874. c 15 0 10-ag 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Oalirno 79.—Habana.—Da SI i t. 
c 1397 2S.a4 Jl 
D E F R A N C I S C O F . L E D O N 
Consultorio Médico-Qnirúrgico. 
Consultas y operaciones}, de 12 á 2 tarde y de 
7 á9noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
C1411 26-2aí> 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición dé la Facultad de 
Medicina.—Ciruiano del Hospital n. L Consul-
tas de 2 áS. Amistad G7. c 1391 24 Jl 
Dr. José A. Malberti 
JEFE DE LA CLINICA DEL HOSPITAL N ; 1 
Se dedica con especialidad á las enfermeda-
des mentales. Tiene establecida su clínica pri-
vada, en la Clínica Internacional, (antigua 
Quinta del Rey.) 
Domicilio: Escobar 78, Teléfono núm. 1923. 
11068 26-4 Ag 
Consultas úe 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
Olíclca de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción, Manrique 78 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
O ló¿7 26-18 ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujia on general.—Viae urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
yunas 63, Teléfono 1342. C 1395 24Ji 
ANALISIS» ORINES 
Laboratorio Urolósrioo del Dr. Vildóaola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, mioroBoópioo y qnlml< 
• «»' DOS Debos. 
Composteia 97, entre Muralla y Teniente Rey 
[ G UU* 28-7 ag 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
HKFKBVEDADBSdel CEREBRO y de IOS NBRVIOfl 
Consultas en Belascoaín 10634 próximo A Rei -
na.de 12 A 2. C 1521 9 ag 
Di GALVEZ GüILIM 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
49 H A B A N A 49 
C 1432 l a g 
COLEGIO CENTRAL 
" H e r n á n d e z y M e d e r o s " 
Ocupa el gran edificio Reina 83 esq. á Man-
rique, altos. _ 
Director: JOSE HERNANDEZ y MEDE-
ROÓ.—Se admiren alumnos pupilos, medios 
pupilos y externos. Las tareas dar&n principio 
el 4 de Septiembre próximo. Para más infor-
mes pídase el prospecto. 
12051 4-23 
Una ' seif iori ta que 8e rtediVa á la en-
señanza desea hacerse cargo del cuidado y 
educación de uno 6 dos niños; para más por-
menores dirijirse á Belascoain 20, de 9 á 12 de 
la mañana. También iría á los Estados Unidos 
para llevar niños á los colegios. Habla inglés. 
12092 4-̂ 3 
PLAZA DEL CRISTO. 
El dia 4 de Septiembre se abren las clases 
en este acreditado centro de Instrucción, de 
Pt imera y Segunda Enseñanza y Curso (Jomef-
cinl, dirigido por loa Raos. Padres Agustinos. 
Se admiten medio pensionistas y externos. 
Clases de español, inglés, francés y alemán. 
Pídanse informes y prospectos en el Saint 
Augustine's Oollege.—Bernaza y Amargura, 
c 1563 26-2CAg 
Mis fsnbella M. Cox 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en caaa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
11906 15-19 A 
Profesor de Ing-lés graduado del co-
legio de Yorkshire, Inglaterra, y profesor Ofi-
cial de loa colegios incorporados al Instituto 
"Gran Anti l la" y "San Auacleto", da clases 
en su casa y á, domicilio. Referencia y direc-
ci6n: Dr. Casado, Reina 153, 11805 26-17Ag 
Academia de bordados en blanco oro 
y color, t2, con clases de pintura, sin dibujo 
§3, las clases diarias, dos horas, menos los sá-
bados pintura, sola $2 oro, á domicilio $5, pre-
cios adelantados, para r; de Septiembre las 
closes Cuba 81. accesoria. 
11764 13-16 
E N S E Ñ A N Z A S . 
Mr. Greco.-Instructor especial de in-
glés y otros idiomas. Autor del "English Con-
versation". Enseña á hablar y entender inglés 
con perfección como se habla en los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 9$. 
11190 22 .̂-?? 
coiÉGio m i m m . ce É l i o 
dirijido por religiosas francesas, 
O í r l o s I X X : n . . l - á t -
Este colegio abrirá sus clases el 3 de Sep-
tiembre.—Curso elemental y superior: inglés 
francés comprendidos en la pensión.—Se ad-
miten internas, medio pupilas y externas. 
11047 26-3A g 
C L A S K S 
Un competente maestro de 1? y 2? enseñan-
za y de Inglés y Taquigrafía, se ofrece con tal 
objeto. También prepara á los aspirantes al 
Magisterio y para el ingreso en el Instituto. 
Recibe órdenes en Obrapía 60. 
G 15-11 
Nneío Golep de Iflíoinas y Comercio Je 
San Jnaii Bantista ¿e la Salle. 
Vedado: L/ínea (>(). 
Hasta el 25 de Agosto habrá prospectos de 
dicho Colegio en el Obispado, Habana 58. Los 
lúnes. miércoles y sábados de 8 á 103̂  a., m. y 
de 8 á 5 p. m., el hermano Visitador de las Es-
cuelas Cristianas estará en el Ubispado, á dis-
posición de las fami'ias que quieran hacer ins-
cripciones de medio-pensionistas ó ext-ernos 
para dicho Colegio. 15-12 
MMttronitiClVERSATION 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo 6 domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría. 11S13 , 15 9 Ag 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alenrin. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L G Jn 30 
Cí ASn D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar ieoe 
clones de piano X donde lio, 6 en su ona cali-
do la Habana n. 104. Precios módicos. 
P a r a d a r clases de 1' y 2 I D u s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrecz un profesor com-
petente que poseo varioi títulos académicos. 
También pvepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas Bi Corrao de Pa-
ris. g 20 Oc 
I N T E R E S A N V K 
Fn la calle de Obrapía C0, reside un antiguo 
pedagogo, que por un procedimiento suvo en-
seña á leer y escribir en UN M t S y á escribir 
el nombre de cada discípulo en una simana. 
Una hora de clase diaria: |5. a. ni. 
G 15-11 P 
El AEsel k la m k 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten papilas, me-
dio-internas y txternas 10SS9 26A-1 
Alfredo Boissie, autor de obras iu-
rají gleaas y francesas adoptadas cor.iotex-
W tos y premiadas en el extranjero, conde-
corado con varias cruces, antiguo cate-
m » drático por oposición. Cuba 139. 
113J1 26-6Ag 
n 
A J A L E S á MAQUINA.—Se hacen de varios 
^ t a m a ñ o s , á 8 centavos plata la docena, con 
máquina del sistema más moderno conocida y 
de mejor resultado práctico que á mano. Se 
sirven los encarpros con gran rápidez y se faci-
litan muestras en Coiupostela 66, ácoesorla. 
12163 4-24 
Se extirpa en casas y muebles. Se garpntiza. 
Informarán Bemaza 10, Cuba 81 esquina á Sol. 
García. 11580 26-13Ag 
L A P A L M Í S T A A M E R I C A N A 
Habla bien el Español. Le dice á usted su pa-
sado y porvenir, si le enseña la palma de las 
manos. Consulte á esta señora y no le pesará.— 
Aguila 23 esq. á Trocadero. 
11687 ^ 26-15 A 
COLEGIO ALEMAS 
O ' R E I L L Y 4 3 , a l t o s . 
Directora: Franlelí F a n y ( M . 
Este centro docente dála instrucción prima-
ria y secundaria 4 niños y niñas. Religión, 
clases de labores y de adorno, solfeo, piano y 
toda clase de mósica, ejercicios ©allBténlcofl. 
Teneduría de libros, idiomas, Alemán, Éspa-
Col, Inglés y Francés. Kindergartej» pata nl-
fios y niñas desde 4 afios. Be admiten intertos 
y medios internos y se facilitan todos los in-
formes que se depeen ^n materia de enzeQajiíí,, 
Se «bren las clases el día primero de Beptlem* 
bre. K m Í&-23A 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñeios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y ma eria-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para nmyor 
garantid. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, l.neas 
teléfonicas por {oda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos, Conipostela 7. 
11541 26-A 7 
f 
TVfaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
1VlSoledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á la-
millas, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus ^^bitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 2TO 
12038 
C O I P B A S . 
Se compran tres casas que vaigran de 
cinco á diez mil pesos cada una y que estén 
bien situadas. Informes en Egido 35, altos, de 
10 á 2. 12139 <-24 _ 
Compro una íinca de 1 á 2 caballe-
rías en Marianao ó Arroyo Apolo. Tiene que 
ser por calzada, da'ido las señas é indicando 
último precio. Apartado 632. 
12074 
Bodega.-Si quiere comprar uua bo-
dega muy antigua y bien situada y de buen 
porvenir. Vengan al café de Chacón 33, esqui-
na á Aguacate que se le dará razón. 
12107 8-23 
Compro solares en la Víbora Á una 
cuadra de la Calzada y en el Vedado en la ca-
lle 9 y 17. Precio, situación y extensión al 
apartado 185, Manuel Peyroilade. Si no están 
limpias ias escritnras es inútil trato. 
O 8-18 
Se desea comprar varias casas de dos 
á 3 mil pesos 6 terrenos, de S. Nicolás á S. Po-
dro. Trato directo. Dirigirse por escrito á Ma-
nuel Cantero, Aguiar 92, sastrería, 
11792 alt 4-17 
CARNEADO. 
Tengo horas reservadas, por meses, hasta 
de $3.12, Pueden ir muchas personas. 
11101 26-4A 
CRISTOBAL CONTENSO, 
constructor de obras, especialista en hornos y 
pisos de mosaico. Nota: Durante los trabajes 
no recibe ningún valor hasta los 8 días de ha-
ber recibido la conformidad del Sr, propiet.i-
da—SAN FRANCISCO 18 a 
11209 26-6A 
4 * s n v is t . 
Se conservará si asa V. las 
PIEDRAS del BRASIL de primera clase 
En OBISPO 54 hay surtido de números. 
ESCALAS AUTOTIPO para graduar la vistí1., 
se remiten franco de porte. 
" E l A l m e n d a r e s , " 
O B I S P O 5 4 . - - T E L E F O N O 3011. 
c 1473 alt 1 ag 
UN LLAVERO 
con varias llaves oxidadas, se ha extraviado 
desde los Cuatro Caminos á los baños Las Pla-
yas v vice-versa. En Monte 230, se gratificará 
á quien las devuelva, 12128 lt-23 3in-24 
A L Q I J I L E I I E S 
Se alquilan unos magníficos altos, 
con sala, comedor, 2 cuartos y cocina con ser -
vicio sanitario. Pisos de mosaico y azotea. Ca-
lle Espada 43, esquina á San José. 
12147 4-24 
E N E M P E D R A D O 3 
se alquila una habitación con balcón á la calle, 
para escritorio ó un hombre solo. 
12130 4-24 
S E A L Q U I L A 
para fines de este mes la casa San Lázaro 235, 
Puede verse en horas hábiles. Informan Leal-
tad 147. 12125 4-24 
" S E A L Q U I L A N 
en Amargura m 94 dos precioso altos, cada 
uno compuesto de dos departasmentos con 
suelos de marmol y balcón á la calle,- en la 
misma á todas horas, 12111 8-24 
Vedado.-So alquila una casa eu la 
calle 4, entre 19 y 2J, á una cuadra de la línea 
de 17, con sala, comedor, tres cuartos y coci-
na en 5 centenes. Informarán en la Notaría 
del Ldo, Perora, Reina n. 57. 
12156 5-24 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con balcón á la calle en casa 
de familia. Aguacate 126. 121̂ 2 4-2£ 
Se alquila la casa Someruelos n. 15, 
de sala, saleta, 3 buenos cuartos, cuarto de ba-
ño y buena cocina, una cuadra ¿el Parque de 
Colón y de la India, casa con ios cuartos á la 
brisa, seca y con toda la higiene perfecta y 
completa, 7 centenes. La llave y eu dueño en 
Corrales 26. 12117 4 24 
Se alquila la casa San José (18. 
con i cuartos, sala, coniodory demás coniodi 
dades. Su.dueña 6 informan Manrique 9ü 
4 22 ' 12011 
E X 10 C E N T E N E S 
Se alquilan los bonitos v frescos bajos del 
Malecón entre Crespo y Aguila, corapuostoa 
de s-ila, antesala, cuatro cuartos corrióos co-
medor, lavabo de agua corriente, baño' dos 
inodoros, tiene sótanos muy ventilados dónde 
se hallan los cuartos de criados; la llave en loa 
altos. Informan eu Campanario 1G4. 
11977 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos independientes de San Nicolás n, 17 
con sala, entresuelo, 6 cuartos y demás depen-
dencias. La llave en ia bodega de enfrente 
Darán razón Empedrado 50. 12047 6-22 * 
S E A L Q U I L A ~~ 
en cinco contenes la casa Figuras 49, casi es-
quina á Monte. Tiene servicio s-anitario. La 
llave en el 47, informan Cerro 7̂ 5 
12015 8-22 
S E A L Q U I L A N 
tres casf.s, un alto en Gloria 48 completamen-
te independiente, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baiio, cocina efcc, en $42,40 oro; la llave en 
la ferretería de esquinaáSuarez ó informarán; 
las otras en Concordia y Marqués González un 
a'to y un bajo, sala, comedor, 3 cuartos, biiiio, 
cocina, etc. eu |28,62 y |26,50 oro en la bodega 
de Marqués González están las llaves é infor-
marán, 12154 8-24 
E n nueve centenes se alquilan los 
bermos bajos de Lagunas 68, compuestos de 
sala, secibidor, seis grandas cuartos, gran pa-
tio, magnífico baño, etc. En los mlsmor. la 
llave é informes. 12055 4-24 
A cabal U ro, so alquila amueblada 
una elegante sala con lujosa habitación y cuar-
to do baño, balcones á dos calles, todo confor-
table, muy limpio é independiente. Informan 
Aguacate 76, altos, 11990 4-24 
S E A L Q U I L A 
el piso alto independiente de San Miguel 141, 
con «ala, comedor, 3 cuartos y cocina, Infor-
man S, Miguel 95, 12064 4-23 
la hermosa casa de alto y bajo, Apodaca n, 5, 
Impondrün Hotel Pasaje, Prado n. 95, 
12070 8-23 
Se alquilan en nueve centenes los 
magníficos altos de Espada 7, entre Chacón y 
Cuarteles, á una cuadra del Angel, La llave 
en la misma. Su dueño Lagunas 68. Teléfono 
1312. 12102 4-23 
UN E N T R E S U E L O 
que tiene tres ventanas á la calle, muy claro y 
fresco, se alquila en Cumpostela 75, 
12105 4-23 
Se alquila la cása c;i!!e 11 n, 63, entra 8 y 10, á 
una cuadra de la Línea. Sala, recibidor, 2 ga-
binetes, comedor, 7 cuartos, cocina moderna, 
baño grande, 2 inodoros, 10 llaves de agua, 
jardín al centro y frente, árboles frutales, ga-
lería interior, traspatio con cochera y caba-
lleriza. Informes en la misma. 
12089 8-28 
Teniente Rey í)2, casi esquina ú V i -
llegas. Se alquila con sala, comedor, 5 habita-
ciones, patio grande, toda ella con pisos bue-
nos: la llave en el 90, accesoria. Su dueño Je-
sús del Monte 418, altos, teléfono 6022, 
12033 4-23 
Se alquila en 12 centenes la casa <.aii0 
de Villegas núm, 88, entre Mu>alla y Teniente 
Rey, compuesta de sala, comedor 5 cuartos 
gran cocina, hermoso patio, dos inodoros, azo-
tea, los pisos todos de mosaico, servicio sani-
tario moderno é instalaciones paragasyluZ 
eléctrica; la ¡lave en la bodega de enfrente y 
BU dueño Muralla 66, altos, entre Aguacate y 
Villegas, 12032 4-22 
A T E N C I O N 
Para una corta familia 6 matrimonio sin n i -
ños, se alquilan tres habitaciones altas. Infor-
man en Villegas 51. 12003 8-22 
Se alquilan los hermosos altos de la 
calle de San Rafael nüm. 25, con entrada ia-
dependiente. Referencias en La Casa Merca-
dal y en Lia Granada; Obispo esq, á Cuba, 
...... lt-21 8m-22 
E n Zulueta y Draífones se alquilan 
unas hermosas casas para vivienda y estable-
cimiento, frente al teatro Martí, Informarán 
en Zulueta 36^. 11949 8-20 ^ 
A CABALLEROS solos se alquila una habi-
-^tación amueblada en 2 luises y una peque-
ña en ffi plata. Otra muy hermosa con piso de 
marmol, fresca y balcón á la calle, en ? cente-
nes. Es casa respetable donde se cambian re-
ferencias. Reina 83 al tos. 11954 4-20 ^ 
Playa de Mananao»-Se arrienda una 
estancia de 214 caballerías, con casa de v i -
vienda, pozo fértil y terreno magnífico. La 
atraviesa el ferrocarril de Marianao y tiene 
apeadero. Informan Carlos I I I n. 6. 
11958 4-20 
Sé alquila en e l Vedado eu 4 c ente-
la casa calle Baños esquina á 19, al lado de la 
bodega, compuesta de sala comedor, cocina y 
3 habitaciones, acabada de fabricar, ia llave 
en la bodega. Informan Uracones 48, 
11961 4-20 
Casa para familia, habitaciones Tres* 
cas y ventiladas y baño en la planta baja; un 
departamento de sala y su habitación con 
muebles y todo servicio exigiéndose referen-
oiaa y se dan. Empedrado 75, 
11956 8-20 
S E A L Q U I L A N 
4 hermosas y frescas habitaciones altas con 
comedor, cocina y azotea, en Empedrado 33, 
inmediato á la plaza de San Juan de Dios, 
11938 4-̂ 9 
Se alquila la espaciosa easn. calle do 
Rodríguez n<ím. 17, Jesús del Monte, gran 
portal y á la brisa, sala, antesala, 3 cuartos, 
salón de comer, cocina y baño. 
119:!0 4-20 
Se alquilan los altos de Neptuno nií-
mero 218 I j l con varias posesiones, pisos y es-
caleras de má rmol, saletu y galería, abundante 
agua y tranvías. Informan Aguila 102. 
119')5 6-20 
C H A C O N NUM. 14 
Se alquila una hermosa habitación alta i 
persona sola 6 m ürimonio sin niños. Precio 
.8,50 oro. Se cambian referencias, 
11945 4-20 
Se alquiLi la esquina Ancha del 
Norte núm, 3C4, propia para eftablecimiento 
y el sótano de la mism:i que da al Malecón. 
Informan en la m sma, entrada por Escobar, 
primerpiso^ 11902 8-19 
Se alquila la casa Campauario 1:JT7 
entre Salud y Reina con 6 cuartos bajos y 4 
altos, patio, traspatio, duchn, caballeriza y 
demás comodidades para una familia de gus-
to, la llave enfrente en el n, 15S, Informarán 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
11888 8-19 
O ' K E L L Y ÍÍ4 
Se alquilan juntas dos habitaciones altas en 
3 centenes. Otra en la azotea muy fresca eu 2 
luises. Hay habitaciones á un centén para 
persona sola. 12**61 8-18 
Keína 14.-Se alquilan hermosas 
y frescas habitaciones con vista á la calle, i n -
teriores con asistencia, con muebles y sin ellos 
entrada A todas horas, se dcstia alquilar á per-
sonas de moralidad. 11-42 8-18 
P R A D O N. l O l 
Se alquilan habitaciones con muebles y sor-
vicio; hay baño y entrada á todas horas. No 
seadm i te n j i iñ os, 11S15 8-18 
O^Reilly 30.-Se alquilan juntas 3 
hermosas y frescas habitaciones con balcones 
á la calle, cuartos bajos interiores grandes, có-
modos y de poco alquiler, 
11862 8-18 
Se alquilan los bajos de la casa Cuba 
104, entre Sol y Muralla, propios para almacén, 
en los altos informan, 11S57 8-18 
Se alquila en S7í).óO o"ro español 
la bien situada casa San Lázaro núm, 10, La 
llave en el número 8. Informan Cuba 78 y 7S, 
el Sr, A, M? de Cárdenas, 11827 10-18 
Monte 3.-Se alquilan a m p l i a s y fres-
cas hanitaciones á personas de moralidad qus 
no tengan niños ni animales; es punto céntri-
co y le pasan los tranvías de todas las líneas 
por la puerta. Precio módico; 11825 13-18 
Habitaciones. Cárcel 17, altos. Esta 
casa ofrece más ventajas que otras en su clase, 
todas sus habitaciones están á la brisa, limpie-
za esmerada, vista alPrado'y Malecón, Es casa 
de moralidad y su servicio completo, 
l'/065 4-23 
Tres habitacianes altas 
con balcón á la calle, muy frescas y muy her-
mosas, se alquilan juntas en 24 pesos oro, In-
formes en Obispo 86. 12050 4-22 
S E A L Q U I L A 
el principal de Villegas 61, propios para corta 
familia de gusto. Informan en los bajos, 
12035 4-22 
E n G e r v a s i o 83, se alquilan unos 
hermosos altos con balcón corrido á la calle y 
toda clase de coi -.odidades; tsaMtese alquila 
una cómoda habitacita, 
12016 4-23 
M U R A L L A í)<> 
Se alquilan los altos acabados de fabricar 
con entrada independiente y todas las como-
didades. Informan en los bajos. 
12008 4-22 
Para cualquier cosa decente se alquila un za-
guán en Monte 2, A, esquina á Zulueta y otro 
en Villegas esquina á Obispo, 
12048 4-22 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alquilan dos habitaciones altas, con bal 
cones á la calle. Monte 2, A,, esquina á Zulue 
ta. 12049 4-22 
U N A H A B I T A C I O N B A J A 
y otra en los altos, se alquilan con toda asis-
tencia, en Qaliano 42, 
12039 4-22 
Se alquila una espaciosa casa en la 
Chorrera ó Vedado, inmediata á la e4taci6n de 
los tranvías; calle 18 n. 7, esquina á Calzada 
con vista al mar. Informan Bemaza 6. 
11995 8-22 
Obrapía n. 1, esquina á Baratillo 
Se alquilan: una habitación on el entresuelo 
con vista á la calle, muy grande, en dos luisesi 
Otra con todas las comodidades y con balcón* 
la calle, eu el principal, en dos centenes. 
118o0 8-18 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
- - - S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
Mareos, Jaquecas 
Inconveniencias d l̂ 
calor. - - - -
Trastornos digestivos 
30 anoB de éxito cada 
vez mas creciente. 
&NTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
En todas Farmacias 
DROGUERIA 
SARR/Í 
Tto, Rfjr jr 
CftlDBOMtlt 
tlaUiu 
V E D A D O 
Se alquila una casa con sala, comedor, 
2 cuartos, baño, cocina, demás servirlos, callo 
I entre Bil l , solar n, 8, Informes al lado n. 5 y 
al trente el Sr, Pereira y su dueño S. Pedro y 
Obrapía, 11768 5-17 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstmeme su mano, diré á V. ÍO que 
basitio, lo que es y loque puede ser. 
Consultas de 7 mañana A 7 noebe. Co-
lón 2«>¿. 11711 U - l o ui26-13 
E l A s i l o d e S a n J o s é 
S E A L Q U I L A 
l^ í fT^r^fc^^^1*1?*11109 ' £ran edificio 
| &.AN DIOMSiO, donde estuvo el Asilo de San 
José, situado en la Calzada de Ancha del 
Norte entre Marina y Aratnburo. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 3.000 me-
tros cuadrados, se compone de amplios salo-
nes y correda res en todo el interior, con 24 
magníflcaa caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, vor tanto, muy apropósi-
to para la instalación de una 6 más industrias 
que requieren un gran local y buena situación. 
Lu llave é informes al fondo, calle del Vapor 
n. 5, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima E l 
Progreso. 11787 8b-16 Sm-lü 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de Obrapia 48, compuesto! 
de sala, comedor, con 4 espaciosos cuartos en 
Compostela 46 informarán. 
11765 8-17 
Amistad 5 G . Eata moderna y cén-
trica casa, con salo, saleta, comedor, seis 
cuartos y demás servicio se alquila en 17 cen-
tenes. La llave en Neptuno 56 11744 8-16 
S E A L Q U I L A -
la espaciosa casa de alto y bajo capaz para dos 
familias, San Nicolás 38, con pisos de marmol 
y mosaicos, sala, saleta, comedor y grandes 
habitaciones, cocina, caballerizas y buen ser-
vicio sai 'Srio en los dos pisos. Conviene ver-
l a La llave en la bodega de la esquina donde 
informarán y su dueño en Baratillo n. 1, Goa-
zalez y Costa. 11658 15-15 
Teniente Key n. Ü . - S c alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento, Inmrman en la Notarla del 
señor don Antonio G, Solar, Aguacate n. 123, 
4e una i cuatro p, m, 11303 26-9 A 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
en los altos ni'As hermosos y ventila-
dos de la Habana, con ó sin muebles, 
á personas solas ó matriinonio.s sin 
niños y que sean do moralidad. E g i -
do 16, altos. Teléfono 1639. 
10720 26-28J1 
Para veranear, hotel Bohiu en Ciua-
nabacoa: acaba de abrirse un magnífico ho-
tel, babitaoioues lujosamente amuebladas y en 
magüíficas condicjoues para el verano. Pro-
pietario: C, Bohm, Dirección: Máximo Gomd» 
62, l'recig & «ta. «n AdeJunt* W-2ÍJ» 
a ce la mañana.—• . g o s i 
PALIDO Y DEBIL 
Cunndo caté níted en tal coudición, 
Bu sistema neceidta un elemento que 
re«table»ca y reatituya en gu cuerpo 
las fuerzas vitales; necesita usted la 
Emulsión de Augier. Da esas fuerzas 
rítales, alimenta los nervios, estimula 
«l,apelito, promueve la digestión, fo-
menta la accióu de los intestinos, y crea 
carne y sangre. Cien mil médicos han 
proporcionado pruebas indudables de 
fcu eminente valor. 
Fiscal: eefior 
Letrados: licenciados Armas y 
M í C i A S M C I M 1 
B E S A L A MIEJíTOS P A R A . H O Y 
S a l a de lo M U 
Recurso de nmeMk por infracción de 
ley en juicio ded««ihucio seguido por don 
Jaime SimOn contra don José Arrufat. 
Ponente: seHor Aguirre 
Dlvifió. 
Cordtíro. 
—Recurso de queja en autos seguidos 
Íor don Silvestre Oisbal contra don José K Morejón. sobre pesos. Ponente: settor 
Jdaydagan. Fiscal: aenor Traviso. Letra-
do:' licenciado Castellano». 
Secretario, Ldo. Riva. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de queja establecido por Ri-
cardo Perdomo, en causa por sustracción 
de documento oficial. Ponente: «efior Ta-
pia. Fi-cal. señor Dlviñó. Letrado: li-
cenciado Betancourt. 
— Recurso de queja interpuesto por 
Eloy González, en causa por estafa. Po-
jpn'te: sedor Demestre. FhBaft: seüor Di-
Vlfió. Letrado: licenciado Torralba. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A C D H - N C I A 
I S a l a de lo C i v i l : 
Testimonio de lugares del abintfeívftdo 
de don Cirilo Carbonell. Pórtente: sefior 
jPresidente. Fiscal: seflor Gutiérrez. La-
trado: licenciado Diaz. Juzgado, del Sur. 
—Autos seguidos por don Felipe Gál-
vez contra doña Mercedes Sotolonsro, en 
cobro do |)esos. Ponente: sefioj GuiraL 
XietrH<los: licenciados Escudero y Junco. 
Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección i -
Contm Alfredo Martín Morcegner, por 
estafa. Fnnente: seíior Prexldente: Fia-
cal: señor Céspedes. Defensor: licenciado 
Reyes. Juzgado» del Este. 
—Contra Ramón A'lvarez. por robo. 
Fonente: señor Azcárate. Fiscal: señor 
Céspedes. Deíensor; licenciado Manresa. 
Juzgado del Centro. 
—Continuación del juicio contra Fer-
nando Pardo, por falsa dpuuncia. 
Secretario, Ldo. Raavedra. 
t e c c i ó n 2* 
Contra Estanislao Ojeda, por disparo. 
Ponente: seílor A^nirre. I'ÍSCHI: >?eñor 
I>einestre. Defensor: licenciado Maza. 
Juzgado, de Güines. 
Seeretario, Ldo. Pino. 
Por tratarse de nu recuerdo de fa-
milia, gratificará generosamente el sé-
Cor Cárdenas á quien se sirva entregár-
selas en la primera ó tercera Tenencia 
de Alcaldía. 
También pnede llevarlas, durante la 
tarde, al Unión Club. 
MÁRTÍ.—Hoy la Compañía de An-
tonio Alonso pondrá en escena la gra-
ciosísima comedia en dos actos Lo» Hu-
gonotes, que es la obra más chistosa y 
más llena de accidentes cómicos que se 
ka visto. , 
Se representan con excelente perso-
nal y con gran esmero. 
LA. NOTA F I N A L . — 
E n un juzgado: 
Un usurero espera turno para en-
trar en el despacho. 
Despnés de tres horas de espera, di-
ce al alguacil: 
—iCuá©do me tocará el turnol 
Pronto. Hay todavía otro ladrón 
antes que usted. 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de una ca'ía y 
que traiga recomendaciones, Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. Prado 5. 12Ia7 4 24 
Se n e c e s i t a 
un empleado que entienda do Registros 
y tenga buena letra. Registro de la Pro-
piedad, Candelaria 2, Quanabacoa. 
12114 4-24 
DeHean colocarse uua buena cocinera 
y un matrimonio sin hijos. Ella de criada de 
mano y el de portero ó cosa análoga, café ú 
• te;j, Pues están acostumbradas 4 estos traba-
•10"L.TiJenen l,uen;i» referencias. Oficios nüme-
ro 74, darán razón. 12135 4-24 
RENOVADOR A. GOMEZ 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de curaa maravillosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los catarros viejos y 
núceos, affudoa y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codicio é imitaciones poco escrupulosas 
usurpando el nombre de QOMEZ, frascos y en-
volturas parecido*, etc.—El Lie do F. Marrero 
como preparador de tan precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
que es falsificado y debe rac/ioaarae todo frasco 
que carezca del S E L L O DE GARANTIA re-
gistrado de la licogueria y Farmacia 
"SAN J U L I A N , " 
de Larrazábal Hnos.—Riela 93, Habana. 
Unicoa depositarlos y ajfentea generales del 
AFAMADO RENOVADOR A. OOIEZ 
Con depósito en las droguería» de 
S A R R A , JOHNSON j T A Q U E C H E L 
DE VLNTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
Y FARMACIAS. 
C-1470 13-1 A?. 
CRONICA m i & I O S A 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. No tiene in-
convenieute en ir al Cerro ó al Vedado. Tiene 
quien la recomiende. Informan Progreso 32, 
tren de lavado. 12150 4-24 
pesen colocarseuna.ioven peninsular 
de cri»da de mano c manejadora. También 
fabe lavar y planchar, Tleoe quien la reco-
miende. Informan Manrique Í8i 
l2Uy 4.24 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de roano, s»be coser, tiene buenos In-
formes, San José 74, altos de la bodega infor-
marán. 12108 4-23 
Se solicita una buena criada d f um-
no qae sepa coser, ha de traer referei ciis, 
sueldo dos centenes y ropa limpia. Cerro 504. 
12104 4-23 
Se s o l i c i t a 
ana cocinera de moralidid y que respondan 
por su conducta en Cepero 7, Cerro. 
12101 4-23 
Criada de mano, 
que sepa cumplir. Prado 38, altos. 
12061 4 23 
Una joreu peniuNiiIar desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene quien la recomiende. Informan Obrapía 
20, almacén de miel. 12053 4-23 
8 E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que sea traba'a-
oora y no muy joven. Sueldo 2centenes y ropa 
limpia. En Habana 148, altos. 
12141 4.24 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano, que sepa su obligación; si 
no que no se prerente. Traiga recomendacio-
nes. Prado 94, entresuelos. Sueldo 2 centenes. 
12144 4.24 
Se necesitan 2 repartidores 
de entregas, que trabajen á comisión. 
Empedrado número 20, interior. 
mi6 4-24 
S E S O L H "TA 
una cocinera para cor: ¡tifia; tiene que ser 
muy limpia y tener q i garantice. Sueldo 
2 centenes, no hay niauo. Jesús del Monte 4«2. 
12118 4-24 
Una criandera peninsular, con buena 
y abnndante leche, desea colocarse 4 media 
leche. Tiene quien la garantice. Informan 
Teuiente-Rey námero 23, altos. 
12127 4-24 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó eátablocinaieato. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
recomendaciones. Informe» Amargura 37. 
12126 4-24 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan San 
Ignacio 77. 12129 4-24 
Dos Jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ollas. Informes Peñalver 74. 
12131 4-24 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de maso ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Egido 9. 12I4« 8-24 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á l -che entera. Tie-
ne quien la garantice. Informes Carlos I I I 4. 
12085 4-23 
L na buena criandera peninsular de 
cinco «ifcses de parida con buena y abnndante 
leche y su niño muy hermoso que se puede 
ver desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Carmen 49. 
120i3 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ¡oven peninsular de criada de manos. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
recomiende, Obrapía 99, habitación n. 12. 
12071 4-23 
Tres peninsulares desean colocarse 
una de cocinera, otra de criada de mano y la 
otra de criada ó manejadora. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Virtudes 173, 
12068 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa bien su oñcío para una 
corta familia; tiene que dormir en la coloca-
ción. Sueldo 15 pesos plata y ropa limpia. Je-
súsdei Monte 418. 12094 4-23 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora 6 criada 
de mano. San Miguel 124, darán razón. 
12090 4-23 
V E D A D O 
calle 21 al costado del hospital Mercedes; casa 
del Dr. Nuñez, se solicita una buena cocinera. 
12086 4-23 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir consu obligación y tiene 
buenas recomendaciones. Informes Empedra-
do 45. X20SÜ 4-23 
NO S E V E N D E N . -
quo honran mi casa,, las f 
solo se reparten entre lo-
trr.l Modelo, sépanlo así 1-
cleteras que esta ô sa no 








M TENEDOR BE LIBEOS 
con las mejores referencia^ que se qnfernn, de-
sea colocarse un joven que lleva diez uños en 
el comercio: no tiene iucon^eDiente en ir al 
campo ó eutrar de ayudante de carpeta en al-
guna casa importante de la capital. Informes 
C. K. Aguiar 31, altos. 12037 4-22 
Un maestro carpintero y ebanista 
que ha trabajado en las principales carpinte-
rías y ebanisterías de Francia y España, de-
sea encontrar trabajo de so oficio, diríjanse í 
Cuba 17 A 12Ü02 . 4-22 
Desea colocarse un cocinero de color 
con muy buenas recomendaciones de las prin-
cipales casas donde ha trabajado: sabe cum-
plir con su obligación, lo mismo en casa par 
mo para casa f articular ó establecimiento: in-
forman Dragones 29. 12J29 4-22 
Se solicita una criada de mano, blan-
ca y jóven, que esté acostumbrada á servir y le 
gusten los niños. Si no sabe trabajar qne no se 
presente. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Aguiar 13. 12023 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de criada de manos. Sabe cumplir 
con so obligación y tiene quien la recomiende. 
Informarán Compostela 1U9, altos. 
12043 4-22 
Criado de mano.—Desea colocarse un 
peninsular que ha servido en muy buenas ca-
sas de la Habana: con brillantes referencias. 
Dirección Prado 117 ó por teléfono al níimero 
1396. 12042 4-22 
Un hombre de 40 años de edad de-
sea coiocarse ó bien de portero ó sereno ó cosa 
an¿I<>ga. Informan Sol 125, tiene personas que 
respondan por su conducto, 
12041 4-22 
Desean colocarse dos peninsulares 
aclimatadas en el pais. una de criandera con 
buena y abundante leche, y la otra de criada 
de mano, tienen quien las garantice, dan ra 
zón en Aguilla 116. 12033 4-22 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 establecí 
miento, sabe cumplir con su oblig-ación. Infor-
man en el kiosco de Bernaza y Teoientt Rey. 
12034 4-22 
GACETILLA 
E N AI.HI^L'.—Des tandas eBta no-
che. 
L a primera catá. cubierta con Ense-
ñanza libre y E l penv chico la segunda, 
tomando parte en ambas la señorita 
Fernández dé Lara, la hermosa tiple, 
eierapre tan nplaudida. 
También trabaja en E l p o r o chico 
la gentilísima Clotilde Eovira. 
Mañana, nu aconteciraiento. 
Es la repriw de la vieja y bella zar-
ínela E l Relámpago por la Rovira, 
Elena Parada y el gran tenor Casañas. 
No figura E l Rr'ámpario desde hace 
©ás de quince años eu los carteles. 
A su ABANICO.— 
l ío de ese rostro andaluz 
eclipses lumbre y donaire,-
pío, por la bendita Crur! 
Y ya que no le des ''aire", 
tampoco le quites luz. 
Porque si encubres el fuego 
de sua ojos, ¡ay, enojos! 
|Cótno ui por dónde luego 
mirará Amor, siendo ciego, 
bi no mira por sus ojost 
Francisco Roáriguez Marín. 
DANZÓN.—La casa de Giralt ba 
editado y pnesto de venta en sus alma-
cenes áo O'I-feilly 61 el danzón quo con 
el título de E l Ferro-Carri l Central han 
arreglado para piano los jóvenes y 
simpátieos compositores Ramón Mo-
reno y L . Cervantes. 
E n las retretas del Malecón y Par-
que Central ha dado ya á conocer el 
nuevo danzón la Banda Muncipal. 
Arreglado para piano se bará más 
popular en la Habana. 
Como que es muy bonito. 
PATBET.—Hoy ííguen las vista» c i -
nematográficas con un programa selec-
to y escogido, repitiéndose algunas de 
las que gustaron tanto estas noches pa-
gadas. 
£1 domingo gran matinee. 
E l sexteto dirigido por el profesor 
Miguel González toca en los interme-
dios piezas escogidas, y también du-
rante las vistas. 
LIMOSNA.—Con destino á la pobre 
enfeima de Pocito 13 se sirve remitir-
nos un peso plata un devoto de San 
José y San Antonio. 
Muchas gracias en su nombre. 
EXTRAVÍO DE UNAB ESPÜELAá.—Se-
gún loemos en L a Discusión, nuestro 
difitinguido amigo el seftor Colín de 
Cárdenas, tercer teniente de Alcalde, 
dejó extraviado días pasados en el 
tranvía námero 41 de la línea de Je-
•ÓB del Monte á Cuatro Caminos anas 
magníficas espuelas de plata. 
L ú a pen insu lar desea colocarse de 
criada de mano. Sabe coser á. mano y á má 
quina y es cumplidora de su deber. Tiene 
quien la recomiende. In torman Cuba 24, al-
to:. 42. 12115 4-24 
C O C I N E R A 
Se solicita en Campanario 37. Sueldo 10 pe-
sos. Si no trae recomendaciones que ne se pre-
sente. 12119 4r-2i 
E n el Colegrio Central "Hernández 
Mederos" Reifia 83, eu Director Sr. José Her-
nández Mederos, solicita una persona reco-
mendable para conserje é intérprete de los 
profesores extranjeros con qne contará diebo 
plantel. Ha de hablar inglés, francés y alo-
man. 12165 4-24 
DIA 24 D E AGOSTO D E 1905 
Este mes está con^agradj á la Aeun-
ción de Nuestra Seflora. 
E L Cirouhtír está en B?lén. 
Santos Bartolomé, apóstol, Tolomeo, 
Jorge y Román, mártires; Patricio, con-
fesor, y Santa Avroa, virgen mártir. 
San Bartolomé, apóstol. Nació en Ga-
lilea, de condición tan humilde como to-
dos loa apóstoles, picudo de oficio pesca-
dor. 
Fué este Santo apóstol uno de los que 
más mostraron su generosidad y su fervor 
en seguir á Jesucristo. Luego que fué 
llamado al apostolado, todo lo dejó y nun-
ca pen^ó volver á tomar lo que una vez 
había dejado. Hacía fiel compañía á Je-
sucristo, y fué el más continuo testigo de 
sus milagro». 
Preso el Salvador del mundo por los 
judíos, fué general la consternadóaen to-
dos los apóstoles. Aunque ya estaban 
muy pr< \ unidos por todo lo que habían 
oído al Jíijo de Dios acerca de su pasión, 
con todo eso, se llenaron de tristeza, d» 
.espanto y de terror. Sobrecogió tanto el 
dolor á. San Bartolomé viendo á su divi-
no Maestro tan mal tratado, que se estu-
vo encerrado todos los tres días de la pa-
sión en la casa donde se habían hospeda-
do en Jerusalén derramando continua-
mente copiosas lágrimas. 
Kn el reparto que hicieron entre sí de 
todas las regiones del universo, tocó á 
nuestro santo Apóstol la misión de la L i -
caónia de Albania, de las Indias Orienta-
les y de la Armenia. Estendió las luces 
de la fe en todas las provincias por donde ^ criamlom peilinsillar do 40 ^ 
pasaba, y no fue el menor desús milagros | de pRr¡da) con íra llf5o que8e PTREDE V9R Y COB 
la multitud prodigiosa de conversiones buen» y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. Inior-
CORRESPONSAL 
Se solicita un joven para corresponsal en In-
glés y Español. Dirigirse al Apartado948. 
12162 8-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de color que tenea quien lo reco-
miende. Habana n. 159. 
12152 4r24 
Matrimonio sin bijos y un joven re-
cien llegado de España, sabiendo leer y eacri-
bir correctamente y ella coser á mano y & 
máquina, desean colocarse en la ciudad ó en 
el campo, jautos ó separados, buenos infor-
mes. R: Aguila 116A n. 58. 12136 4-24 
Uu sefior americano cou titulo uni-
versitario, residente en el Vedado, desea cam-
biar lecciones de español por inglés con un ea-
pañol educado. Dirigirse por escrito á W. S. 4 
esta eñeina. 12132 4-24 
que hacía. 
Por ültimo San Bartolomé alcanzó la 
corona del martirio, en tiempo de! rey 
Aatiager. Su sepulcro se hizo glorioso 
por la multitud de milagros. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemne».—En la Catedral de la 
Tercia A las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de Marta.—Dia 24 —Corrospond» 
visitar á Nuestra Sefiora délas Mercedes 
en su iglesia. 
man Factoría 17. 12148 4-24 
S O L I C I T U D E S . 
C K I A D O D ü MANO 
se solicita una que presente buenos informes. 
De una en adelante. Virtudes 15, 
12137 4-24 
Í S J S © O X J . I O I T . A . 
una cocinera 6 cocinero qne traiga buenas re-
ferencias para familia corta. Sra. áe Bolívar, 
calle A. n. 26, entre 13 y 15, Vedado. 
12161 4-24 
Se solicita una criada peninsular de 
mediana edad para servir 4. un» señora soK y 
limpiursu habitación: ha de hacer mandados 
y qne no tenga pretensiones. Inlorman Indus-
tria 112. 12151 4-24 
l>c«ea colocarse un cocinero reposte-
ro peninsular, cocina á la trancess, española y 
criolla, en casa particular 6 toda clase de es-
tablecíraif nlo con excelentes recomendacio-
nes. Informan Aguiar 80, puesto de fratás. 
12155 4-24 
S E S O L I C I T A 
para un matrimouio una cocinera de color: 
sueldo dos centenes. 8i no es muy limpia que 
no se presente. San Lázaro 9, aitos. 
12159 4-24 
K n e s t e a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1628 Om-12 A 
Una parda acostumbrada al servicio 
desea una casa de familia respetable para ser-
vir á la ruano y coser: entiende todo el serví-
oio de una casa: tiene personas que la gsran-
tice. Informa Obispo ((7, el portero. 
12142 *-2< 
PALUDISMO 






d í criada de manos una joyen peninsular. Sa-
be cumplir con su obligación y coser á mano 
y máquina. Marina 4a 121Í2 4-24 
E n P r a d o n . 7 
Se solicita un» criada que sepa coter. 
12121 ^2* 
Una cocinera francesa de mediana 
edad, quiere encostrar una casa particular de-
cente o de comercio; es muy buena cocinera y 
sabe cocinar á la francesa y á la española: pue-
de ir si campo y si es para la ciuoad no duer-
me en el acomodo: tiene muy buenas reco-
mendaciones. Informan Neptuno 42r botica. 
12134 4-24 
Solicita una cocinera peniusular una 
colocación en una casa particular es dispues-
ta y una buena cocinera: tiene quien teaponda 
por su moralidad: es de edad y formal. Morro 
esquina k Genios. 12062 4-23 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una de color en casa de cor-
ta familia.—3abe bien el oficio y tiene quien 
la garantice. Informes Aguiar 35. esq. á íeja-
dillo. 12078 4-2S 
Un general cocinero y repostero desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo 
garantice. Informes Zanja nfimero 1. 
12072 4-23 
U n a buena coc inera peninsular 
desea colecarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan inquisidor 16 
y Santa Clara B. 12098 4-23 
Una modista de vestidos y ropa blan-
ca, desea colocarse en casa particular, corta 
y entalla por el ñgurin. Informan Monte 2 E , 
carpintería. 12096 4-23 
COCINERO 
Desea colocarse en casa de comercio 6 par-
ticular. No tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informa el dueño de ¡a vidriera de taba-
cos de La 1: de Aguiar, Obispo y Aguiar. 
GF 4-18 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Desea colocarse 
una peninsular de manejadora ó para limpiar 
habitaciones y coser. Aguacate y Sol, bode-ga. laag 4-22 
Una joven peninsular desea colocar-
ce de criada de mano. — Sabe cocinar para cor-
ta familia y tiene quien responda por su per-
sona. Informan Alcantarilla n. 36, Habana. 
120̂ 7 4-22 
• - - N O A B A N D O N E - - • 
l S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muebos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademas de Irrt-
tar, les impide atender 4 su empleo 6 
sns ocupacionsa. - - - - - -
* Ouraoto el verano tome todas las ma- • 
ñarvas una cucharada de * 
': MAGNESIA SARRÁ : 
J REFRESCANTE Y EFERVESCENTE Jj 
B y conservara el estómago en buen es- a 




Tu. R > •. GeapesUIa. B»tau 
L A L E Y 
PÍLDORáS^CHftGRES 
L» Ley (Motejo la MfM da la; 
tcgltiwa! flldorst ChayrM jwf 
SARfiA y cutfga i los tosiftesda-
rss. Lis PH.DORAS CHA-
GRES protegen í Vd. y la curan 
•i paiudimo y toda das* de 
calentura .̂ 
OROCUERia SARRA. HA SíNA 
AGENCIA DE COLOCACIONES. 
Se facilitan y se necesitan orladas, criados, 
manejadoras, cocineras y toda clase de sir-
vientee. Be tramita, la salida de Tnscorniay 
se facilitan cuadrillas de trabajadores para oí 
campo. 
OPICI03 N. 70. T E L E F . 3089. 





Una joven peninsular, desea colocar-
Be de manejadora, es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su oblioación y tiene buenas 
recomendaciones. Informan Cristo 23. 
1215» 4-24 
O D E B E F A L T A R 





Una cucharada todas las mañanas 
regnlariza el cuerpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, Jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ E,1t,ÍM 
Tesicite BÍJ y Csmji.uttla. Habaua FarnadM 
Cna joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora. Sabe co-
ser á máquina y á mano y es cariñosa con loo 
niños. Informan en la calle Apodaca n. 17. 
12143 4-24 
UoajoveD peniusular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora E * cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir oon su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
San Lázaro 256. 12186 4-24 
T»£ME CWÍSTÍNC»* 
„ ORtóüf * f | m u l e T«M cu i u 
Tffllwb fe) , P*B#M(«fc ljii>»i »N»fc 
^_ . I1»* BíBiMf» si w prtsMt* rl woa 
QRAWSi r«4f 1«t ule c«4» 
.1 «Jtn« i» IM liarte» 4t «U t«r 
Una joven desea colocarse para coser 
de seis & seis en casa particular. No le importa 
limpiar dos 6 tres habitaciones. Tiene casas 
que la recomiendan bien. Manrique núm. 1. B. 
120R6 4-23 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular, de mediada edad, para comercio 6 par-
ticular. Desea dormir en el acomodo. Tiene 
quien la garantice. Villegas 93, cuarto n. 8, al-
tos. 12091 4-23 
S E S O L I C I T A N 
un criado de mano y un cocinero de color, que 
tengan buenas reterencías. Marianao Pluma 
n6m. 10. 12070 4-28 
Tenedor de libros, 
desea trabajar en almacén de tabaco. Habla 
Inglés, itleman y español.—Tiene buenas reco-
mendaciones. Dirigirse por escrito á N. B. 30. 
12081 4-23 
L n tenedor tle libros que tiene varias 
horas desocápadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paria, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Una joven peninsular reden llegada 
de Espafia» desea colocarse de criandera con 
buena y abundante leche y cariñosa con los ni-
ños, no tiene inconveniente salir para el cam-
po, tiene personas que respondan por «Ha. In-
forman Prado 50. 12064 4-22 
Lúa joven Cspallóla desea colocarse 
de manejadora, es cariñosa con los niños ó pa-
ra acompañar tina señora ó de camarera. Tie-
ne personas que respondan per su conducta. 
Corrales 85. 1200K 4 22 
Se solicita una señora blanca o de co-
lor que quiera vivir en familia y ayudar 4 los 
quehaceres de la casa de un matrimonio solo; 
no tiene que hacer mandados, ni fregar sue-
los. Por el sueldo qae se coavenga. Oomposte-
la 45. 12013 4-12 
L n a criandera peninsular de 4 meses 
de parida, con sn niño qne se pnede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice; infor-
man Morro 58. No tiene inconveniente en ir 
al campo. 11982 4-22 
S E S O L I C I T A 
una mujer para los quehaceres de la cas?, y 
nna chiquita para manejar una aiSfi: Monte 
n. 143 11932 4-22 
Criada para servir á un matrimonio. 
Se solicita uua en San Lázaro lí'O R, ya sea 
blanca ó de color, de mediana edad. Precisan 
las buenas referencias, 119i>3 4-22 
S E S O L I C I T A 
una americana ó francesa para cuidar á una 
niña y también se necesita una criada que se-
pa coser á mano y máquina y nn criado. De 1 
á 4 de la tude. Concordia 
12M7 4-22 
Solicito mu» c o s t u r e r a de ropa blan-
ca, pero tiene que saberlo hacer bien, un mu-
cbacno para criado de mano y nna bnena la-
vandera para lavar en la casa. Industria 103. 
12(110 S 4-22 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe co-
ser á mano y á máquina y tiene quien la reco-
miende. Informan Prádo 50. 
12026 4-22 
Una buena lavamlera de color desea 
colocarse en casa particular, sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas recomendaciones. 
Informes Cieníuegos 19. 
11094 4-12 
A B O G A D O y P R O C U K A D O B 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José uárnero 30. 
11971 4-22 
S E S O L I C I T A 
un mecanógrafo que tenga práctica. Diriianse 
por escrito manifestando experiencia, reroren-
oias v sueldo quo pretenda, & Q. D. Diario de 
la Marina. 11974 4-22 
Se necesita uu hombre 
joven y fuerte para portero, que tenga nocio-
nes de carpintería y experiencia en envasar 
mereancias. Dirigirse á Q. D. Diario do la 
Marina. 11975 4-32 
S E S O L I C I T A 
un almacén cerca de la estación de Vülanneva 
de espaciosa planta bajâ  Se alquilará por con-
trato, y Se estimará contesta inmediata al A-
partado 564. 11967 4-22 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país desea colocarse de cr¡nd.a de mano 6 
para acompañar á una señora. Tiene muy 
buen carácter v sabe ruuip.u- con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Zulueta 3, el portero. 1106» 4-22 
C O S T U K K K A S , 
Se solicita una y una aprondiza adelantada. 
También una mnchacbá de 12 á 14 años para 
manejar uua niña. Kn Neptuuo 111, sedería 
E l Clavel. l i y g 4-92 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de criandera coa buena y abun-
dante leche á leche entera, y la otra de mane-
jadora. Saben cumplir eon su oblgacióu y tie-
nen quien responda por ella». Informan Vives 
n. 169. H&76 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene qaien la recomiende. Info.'man 
A guacate 56. 11989 4-22 
Se desea tomar en alquiler un apar-
tamento de 3 habirucione» independiente y 
en buen lugar, prefiriendo la calcada de la 
Reina 6 cerca de ella. Cuba 51. 
11968 4-22 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano de ana 
corta familia. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan Concordia número 97. 
11966 4-22 
C O C I N E R A 
Re solicita una que sea de verdad-
PUADO 8, BAJUS. 
11972 4-2̂  
Dragones 74, altos 
ee solicita una muchacha blanca para entrete-
ner nna niña. Sueldo un centén y ropa limpia. 
l-¿009 4-22 
S E N E C E S I T A 
para nna familia de 3 persones, nna casa con 
todas comodidades, en el Vedado. Dirigirse á 
Paseo número 9, Vedado. 
12063 4-23 
Se desea colocar un gran criado de 
mano peninsular con bastante tiempo en el 
país y muy práctico en todas sus obligaciones, 
no « porque ge alabe do por sí mismo, en la 
casa qne deseen sus servicios. Hecibe aviso en 
Obispo 82. 12021 4-22 
Se solicita una ó dos cindadelas ó 2 
casas grandes fuera de la ciudad, que no sean 
fuera de la Habana, con fondo ó fiador, como 
su dueño desee. Dirigirse á Aguila 107, teléfo-
no 1526. Juan de Dios Corbo. 
12082 8-23 
S E S O L I C I T A 
un estenógrafo que hable y escriba inglés y 
sepa contabilidad. Ha de traer 




Costurera nara coser 
de 7 4 7 en casa particular ó taller; corta y co-
se por figurín. Monte n. 2, segundo piso da-
rán raión. 12077 4-23 
Desean colocarse dos peninsulares 
uno general cocinero que sabe cumplir con su 
obligación y con todo lo oue se le pida y el 
otro de 17 años de edad a« criado de manos. 
Tienen quien garantice su conducta. Infor-
man Prado 115. V2060 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para cocinarle & tres per-
sonas. Ha de traer buenas referencias, sueldo 
12 pesos plata. Trocadero 73, altos. 
12069 4-23 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niSos y sabe cumplir oon su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Empedrado % 120M 4-23 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to Babe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Aguiar 67. 
J2113 1-21 
Desean colocarse dos criadas, una 
para criada de mano y la otra para oooinera y 
iodos los quehaceres de casa para corta fami-
lia, de mediana «dad. Faotcría 31, tienen 
quien responda por ellas. 12054 4-23 
Una sefiora de mediana edad 
que sabe cumplir con su obligación, desea co-
locarse de criada de manos. Informan San Ig-
nacio 88. 12109 4-23 
Un buen cocinero desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Amistad 47. 
J1964 It-ifl 3m-22 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y entiende al-
go de cocina y la otra de manejadora. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Factoría 17. 
12018 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora; tiene quien 
responda por ella. Informes Inquisidor 14, á 
todas horas. 11978 4-22 
Se solicita una criada peninsular de 
30 á 40 aüos, que sea formal, muy limpia y 
friegue suelos. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Manrique 73, bajos, de 8 á 3. 
11979 4-22 
Se solicita nna sefiora para criada de 
mano, que entienda de cocina y que sea asea-
da. Qne este aclimatada en el país y muy 
cumplidora en su deber. Uahano IOS primer 
pisíx 11980 4-ZÍ 
Una criandera peninsular, aclima-
tada en el país, de 3 meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse ú 
leche entera. Tiene qnien la garantice. Infor-
man Carmen 40. 11981 4-21 
Se solicita una criada que sea de 
mediana edad que tenga quien la recomiende 
y sepa su obligación, de lo oantrario que no 
se presente; se prenere sea del país, sueldo 2 
centenes. San Miguel 154, de S á 12 a. M. v de 
8 á 5 p. m. 12024 4-22 
Una joven desea encontrar 
una casa particular donde coser de 6 á 6. No 
tiene inconveniente en salir fuera de la Haba-
na. Dan razón calle Indio 49. 
\204O 4-22 
Una sefiora solicita una colocacióti 
en casa de corta familia para ayudar & los 
quehaceres de la casa aunque haya que coci-
nar. No sale á la calle, informan Amargara 
94, tercer piso. 12043 4-22 
Una criandera peninsular de 4 nic-
les de parid», con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice, informan Virtudes 173. 
11998 4-22 
Una criandera peninsular de 2 meses 
r medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse & leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Belascoain nú-
mero 22^. I I M 4-22 
Desea colocarse 
un buen cocinero peninsular que sabe bien su 
obligación y» ae» particular ó en estableci-
miento. Darán razón café L a Viña, Bernaza y 
Lamparilla- 12019 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora; es cariñosa 
con loe nifioe, acllmitada en el país; ha servi-
do en buenas casa»: tiene buenas recomenda-
ciones. San Rafael 143, A. 12WI 4-22 
U n a joven peninsular desea colocar 
ae de criada de mana Sal»* cumplir con su 
obligación v tiene OBten rospondia por ella. 
Razón San José 138, l l 11988 4-22 
U n niIÍClincho peniusular de 1 4-. aftos 
desea colocarse en un establecimiento 6 en 
una bodega; sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Informan Cuba 57, 
bodega. 11981 4-22 
Una Sra. peninsular, de-íea colocar-
se de criada de manos ó manejadora, y sabe 
cocinar. Tiene bnenas referencias y quien la 
garantice. Informan Cuba 57, bodega. 
11986 4-22 
Una bnena cocinera peninsular desea 
colocarse para cocinar y ayudar á los queha-
ceres de la casa. Sabe cunpllr con su obliga-
ción v tiene qnien la garantice. Informan Ber-
nal nóm. 1. 12000 4-22 
ÜN JOVEN PENINSULAR 
desea eoloeocse de ayuda de cámara y repos-
tero en casa de señores. Dan razón inquisidor 
uum. 18. 12044 4-2g 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa cumplir con su 
deber.—Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Cal-
zada 72, Vedado. 
11999 4-22 
S E S O L I C I T A N 
una general lavandera y una criada de manos, 
de color, con buenas referencias. Aguacate 
n. 110, aVtos, entre Muralla y Teniente Rey. 
11991 4-22 
Criadas de mano 
prácticas y con garantía de sa honradez, tan 
solo ias sirve ''La central Modelo" en Sol n. 7, 
Teléfono 312S. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salidas de Triscoruia. 
113S4 4-2» 
Un joven peninsular desea colocarse 
de ociado de mano ácochero particular, sabe 
bien.los do-i oficios y es cumplidor en^u deber. 
Tiene quien lo garantice. Informan Prado nú-
mero 34!,. 1198» 4-20 
A GENTES vendedores.—Los necesitamos en 
todos los pueblos de la Isla, para la venta 
de un artículo que ha de prestar grandes be-
neficios a todo e) que tenga animales de cual-
quier clase.—Dirigirse por corree á FIWA So 
Co., Obrapia 25, Habana. También los necesi--
tamos para vender éu esta capital. 
11332 4-20 _ 
D E S E A C O L O C A B S E 
una cocinera peninsular. Informan Factoría 
nftm. 17. 11941 4-20 
Criandera Espafiola, se ofrece 
á media leche ó 4 leche entera si le dejan te« 
ner á su hijo, criáudolo & viverón. InformaK 
en Antón Recio 23, de 10 a I . 
11855 4-20 
Desea colocarse uua Joven peninsular 
para manejadora 6 criada de manos: tiene per-
sonas que garanticen su Conducta y sabe cum-
plir con au obligación. Informan en Zulueta 
S6>£ 11950: 4-22 * 
Una criandera penlusufar de'<í me-»-
sen de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene in-. 
conveniente en ir al campo. Tiane quien la ga-
rantice. Informan Kan llatael 3&5¿, altee, cuaf-
to n.14. ijjg» 4-20 
Cocinero y cafetero.-Desea colocarso 
uno peninsular para un ahuaeéir. Sabe cum* 
plir con su obligación y tiene quien lo garan« 
tiee. Informan Cuba mimero 28. 
11942 4-20 
UnajoTen peninsular, bien educada, 
y de buena moralidad, desea encontrar una 
casa de formalidad para acabar el oñcio de 
mo lista. Sueldo convencionaL Informan Plaza 
del Polvorín, por Zulueta, núms. 20 y 21, bo-
dega de los Maragatos. 11997 4-22 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita una en Monte 230, entresuelo iz-
quierda. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
12014 4-22 
Una criandera peninsular, de 3 meses 
de parida, con su nífio que se pueda ver y con 
buena y abundante lecho, desea coiocarse á 
leche entera. Tjene quien la garantice. Infor-
man Campanario 1 jr Animas 53. 
12012 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, de manejadora ó criada 
de mano. Ls cariñosa con Ies sifios. Informes 
Monte 14L 12022 4-22 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de camarera 
Saben cumplir coa so obligación y tiene qnien 
responda por ellas. Informes Kiosco del Cris-
to, po£Bernaia!^I2C3<) 4-22 
Una señorita Alemana que a d e m á s 
de su idioma natal habla inglés y francés de-
sea colocarse para acompañar k un matrimo-
nio 6 á niños mayores. Buenas referencias. 
Dirigirse al Apartado n. 687, Habana. 
12023 8-22 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una muy buena, que «abe 
layar v planchar. Informan Esperanza C0. 
Í1934 4-20 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera y la otra de criada de mano 6 
manejadora: tienen baenaa referencias. Dan 
razón Cienfuegos n. 1 é Infanta 70. 
11947 4-20 
o cu el cam-
piola, finca de 
t A. B. eu esta 
4-20 
Se busca hombre prá 
po eon poco capital pan 
tabaco y de crianza. Dirigí 
Uflcina. 11J63 
Desea colocarse una c r i a n d e r a penin-
sular de poco tiempo de parida, cou las mejo-
res recomendaciones de casas oe casas donde 
ha hecho otras crías. Dan razón Itáorro 28. 
11981 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada para el comedor: tendrá buen gual-
do 19 esquina á L , Vedado impondrán de 8 á 
9 de la mañana. 119»7 4-20 
Acencia df colocaciones. 
La 1? de Aguiar, ünica en la Habana que el 
público pnede confiarles cuanto necesiten pa-
ra el servicio de sus casas y lo mismo al comer-
cio, todos cuantos dependiente» necesiten asi 
como toda clase de trabajadores, O-Keilly 38, 
Teléfono 450, de J . Alonso y Villa verde. 
11S60 13-20Ag 
Manuel Hodrígne» Montcaifudo 
desea saber el paradero de sa primo Ignacio 
Puente Monteagudo, por asuntos muy intere-
santes. Universidad n. 20, Habana. 
11909 O"19 
Se desea saber el paradero de Jos<5. 
Artimé García para asuntos de familia. Infor-í 
man Jesús del Sfonte 507, bodega. Be suplic» 
la reproducción en los demás penódicoa. VUJT» 
toria Armiento. 11778 M B»1*"" 4 
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N O V E L A S C O R T A S . 
Tenía yo treinta afios, y mi carrera 
no se pieseutaba bajo los mejorea aus-
picios. 
Sin embargo, el ministro me hacía 
justicia y celebraba mis indicaciones, 
qne en cinco miautos le proporciona-
ban datos para ontestar por espacio de 
una hora á las múltiples interpelacio-
nes con que Je abrumaban en la Cáma-
ra. 
Hubiera querido el buen sefior agre-
garme oficialmente á su secretaría; pe-
ro no se atrevía á realizarsn propósito, 
obligado por temibles intrigas á nom-
brar á X ó Z. . . jórenes casi siempre 
desprovistos de toda experiencia. 
¡Cuánto sufría mi amor propio cuan-
do les veía subir Jos escalones de la je-
rarquía administrativa, mientras que 
yo permanecía inmóvil en mi modestí-
simo puesto de empleado subalterno. 
A veces dirigía al ministro una mi-
rada elocuente, como si tratara de pro-
testar contra la impotencia de los po-
derosos de este mundo. 
Y el jefe se dignaba Jarme un golpe-
cito en un hombro y me decía: " Y a le 
llegará á usted su turno", sin que ja-
más viera yo realizados mis deseos. 
En cierta ocasión salí de la oficina á 
las cinco de la tarde para dirigirme á 
mi casa. 
E l ministro no me había llamado du-
rante todo el día. Todos los asuntos pa-
saban á la sazón por otras manos y po-
día yo retirarme tranquilamente. 
Hacía « n la calle un calor sofocante. 
Iba yo por el Boulevard Saint-Ger-
main, triste y melancólico, pensando 
en esos países orientales donde la for-
tuna es tan caprichosa que nunca se sa-
be si el criado que ha entrado á servi-
ros por la mañana será al anochecer 
vuestro amo. 
Pasó una pareja compuesta de un 
hombre y una mujer y me puse á se-
guirla para matar el tiempo y satisfa-
cer la curiosidad que en mí habían des-
pertado algunas palabras sueltas cuyo 
significado no me era posible compren-
der. 
— Hecho... maleta .. no hay más que 
papeles,—decía el h' mbre. 
Y la mujer contestaba: 
— Ese Navrador es un imbécil. 
Me eché á temblar, porque Navrador 
era el nuevo funcionario de la secreta-
ría, nombrado el día anterior. 
Las libélulas de oro. 
—;Quó pequeño es París! — pensé 
Por 9o0 pesos oro, 
vendo una case nueva próx ima ¿ Henry Cflay. 
T r a t e directo en Salud 48. de 12 á 1. 
12057 4-23 
S e «le u n a c a r n i c e r í a e n b u e n a s 
condiciones, por no poderla atender su d u e ñ o 
en Corrales 259, informan á todas horas. 
120̂ 9 *-24 
VO. 
La pareja adelantó el paso y me era 
ya muy difícil oir sus voces. Bin em 
bargo, llegó á mis oídos esta pala jra 
que me era familiar: "Laveur". 
Recordó el establecimiento á donde 
iba yo á comer cuando era estudiante, 
establecimiento cuya modestia confir-
maba mi sospecha de que aquellos dos 
desconocidos no disfrutaban de una bri-
llante posición. 
Seguía yo tras ellos, pero nada oía. 
L a nuca de la mujer llamó mi aten-
ción, porque el moño de su pelo estaba 
sujeto por uu broche de oro represen-
tando dos libélulas. 
A. los cinco minutos no pensaba ya 
en la misteriosa pareja, y al cuarto de 
hora me dirigí á mi solitario domicilio, 
en el que, por temor á la miseria, no 
me había atrevido á introducir una es-
posa que me sirviese de dulce y ama-
ble compañera. 
Comí sosegadamente y después fuí-
me á fumar una pipa junto á la abierta 
ventana, cuando noté la presencia de 
un empleado del ministerio, con una 
carta en la mano. 
—¡Vamos, me he equivocado!—dije 
para mí.—El ministro me necesita pa-
ra algo importante. 
Subió el portero, el cual me indicó 
que esperaban contestación. Abrí ia 
carta, que era de puño y letra del mi-
nistro, y leía con asombro lo siguiente: 
" L a balija diplomática de M.. . se ha 
extraviado. L a ha perdido un emplea-
do de secretaría. Venga usted mañana 
á las ocho en punto. He dado aviso al 
prelecto de policía". 
Me quedé aterrado. L a balija diplo-
mática de M... contenía un secreto que, 
descubierto por una potencia extranje-
ra, nos colocaba en una situación hu-
millante. Contestó al ministro que el 
caso era grave, que podía contar con-
migo. 
Después volví á encender mi pipa 
para aclarar las ideas. Apenas habría 
echado diez bocanadas de humo, cuan-
do de pronto arrojé la pipa al suelo, 
gritando: 
—¡O eres un imbécil, ó has hecho tu 
fortuna! 
A los diez minutos estaba en la calle 
tomando un carruaje. 
(Concluirá.) 
S i elí s e a V . t e n e r v n e x c e l e n t e j y i a n o , n o v a c i l e e n t o m a r l o d e 
R . C o r s & K a l l m a n n 
9 9 
Su solo nombre es una garantía, los recomiendan el profe-
sorado y más de 500 familias que los poseen á satisfacción. 
Estos pianos se venden á pagar por mensualidades desde 
2 centenes en el almacén de música de 
c J431 
JOSE G I R A L T , O'REÍLLY 81, H A B A N A , — A P A R T A D O 791. 
alt 13-1 ag 
Wíinted a youns lady of «ood 
nppearr. c l as saler lady in Jerrolry Store. 
Must sp. a.̂  Englis & Spanish, Montana Dia -
mond Co, Obispo 77. 11898 8-19 
£ u Amistad 90, altos, 
se solíc1'' 'na criada de manos que sepa cum-
plir co: su bl igación. Sueldo dos centenes, 
l lsu* 6-19 
C O C I N E R A 
Se solicita una blanca ó de color, que sea 
aseada, duerma en la colocación y tenga bue-
nos informes. Merced 48. 
11771 8-17 
( asa de Crianderas. 
E n Tonsulado 128, hay siempre algunas de 
distintos precios y de diferentes tiempos de 
paridas esperando colocación. 
, 11726 15-9Ag 
A LAS COSTURERAS 
E n Mercaderes 41, altos, se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas de crepé . 
11003 26-3Ag 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en hipoteca 
A l 7 y al 8p 3 desde foOO hasta la más alta 
Santidad en suios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
Eesos basca 112.000. J . Espejo, Aguiar 75. letra . relojería, de 2 A 4. 12015 ífc22 
Desde $500 hasta $200.000 
A l 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, paararés y al-
quilares y me hago cargo de testameptaHas, 
Ébintestudo y de cobros, supliendo ios gastes, an José 30. 11970 4.22 
DINSSRO en H I P O T E C A 
» s da al 6p.g en partidas no menos de |30.000. 
Informes Ancha del Norte aúm, 176, de 11U & 
12^ a. m. y de 6>á á 8}4 p. m. 
10709 26-28Jl 
Venta SsicasiBsíailecMfilcs 
» 3 E 5 ' X r j E H Z V J D ^ í J S r 
dos solares en lo» Quemados de Mnrianao. Se 
dan baratísimos, estando situados al lado dol 
paradero. Informan en O'Rellly y San lenacio 
Icafé) preguntar por D. Mauricio. ienac10 
m40 4.24 
S E V E N D E N 
dos casas en Quanabacoa, Sta. Ana 29 y 293^ y 
se dan 4.000 pesos en hipoteca 6 compra de 
casa. H dueño en Jesús del Monte 386. 
12167 4-24 
Gran oportunidad. - Se traspasa un 
magnífico local propio para un establecimien-
to situado en el punto más céntr ico y concu-
rrido do la ciudad. Para informes dirijirse á 
Obispo 32, sombrerer ía de Ramentol. 
o 1580 8-24 
Se venden 2 casas en la calle de V i -
yes, una tiene sala, saleta, 4 cuartos, terreno 
para fabricar 2 más $8 000. La otra sala, 2 cuar-
tos uno alto en J1.500. Otra, Calzada S. Lázaro, 
sala, comedor, 4 cuartos, en J2.500. Razón 
Monte 64, Menendez. 12169 4-24 
Se vende la casa calle 11 n. 68, entre 
8 y 10, en el Vedado. E s cómoda, fresca y de 
capacidad. Arboles, jardín, abundancia de 
agua, gran baño y otras comodidades. E s de 
azotea en su mayor parte. E n la misma infor-
marán. 12088 8-23 
S E V E N D E 
ó se arrienda una carnicería en buen punto y 
en buenas condiciones. Informan en el 20 de 
Mayo. San Nicolás entre Monte y Corrales. 
12100 4-23 
V E D A D O 
Se vende la espaciosa casa calle 5! n. ñfi, esq. 
á D. á una cuadra de los baños "Las PJayas". 
Informan on B n. 42. 12087 4-23 
Se venden todos los atalajes de una 
l echer ía con una fina nevera, un baño María 
y tocios los enseres necesarios para una gran 
lechería . Informan Bernaza n. 71, á todas ho-
ras. 12058 4-23 
una naagníftea frutería en lo más céntr ico de 
la ciudad. Informan O'Keilly y Cuba, bodega 
L a Mano Fuerte. 12057 8-23 
Calé y Billar en punto superior 
pega poco alquiler y hace buen diario, surtido 
y bien acreditado, se vende sin pretensiones, 
psr no ser del jriro. Monte 97 calé, de 10 á 1. 
Avisos á todas horas. F . Sánchez. 
1205<» 4-23 
• y E N D O en calle de la Merced una bonita 
v casa con sala, comedor, un cuarto muy 
grande, patio, inodoro y cloaca, gana flS, oro 
y su precio 2.000 pesos. J . Espejo, Aguiar 75 
letra <X relojería de 2 á 4. 
12:10 4-23 
Se vende la casa calle de San Anto-
nio n. 54 en (¿uaaabacoa, no reconoce srrava 
men, está situada cerca del paradero del fe-
rrocarril: se ia en módico precio y sin ínter-
vención de corredores. Su dueño en Perseve-
rancia n. 19. 11951 4-22 
E n ut a de las mejores cuadras de la 
calJe Fernandina cerca de Monte, vendo dos 
casas de azotea y teja, con sala, 3 cuartos, pa-
tio, inodoro y cloaca. Gana cada una una onza 
v se dan en 63.800. Eepejo; Aguiar 75, letra C. 
relojería, de 2 á 4. 12017 4-22 
Buen negrocio.-Por no poderlo aten-
derlo atender su dueño con motivo de un viaje 
de presición, se vende un café de verdadera 
oportunidad para un principiante. Informan 
Juan Lesta, Pasaje 5, barbería. 
11962 • 4-20 
Dos grandes g-angas, lo mejor de la 
Habana, ae vende una bodega sola se responde 
de cantina solamente de catorce pesos para 
arriba diarios y un café de cincuenta á aese n-
ta pesos diarios, no están en manos de corre • 
dores, diríjanse en la calle de los Oficios y Te -
niente Rey, confitería L a Marina, Te lé fono 
525, de 9 á 11 y de 3 á 5, tengo una bodega para 
nn principiante, Manuel Fernandez. 
11953 4-20 
S E V E N D E 
la casa Teniente Rey n. 21, entre Cuba y A-
guiar, con 4 ventanas y eran puerta á la calle. 
Informan Carlos I I I número 6. 
11959 4-20 
Se vende ó se alquila un buen puesto 
de frutas y frituras,, en punto céntrico. Se da 
barato. Para informes diríjanse Trocadero 4& 
11948 4-20 
S E \ E N D E 
la casa Calzada de Jesús del Monte n ú m e r o 
459, 750i38. Oana 7 centenes. Ko se paga co-
rredor. Informes Monte 313. 
11815 8-17 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor, una preciosa ca-
sa de alto y bajo, con toda clase de comodida-
des para una regular familia, calle J , Vedado. 
Informa el Dr. Garrido, Muralla 15. 
11850 8-18 
Se vende por no poderla atender una 
tienda de tejidos, sombrerería, peletería , sas-
trería y camisería situada en uno de los pue-
blos de más prosperidad de la provincia de 
Habana. Tiene vida propia, es negocio que 
conviene: para más informes Alvarez y V a l -
dea, Muralla ó Inquisidor. 118(i7 8-18 
S E V E N D E 
ia casa Ancha del Norte n. 208, casi esquina á 
San Nicolás. Para informes su dueño Manr i -
que n. 93. 11830 8-13 
.$10.000 potrero á ."> leguas N. E . de 
la Habana.con 25 cabal lerías 270 cordeles, te-
rreno quebrado de Monte y 5 caballerías 129 
cordeles de manglar. Tiene un rio da pesca. 
Inmejorable para lengua de vaca. Mangos 2, 
H . Jesús del Monte. 11S17 10-17 
Buena ocasión.-Se vende un gran es-
tabiecimiento, situado en una de la principa-
les calles comerciales dentro de la Habana y 
se da muy en proporc ión por retirarse para 
España sm dueños. Informan en Muralla 49, 
te léfono 718. 11811 26-17 A 
la casa Compcstela 110 entre Sol y Luz, de tres 
pisos y muy fresca. Para informes dirigirse al 
Dr. Luis Azcárate, Amargura 23, de 8 á 10 a. m. 
7 de 1 á 4 p. m. 11796 8-16 
vendo en Guanabacoa una bodega con casa y 
todo. Otra bopega en la Habana muy barata. 
Informan Santos Suarez 46. 
11782 10-17 
Se vende un solar en la calle 23, entre E . y 
F . que mide 416 metros cuadrados. Llano y con 
las aceras pagaaaa ya. Informes al Apartado 
185. E . V. Peyreliade. 
' Ido-11 
G R A N N E G O C I O 
Por tener que marchar á España su dueño 
se vende un kiosco en el mejor punto de la 
Habana. Informan Aguila 193. 
10820 2O-30jl 
DE mu 
S E V E N D E 
una jaca sana de tres años de edad, c ü o l l a y 
de 6><i cuartas de alzada, es de color moro de 
concha y propia para persona de gusto. Pue-
de verse en el Vedado, calle 11 esq. á 10 i to-
das horas. 12164 8-24 
Atención. - -Se vende una pareja de 
yeguas de Kentucky, I63.Í mansas, l eg í t imas , 
color negro como la noche, maestros de coche 
y también una yegua color dorado de la mis-
ma raza (Haraittoniana). Kirkser y Wagner. 
F inca "Arocha" Mantilla. 12153 4-24 
S E V E N D E 
un caballito maestro, propio para un t í lbury. 
San José 126. 12079 4-23 
DOS V E N A D O S 
macho y hembra, criados á mano y un par de 
canarios finos con cria, se venden en la calle 
19 esq. á J , á todas horas. 
12073 4-23 
Se venden un par de venados 
hembra y macho, mansos y muy lindos. Infor-
mes en la barbería Sa lón Telesrrafo, aito én 
San Miguel entre Prado y Consulado. 
11940 4-20 
Marina 2 . - E l lunes 21 recibo 50 mu-
las grandea y chicas da todos precios y tam-
bién recibo 25 caballos baratos. 
No comprar sin antes ver á Fred Wolfe. 
11891 6-19 
CABALLOS Y MULOS. 
Constantemente estoy importando de St. 
Louis, Kentucky & Maestros. Existencias de 
mucho brazo y corrientes. Yeguas para crias. 
E . Casaus, Calzada de Concha y Cristina. T o -
mar los carros de Jesús del Monte. Te lé fono 
6032. iJ6-13Ag 
Venta de 4 vacas con tres terneros, 
un caballo de siete cuartas, de siete años, nue-
ve varas de piso pesebre y peine. Puede ver-
se á todas horas en San Pablo y Clavel. T o -
más Barbera, Cerro. 11461 15-11 
GE CARRUAJES 
S E V E N D E 
un c o u p é francés , nuevo, zunchos de goma, 
acabado de pintar, de buen fabricante. Morro 
número 10, se da barato. 
12124 4-24 
Se vende una duquesa de alquiler, de 
muy poco uso, con 2 caballos y arreos. Puede 
verse en el Cuartel de madera núm. 59, dir i -
girse á Manuel Larrey. 
11C87 4-22 
Se vende un milord, un familiar de 6 
asientas y uno de cuatro, un faetón, varios 
t í lbuns , un cabriolet, una guagua, un carro 
muv bonito para entierros y vanos carros pa-
ra cigairoH, una zorra mediana y un molino de 
tostar café. Monte 268 esquina á Matadero, ta -
ller de carruajes, frente i Eatanillo. 
12103 4-23 
l i l i 
Jtl que desee comprar ulgrun carruaje 
debe venir A esta casa dí)nde encontraríln 
un surtido completo. 
Tenemos varios "familiares" y entre 
ellos 3 con asientos cómodos para G pasa-
jeros. Infinidad de tilburys y faetones. 
S A L U D 
12028 
N U N . 1 7 . 
8-22 
Curros.-Se venden cinco de cuatro 
ruedas para el reparto de Cerveza, aguas m ¡ -
nerale? &. Se pueden ver y dar razón C. del 
Monte 268, Jerónimo Cenani. 
11913 10-19 A 
Se vende 
un magníf ico cupé Claren, se realiza muy ba-
rato, puede verse á todas horas. Cuba 121. I n -
forman de su precio. Sobrinos de Herrera. 
San Pedro 6. 11889 8-19 
Una grali duquesa. 
Se vende en buen astado con dos magníf icos 
caballos maestros y su buena guarnic ión. Be 
puede ver de doce á cuatro todos los días. I n -
forman Lealtad 1, bodega. 
11766 8-17 
BE 1 Ü 1 L E S í PEM1AE. 
Se vende una contra incendio de t a m a ñ o 
graade. con doble puerta. Informan en Nep-
tuuo 29 y 41, L a Recente. 12115 8-24 
PIANOS de E S T E L A 
al contado y á plazos desde |10.60 oro al mes. 
Se alquila pianos á $5.30,á $1.24 oro y $4 plata 
al mes. Casa de Xiques, Galiano 106. 
11937 8-23 
L A M I S C E L A N E A 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. L a 
casa que más barato vende situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníflcos escaparates á #10 y de l u -
nas á $30, vestidores á «20, peinadores á 515, 
lavabos á $8, aparadores á $8.50, juegos de sala 
á |22 , máquinas de coser á $6, lámparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez; sofás 
de R. A. á $250 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. -
SAN R A F A E L N. l i o 
10967 26-1 Ag 
CAMAKAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San llafael 33. 
C-1445 . l a g 
S E V E N D E N 
oci o cornisas de nogal doble y una cama de 
idem, todo casi nuevo. Informan en L a Paz de 
Cuba, Teniente Rey n. 69. 
12005 8-22 
Se vende una hermosa caja de hierro 
cou bóveda de acero, para caudales y un espe-
jo grande como para establecimiento 6 socie-
dad. Se dan muy baratos. Bernaza n. 6. 
11996 8-22 
S E V E N D E 
un bastonera y un juego de sala Luis X I V , de 
m dio uso, en Neptuno 63, altos, de 11 á 6. 
119f(3 4-22 
Pdrlicípaiiío al pi l leo en pueral 
que para comprar Pianos no hay más que una 
casa en la Habana NON P L U S U L T R A en a-
delantos y C H A M P I O N de la baratura. Salas, 
San Rafael 14. 11946 8-20 
A LOS V I A G E K O S QUE 
deseen aprender la fotografía* 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran nno de los mo-
deiMos aparatos qne vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 33. 
C-1445 1 ag 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gi l , Virtudes núm. 93, Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to 
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido gene. >' 
de cainitas de soltero, finas, últ ima novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm, 93, Teléfono 
n ú m e r o 1225. 
11701 alt 13-14 A 
de lor afamados fabricantes Eoisselot Fi ls de 
Marsella y F , Menzol de Berl ín de caoba ma-
cizos, refractarios a l c o m e j é n , cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsac ión y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos, Y de alquiler desde $3 adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos, P iáno-
las á precio de fábrica. Viuda 6 hijos de C a -
rreras, Aguacate 53, T e l é f o n o 691. 
11227 a l t 39-16Ato m Se compran mue-bles antiguos, bronces, mármoles y toda clase de ob -jetos antiguos en 
cualquier citado que se encuentren y si con-
vienen, Ad virtiendo, como ya sabe el públ ico 
y las familias one solamente en 
N E P T U N O NÜMEKO 168, 
Se pagan bien y compran. T a m b i é n se en-
carga de la restauración de muebles antiguos 
y dol barnizado á muñeca ó como se pida, lo 
mismo á domicilio que en nuestro taller, ga-
rantizando nn buen trabajo. E alt 
L A Z I L I A 
SuáreS •̂«í1'»' A p o d a r a y í i loria 
t é i é f o n o I í*4ñ . 
Casa de contra-venta de prendas, muebles, 
roña, calzado ,. ' oda clase de objetos. 
E n esta esta, idida casa, m o n t a d a á la altu-
ra ¿o los mej< os ert su clase, encontrará el 
público un co ¡al surtido de prendas de oro 
y '«rillantes, ropa de señoras y caballero de 
"toroa cKses. inuebles, calzado, relojes de pa-
red y d<- bolsillo, camas preciosfmas, grandes 
y hicas é i n m í d a d de artículos más quese-
ría prolijio mnnerar. 
Hay magníficos planos de los mejo-
res íítbricantes. 
. ^ T - U n a visita á esta casa se impone para 
admirar todo ío bueno que encierra y apro-
vecharse de las muchas gangas que allí se en-
cuentran. 
J1702 13- 12Afr 
La Marirtnta es la mejor máquina 
de (Mi.sr r, se " ende á pagarla con un peso é la 
sema na, no se exije fiador, casa de Xiqués , 
Galiano 108, 11936 . 4-20 
S E V E N D E 
un piano americano de la mejor clase y tam-
bién todos los muebles de una casa de hués -
pedes por volver su dueña á los E . U. Troca-
dero esquina á Galiano. 
11952 8-20 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
lí 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Aní.j lmo López. 
O b R A P I A NUM. 23. 
A l m a c é n de música éin.strumentos.-f ie cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniuras. 
C 1470 alt 13-2 ag 
Se compran antiguos y modernos, pianos, 
( biotos da arte en cuadros. Oleo, bronces, már-
mol'is y porcelanas finas, se pagan bien por 
tener que amueblar una gran casa y hotel. 
Avisar San Nicolás n. 44, esquina á Virtudes. 
_ 11877 8-18 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usaaos. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismoe. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana 
11668 . 78-18 A 
ALMACEN DE PIANOS 
de Mon s o r r a te y Ca. 
C ON( ÓBOIA 8 3 . - T e l é f o n o n? 1431. 
Gra/i curtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, ¡mer i canos , alemanes y españoles . 
l'nico representante en Amér ica de los mag-
níficos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—3e garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas ¡ ' iánolas.—Venta desde DOS centenes 
muesuiles. 26-17A 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, haCer ó componer 
una prenda á la perfecc ión y á módico precio; 
dirijansa á Villegas 51 entre Obispo y O'lleilly. 
Se cempran brillantes, oro y plata —Félix 
Premies. C 1437 26-1 ag 
M Á Q U I N A S DE COSER 
Whire la más fuerte, la más silenciosa, la más 
peri :a, la mejor acabada, la más barata la 
venuo 
2atA,!L£i£3 al contado y á plazos. 
SAN R A F A E L núm 14. 
11733 8 17 
P o r S 5 3 0 o r o . 
Se realizan los art ículos siguientes: 
U j a c mtina con su mostrador todo de cedro 
de 5>¿ metros de largo en buen estado. 
11 mesas con sus mármoles . 
1 piano 3̂  cola medio uso, 
1 mesa biilar 2.1 con sus tacos. 
11 bandejas metal blanco. 
1 molino para café y otros varios artículos, 
como son sillas, espejos, reloj, azucareras, &, 
que os imposible el enumerar. Para informes, 
Fernández López y Ca.—Muralla 48, 
11708 8-16 
JíL B O N I T O OANZON 
F E R R O C A R R I L C E N T R A L 
y el Vals el Hombre Dios de Peñes , se venden 
muy barato en San Rafael 14. 
11728 9-16 
Necesita V d , muebles, 
no compre sin ver los precios de S A AS pues 
a causa de tener demasiado mercancías y dar 
cabida á otros nuevos, los precios se han reba-
jado considerablemente, S A N R A F A E L 14, 
irr/fé 8-16 
Freres modelos dos y tres, el ún ico que los 
tiene hoy en la Habana nuevos es S A L A S 
que los a icba de recibir, 
1172: 8-18 
de 
H - T J i ^ s ^ L K r o a E a : S 3 ^ . 
E l que necesita B R I L L A N T E S , R U B I E S , 
ESMERALO.v;¿ y Z A F I R O S ; M U E B L E S de 
todas clases y í'ítilo?, C A M A S hierro y made-
ra, MIMBRKP,, P I A N O S , F O N O G R A F O S , 
L A M P A R A N , C ÜADROS, M O L D U R A S fran-
cesas, O U B I E LiTOS finos y objetos de fantasía, 
que vaya á la cafv< de j K u i . s a n c h e z Surtido 
espléndido >; 3ría y relojes, todo nuevo, 
bueno y barato. 
Se comoran bi.llante5«, oro y platino. 
A N G K L E S 13 f l O S T U E L L A N. 29. 
T E L E F O N O 1058. 
11439 2e-llA 
E N P L E N O V E R A N O 
Vaquetas francesas para camas, colores 
oro y Avellana único importador E l Caballo 
Andaluz. Teniente Rey 25. 
l l l l l 28-4A 
LA PROVIDENCIA 
CASA DE PRESTAMOS T COMPRA YEHTA 
San Rafael 51 
entre Manrique y Campanario 
Prendas, Muebles y Ropas. 
L A P R O V I O E N C I A 
11148 26-5 A 
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Se compran prendas y muebles. 
F E R N A N D E Z Y R U I S A N C H E Z Teléf. 
Neptuno fí2, entre Üai iaao y Saa Nicoltu. 
11231 2«-lAf? 
1954. 
Las 6 b o n i t a s riauzas 
de Torroel'a y el Vals I R E N E , se venden muy 
baratas en SAN R A F A E L 14, quedan pocas. 
11723 8-16 
M U E B L E S 
Juegos para sala. Juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y for. 
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erabl» 
y cedro, estilo moderno, conatruooion esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuiler para casas 6 habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos v Compañía. 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 15U 
1083? 13-12 A g 
'. ~ L ñ 
CUBA-CATALUÑA 
G a l i a n o 9 7 
l ie recibido una importante remesa 
del acreditado vino fino do mesa Kioja 
Clarete, Augueiana que vendo; 
C a j a $ 5 . 0 0 p l a t a 
y b o t e l l a 50 c e n t a v o s . 
También he rebajado el Café Superior 
á í>8 eenüivos libra. 
116P8 8-16 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro ñ precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeo.-Apara-
tos. 
Médicos de Gaiffe . -Teléfonos Western Elec-
tric C , 
F O N O G R A F O S de KDISON, 
Pablo Dolaporte, Ingeniero H A B A N A 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 8S8. 
12133 312-24 Ato. 
Se vende una caldera h o r i z o n t a l tu-
bular de 100 caballos de fuerza, 6)" x IT'/Í, con 
66 tubos de S}4", frente, parrilla, válvula de 
seguridad, manómetro , e t c , todo c o m p l e t o / 
nuevo. Informarán en Carlos l l i n ú m . 193. 
11988 4-22 
B O M B A S d e V A P O R 
vi. T . ü w i n s o y 
Las más sencillas, las máse l loaces y "las mas 
e c o n ó m i c a s " para alimentar Calderas Genera* 
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. E n uso on la Isla de Cuba 
bace más de treinta años. En venta por F . P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
0-1460 alt l a g 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 3 3 a ^ x i . d ^ r . 
1 motor mo.or y mas bafaco par* extraar 
•1 agua de lo.s pozos y f levarla á cualquier altar 
ra. E n venta por Pranciaoo P. Amat. Cuba JJ 
H .'oana C 1449 alt 1 ag 
~ l'OS CALDERAS Y Ü N M O T O R " 
Se venden, por no necesitarse, dos calderas 
de 25 y 40 caballos de fuerza, v un motor hori-
zontal de 20 onballos, todo en buen estado. 
Pueden verse en el taller de lavado y p a n -
cbado al vapor de la Sociedad A n ó n i m a Et* 
P R O G R E S O , situado en la oalie de Vapor DÜ-
mero 5, á todas horas, 
11798 15 16A 
Se vende un molino francés 
para maiz y todas clases de granos y sales, y 
una sierra ''sin fin," ambos reparados, nuevos. 
Informes, Cuba 138, bajos, 
11.'.95 10-13 
MAQUINARIA PARA INGENIO 
Se vende un ventilador grande pa-
ra liorn<> de quemar bagazo y una 
máquina de 50 cabullos de fuerza, 
ambos de metlio uso. 
HomLaN Dúplex de todos tamaño» 
y clases.—Una máquina de Gas de 15 
caballos.—Una caldera de acero Pa-
tente Babrock & Wilcox de» 35 caba-
llón.--Se pueden ver en la calle de la 
Habana esqulua á, Amargura. 
11C88 20-4 Ag 
E n el Ingenio Arau.io en el Manguito se ven-
den 2 cristalizadores de 30 pies de iargo por 8 
de diámetro de forma lira de los que fabrica 
en Cárdenas el Sr. Wanuel Galdo. 81 se desea 
adquirir informes raás detalles dirijirse al ci-
tado Ingenio. o 1388 S0-28J1 
MI&CELANM 
Se venden 20 tanques de hierro de 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios dibujos y un 
escritorio de reja alambrada americana con 
puerta corredera y un lote de madera con rué 
das de carretones. Calle de Zulueta 16. 
11936 28-20 A 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LA MAMA 
j c o n v é n z a n s e 
de sus 
1 
Todo el qne lea este perió-
dico'puede conseguir xux 
m e üs mu 
Enviando sn nombre y 
dirección al 
Dr. JVL Johnson, 
Oirispo 5 3 , 
H A B A N A . 
L o s A N E M I C O S s e v u e l v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s . 
L o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S c r e c e n r o b u s t o s y - f 
s a l u d a b l e s . 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S a d q u i e r e n n u e -
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a l a r e c e t a p a r a l a s T o s e s , R e s f r i a d o s ^ 
T i s i s , B r o n q u i t i s , A s m a , P u l m o n í a , E s c r ó f u l a , D e b i l i d a d G e n e r a l , 
A N E 
y p a r a t o d a s l a s e f l f c r m e d s é c s exfem;acitcs de í e s feoisbres, 
m u j e r e s y n i ñ o s . . 
u n o ce s u s SJ^S prominentes 
carasíeffstiüSís es Q-íe posee h s pro-
piedades o o f f i t m B y rec®aj?títuyen-
t e s del A W ñ m t v t . 
?0rw£S*t>™^^^ f H Í p 0 f ? s f 5 t 0 H S d e C a ! y S o s a ' ' o s m é ^ l a d e s i 9 " « n b a j o e l n o m b r e d e E m u l s i ó n d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a " 
J S C E L t N C I A . De v * n t a * n l ^ f a r m a ^ s ^ d f p g v e r i j s e n t o d a s p a ^ f á C u b a a l p r e c i o d e 70 c e n t a v o s ^ 2 5 e l f r a s c o , p l a ^ e s p a ñ o l a 
